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刊行のことば
　「日本語教育指導参考書」は，外国人に対する日本語教育に携わ
っている方々の指導上の参考に供するため刊行するものです。
　今回は，その第9編として「日本語教育基本語彙七種　比較対照
表」を刊行します。本書は，臼本語教育センター第一研究室が昭和
50年以来進めてきた，特別研究「H本語教育のための基本的な語彙
に関する調査研究」，及び「日本語教育のための基本的な語彙に関
する比較・対照研究」の成果の一部として生まれたものです。
　本書の編集は，
　　　　濡鼠昭平（日本語教育センター第一研究室）
があたりました。
　本書が教授上，研究上の資料として適切に活用されることを期待
します。
昭和57年3月
国立國語研究所長
　　　林 大
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は　し　が　き
0．はじめに
　この資料ωは，国立圏語研究所日本語教育センター第一硯究室において進め
られてきた，特別研究「日本語教育のための基本的な語彙に関する調査研究」
並びに「比較対照研究」の一環として作成されたものであり，日本語教育のた
めの学習基本語彙を検討・選定するに当っての基本的な参考資料として，主に
外国人に対する日本語教育を直接の目的として選定あるいは編集された，既存
の語彙表七種について，それらに収録された語彙を集め，それぞれの語彙項目
について各語彙表間の異同を比較対照させたものである。
　この資料によって，種々の鼠的，さまざまの学習者を対象とする各種の語彙
表が，如何なる語彙を採用しているか，また，それらの各語彙表間で語彙の異
同が如何なる程度のものであるか，などを通覧することができる。
1．　　±ヒ　較　資米斗
　本藷彙表を作成するに当って，比較対照された原資料は以下の七種のもので
ある。
　岡本　rK一一（1944）　『臼本語基本語彙』（蟹際文化振興会）
　加藤　彰彦（1963～4）　　「日本語教育における基礎学習語」（r日本語教
　　　　　　　　　育』第2号及び第3・4合併号，日本語教育学会）
　玉村　文郎（1970，783）　Practicα1　laPanese－Englislz　I）ictionary（海外
　　　　　　　　　技術者研修協会）
盤講嚢（・97・）「騨生糖の崩の基本語鞍」（『昨語●躰
　　　　　　　　　文化』第2号，大阪外国大学研究留学生洌科）
　文化庁國語課（1971，7S2）　『外国人のための基本語用例辞典』
　」．V．　NeustupunY　（19773）　A　Classified　List　of　Basic　faPanese　Voca一
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　　　　　　　　　bulary　（Monash　University，　Department　of　Japanese，
　　　　　　　　　Melbourne）
　国立国語研究所（1978）　　『日本語教育基本語彙第一次集計資料一2，000
　日本語教育センター
　　　　　　　　　語』（第一研究室内部資料）
以上の外に参考となる資料として，
　国立国語研究所（1979）　　r日本語教育学彙資料（1）（2）一低学年初級500語』
　日本語教育センター
　　　　　　　　　（第二研究室内部資料）
　警部　照平（1980）　　『H本人の知識階層における話しことばの実態一語
　　　　　　　　　彙表』　（文部省科学研究費特定研究「醸本語教育のため
　　　　　　　　　の言語能力の測定」研究報告，及び資料集第2輯）
の二種所載の語彙について併せて収録した。
2．　各語彙表の特徴
　本語彙表の利用の便を計り，本旨辞表収録の各語彙表について，その選定・
編集の目的（学習対象，選定の基本方針），選定の方法と手順，収録語彙など，
語彙表の諸特徴を略述する。
　2．　1．岡本（1944）
　外国人に「現代日本語」を習得させることを冒標とし，学習上の便宜とし
て，第一次の基礎となる語彙の標難を立てることを昌指す。学習対象者は「相
当年輩の教養ある学習者」とする。選定に当っては，専門家による主観的判定
方式を採用し，判定の材料としては，主に『武信和英大辞典』（2＞を用いる。
　収録語彙2，012語，配列は五十音順，各語彙璽霞について，主な用法・用例
を挙げ，加えて類語，派生語等も附す。本表からは，数詞，助数詞，単位語，
月読・曜日，あいさつことば等は省かれるが，これらの語彙は附表として体系
的にまとめられている。　（本語彙表再録に当っては，この下表のみを収録対象
とした。）
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　2．2．加藤（1963，64）
　学習対象を入門期の基礎学習段階の学習者として想定，如何なる鼠標を以て
日本語を学習するにしても一往は通過すべき基礎的な学習語を選定することを
目的とし，従来の六種の語彙資料（坂本一郎1教育基本語彙』，長沼直兄91Grammar
and　Glossar：薦，国際学友会日本語学校r2＞JifONGO　NO．猛4皿4S∫κ、4T≧4』，国際文
化振興会E日本語基本語彙』，日本語教育振興会r日本語最高頻度語彙』，旺文社rジュニ
ア和英辞撫）を調査，これらの語彙を比較することによって，そのうち五種の
資料に共通の語彙388語を最重要語として選定，更にこれに次ぐものとして，
上記四及び三種の資料に共通の語彙1，005語，併わせて1，393語を提添する。
　配列は五十音順，本語彙表では，この1，393語を収録する。
　2．3．　　玉　　ネ寸　（197〔｝，　783）
　外国人のための科学的かつ機能的な小型の「日本語辞典」の編纂を目的とす
る。この項目の選定に当っては，国立国語研究所で行われた，書きことばの語
彙の頻度調査報告r現代雑誌九十種の用字・用語』（3）（第一分冊）所載の「使用
率順語彙表」に基づき，これに他の辞典や日本語教科書の語彙を参考にしなが
ら若干の修正を加えて，3，209語（見出し項昌）を選定した。
　配列はalphab就順，収録語彙のうち，数詞，助数詞，単位語及び助詞・助
動詞については巻末に附表として再録，体系的にこれらの語彙を学習できるよ
うに配慮している。またこの外に，職業訓練に必要な語彙についても意を用い
ている。　（本語彙表再録に当っては，1978年忌を用いた。）
　2．4．樺島・吉田（1971）
　外国入留学生が日本の大学教育を受講するまでに習得しておくべき，最少限
度の基本的な語彙の提示を屠的とし，選定の方法としては，高等学校の教科
書六種，すなわち文科系（倫理・社会，政治・経済，高等地理），理科系（物
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理，化学，生物）の語彙の頻度調査により，使用率及び使用範囲の広い語彙
1，803語を選ぶ。
　配列は五十音順，この表では，外来語，固有名詞，数詞，助詞・助動詞が除
かれている。調査単位は文節を単位とする。従って「二字漢語＋サ変」の動
詞，「二字漢語＋だ・な」等は一語として収録されている。
　この資料の特徴は，日本の大学授業受講に必要な語の知識が，日常生活に必
要な語の知識と全く重なるものではない点に注目し，殊に大学受講に必要な語
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　e
彙の提示に垂点を置いたところにある。しかしてその結果は，後述の如く（4＞，
他の語彙表収録語彙とは著しくその内容を異にする。
　なお，この資料にはこの「五十音順表」の他に，「科目別」「使用率順」等の
語彙蓑も附されている。
　2．5．　文化庁（f971，752）
　「日本藷の中で特に基本的であると思われる語を中心として解説し，適切な
用例を付して，外国人学生のB本語学習の効果を高めるのに役立つことをねら
い，かねて，教師が学生を指導するのに十分利用できるように」項目を選定・
編集したもの。対象は，H本認を500時間内外学習した外国人留学生，及びそ
れ以上の学力のあるものとする。
　選定は，日本語学習書や語彙調査等を資料として，それらの中から日本語学
習初級の段階で出合うことが多く，かつ必要度の高いと思われるものを専門家
が主観的に選定した。項目数約4，000語（太字見出し譜3，691語）。
　配列は五十音願，各項目について，主たる意味・用法及び豊富な用例を附
す。この項厨からは原則として固有名詞，動植物名，数詞，単位語，外来語が
除かれているようである。ただし，巻末には，親族呼称，数詞，助数詞，指示
詞，及び擬声・擬態語の表とそれについての解説がある。なお，あいさつこと
ば，感動詞，応答三等は積極的に取入れ，話しことばについても配慮を置こう
としている。（再録には，1975年版を用いた。）
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　2．6．　NeuskipunY　（19773）
　オーストラリアにおける臼本語学習者を対象とし，入門期における日本語教
育の基本的な語彙として，編者が主観的に選定した。1，796語（見出し項目）を
収録。ただし，このうち指示詞36語は鋼表とする。
　配列は話題（Topics）溺。すなわち，すべての藷彙を，1．　Japan／Australia，
2．　Nature，　3．　Man，　4．　Etiquette，　5．　Eating／Drinking，　6．　Clothing，　7．
Shopping，　8．　Housing，　g．　Places／Travelling，　lo．　Society，　11．　Culture，
12．　Education，　13．　Cemmunication，　14．　Free　Time，　ls．　Relations，　16．
Space，17。　Time，18．　Quantity，19．　Connectlve　and　SuMxesの19　Topics
に分類大別，更にその中を細分する。各語彙を学習場面に応じて効果的に提示
できるように配慮されている。数詞及び助詞・助動詞を含まず。しかして，あ
いさつことば，外来語，日本についての文化議彙は積極的に採られ，話しこと
ばにも配慮をしている。
　外国人のH本語教育者，日本語研究者の立場から選ばれたものとしては貴重
な資料である。
　2．7．　　国言吾研　（1978）
　留学生等外国人の日本語学習考が，専門領域の研究または職業訓練に入る基
礎としてはじめに学習しておくべき，臼本語の一般的・基本的な語彙について
妥当な標準を得るための基礎資料の作成を目的として選定されたもの。選定の
方法としては，専門家による判定方式，判定材料としては，類義語のリストで
あるr分類語彙表』（5＞を用いる。
　この専門家判定は，r分類語彙表iに基づき，これに所載の素謡彙について，
日本認教育・国語学・言誌学を専門とする20人に専門家としての立場から基本
度の判定を求めた。このことによって，上記羅的に添った語彙を6，000，更に
その中から最も基本的と思われる語彙を2，000，これらの数を目安に選定した
ものである。ここで取扱うのは後者の1，968語である。（6）
　配列はr分類藷彙表』の意味分類願に従い，各語彙項目についてその所属す
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る意味領域，語種などのコードを附す。なおこれには助詞・助動詞は原則的に
含まれない。
　この資料は，判定材料として意味分類体の語彙リストを用いている点に特徴
があり，類似の意味をもつ語彙領域の中で，他の語との関係を考慮しながら語
i彙の選定を行ったところに意味がある。しかしてこの資料はこのタイトルが示
すように，臼本謡の学習基本語彙を検討するための第一次の資料として作成さ
れたものであり，今後種々の観点から検討・修正されるべきものである。たと
えば，この資料の，判定者の経験に基づく主観的な判定の歓を補うためには，
なお各種の頻度調査との比較が必要であり，またr分類語彙表』という書きこ
とば調査資料を母体とした判定材料による欲を補うためには，話しことば資料
との比較検討が必要であろう。⑦
　2．8．　　国言吾概　（1979）
　この資料は，アメリカン・スクール，インターナショナル・スクール，在日
米軍基地関係など，在Hの外國人子弟の日本語学習春を対象として，低学年初級
の段階で学習すべき500語の標準を得るために作成されたものである。この選
定は，上記各学校の潤本語教師14人の協力を得て行われたもので，⑧既述（Z7．）
の意味分類体『β本語教育基本語彙第一d次集計資料一2，000語』に基づき，
5GO語を目標として主観的に選定されたもの。収録語数534語。
　既存の基本語彙が，大部分留学生等成人の第2言語としての日本語学習者を
対象とするものに限定されていることを考慮に入れるなら，年少者を対象とし
たこの資料はかなり貴重なものといえよう。
　2　9．雷鳥（1980）
　この資料は，留学生等外麗人の日本語学習老が，E本の社会で接することが
多い，「日本人の知識階層」の実際の闘乱行動において，点語行動場面との関
わりにおいて，如何なる譜彙が，どのように使われているか，話しことばの語
彙の実態を把握するための基礎資料として作成されたものである。主に大学の
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日本語教師等，留学生が呂本の社会で接することが多いと想定される階層を対
象として彼らの物語行動のいわゆるF24時間型録音調査」を行い，ここで得ら
れた資料に基づき，その語彙の頻度調査を行った。⑨ここで作成された資料は，
使用度数を附した場面鋼「五十音順語彙表」と「頻度順語彙表」とから成る
が，本語彙表収録に当っては，後者のうち使用度数20度以上の460語を採り上
げた。（ただし固有名詞，記号の類は除く。）
　一般に話しことばの資料は非常に少なく，その意味でこの資料は貴重ではあ
るが，調査対象がかなり限定され，かつ量的に少いので，これを以て話しこと
ば一般を論ずるわけにはゆかない。ここではあくまで補助資料として収録す
る。
3．　比較対照表
　本編の「比較対照表」は，上述の資料七種及び参考資料二種に収録されてい
る総ての語彙項目を五十音順に配列，「国語研資料2，000語」（1978）を基準と
して異同を対照したものである。総見出し項藏は約6，　OOOである。
　3．雀．　見出し項羅
　各語彙の項目を本比較対照表の見出しとして立項するに素っては，原則とし
て単位の統一を行わず，できるだけもとの形を再録することにした。ただし，
　i．各語彙表において「二宇漢語十サ変」動詞の形で収録されているもの
　　は，漢語名詞の形で見出しを立てた。
　　例．安定する→安定，意味する→意味
　ii．「～な・だ」の形で収録されている形容動詞は，原則的に語幹の形で採
　　つた。
　　例．活発だ→活発，急激な→急激
　iii．「～に」が接尾して副詞形を形成するものについては，原則として「～
　　（に）」の形で採った。従ってこれらは語幹が同形の名詞，あるいは副詞と
　　同じ項目に属することになる⑯。
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　例．急に，急→急（に）；非常に，非常一非常（に）；一般に，一般→一般
　　　（に）；本当に，本当→本当（に）；割合に，割合→割合（に）
iv．接頭辞「お～（さん）」の付くものは，原則として空見出しとし，それぞ
　れの原形に送った。ただし「おかあさん」，「おとうさん」は例外とする。
　例．お医者さん→医者，お金→金，お子さん→子，お邪魔→邪魔
　　　ゆ　　　　　　　　　　い　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　い
v．「行き」と「行き」，「行く」と「行く」，「いい」と「よい」など，異形
　態を有するものについては，それぞれ前考を本見出しとし，後者を空見出
　しとした。
v三．「真一」，「不一」，「一匹」など異形態を有する語については，そのうち一
　つを本見出しとし，他の形を空見出しとした。
　例．まつ，まん→ま（真）
vii。「一字漢語÷サ変」動詞のうち，「～じる」「～ずる」の両形をもつもの
　は前者を本，見出しとした。
　例．感ずる→感じる，儒ずる→信じる
viii．「～（に）ついてj，「～（に）関して」，「～（に）対して」，「～（に）取って」
　などは空見出しとして立て，それぞれの動詞形を本見出しとした。
　例。～（に）ついて→つく，～（に）関して畦関する
　3．2．見出し語の表記
見出し語の表記は，外来語を除きひらがな表記とゼた。見出し語の右側に
は，当該語形の意味を識別する手がかりとして，その意味に該当する漢字を附
した。これらの表記は何らの標準をも示すものではなく便宜的なものである。
　なお原資料において旧仮名遣いのもの，ローマ字表記のものは改めた。
　3．3．　意味分類：コード
　各見出し語には，その語の属する意味領域コードを附した。この意味分類の
仕方とそのコードはr分類語彙表』のそれに従った。なおr分類語彙表Pt・＝載っ
ていない語については，これを規準として主観的に該当コードを決定したqs。
　　　　　　　　　　　　　　　一　8　一
　因みに，このコードの一桁の数字は1～4までであり，それぞれの語彙項目
が，1．は「体の類」すなわち名詞の類の語藁，2．は「用の類」すなわち動詞の
類の語彙，3，は「相の類」すなわち形容詞，副詞の類の語彙，4．は，その他の
接続詞，感動詞，応答詞など，に属することを示している。いわば大雑把な品
詞分類にもなっている。なおコードの詳細については，r分類語彙表』を参照
されたい。
　3．4．　　言重三i表＝a一ド
　見出し項目が，七種の語彙表及び二種の参考資料のいずれに採用されている
のかを示すため，次の記号及びコードを用いた。
　（1）國語研（1978）所載約2，000須羅については，見出し項鼠をゴチック体
　　とし，国語研（1979），二部（1980）の語彙については，同じく左肩にそ
　　れぞれa，bの記号を付し，参考資料として収録した。
　（2）これら以外の語彙表六種の収録語彙については，それぞれの語彙表収録
　　項目を，国語研項鼠（1978）〔ゴチック体表記の語〕を基準として比較し，
　　「一致度」（下述）の高い順に，1～6のコードを付した。
　この方式により決定された各語彙表のコード番号，それぞれの項圏の，国語
研項羅とのF一一致度」は下表の如くである。
code
???
?
語　　彙　　表
岡　　　　　 本　（1944）
カロ　　　　　藤　（1963，4）
玉　　村（19783）
Neus．　（19773）
文化庁（197S2）
樺島・吉田（1971）
国　　語　　研　（1978）
国　　語　　研　（1979）
，志　　　　部（1980）
収録項目数
2，　012
1，　393
3，　209
1，　796
3，　691
1，　803
約2，000
　　534
　　460
比較対象
語　　数
2，　012
1，　379
3，　205
1，　762
3，　638
1，　606
1，　968
　527
　454
一致語数
1，342
1，　098
1，　652
1，　167
1，　566
　583
一致度
O．　455
0．　444
0．　433
0．　393
0．　343
0．　108
9
　なお，　「一致度」の計算に当っては，以下の方式を用いた。
　　　　　一致度（・〈・〈・・）蝦艘群
　AT，　BTは比較の対象となった語彙表のそれぞれの語彙数（比較対象語
数）を，A∩Bは，語彙表AとBに共通に含まれる語数（一致語数）を示す。
従って，ATはこの場合，国語研（1978）収録の1，968藷，　BTは，各語彙表
所載の語彙を3．1．の基準に照らして計算した語数すなわち比較対象語数㈱とな
る。
　この表によれば，国認研（1978）の語彙を基準として見た場合，岡本（1944）
が最もこれに近く，逆に樺島。吉田（1971）が最もこれから離れることにな
る。
　しかし，この一致度の計算は便宜的なものであって，この数値に厳密に科学
的な価値を置くことはできない。殊に国語研資料と著しく比較対象語数を異に
する玉村（19783），文化庁（19752）においてはその数値の僑頼度は低い。
　4．　おわりに
　最後に，各語彙表間での語彙の共通度がどの程度のものであるか，参考のた
め掲げておく。
共通語　彙　数 累 積
?????
み
?????????????｛ 　278（　4．6％）
　551（　9．　1％）
　428（　7．　0％）
　474（　7．　8％o）
　538（　8．　8％）
　866（14．3％）
2，　938（48．　4％）
　278（　4．　6％）
　829（13．　7％）
1，　257（20．　79e5，）
1，　731（28．　5％）
2，　269　（37．　3　906）
3，　135（51．　6％）
6，　073（　100　％）
総　　計 6，　e73（　100　％）　i
　この表によれば，同じ日本語教育を目的とする基本語彙として選定されたも
のといえども，各語彙表で採用された語彙の共通性が意外に少ないものである
　　　　　　　　　　　　　　　一10一
ことに気がつく。このことから，いずれの日本語教育にも向くような，またい
ずれの縫本語教育にもその基礎となるような基本語彙を選定することは，非常
な困難を伴うことが予想される。
　しかして，今後このような日本語の一般的・基本的な語彙を選定する努力が
なされるとともに，もう一つの方向として，教育屠的劉・教育対象者別・専門
三等に，基本語彙を設定する試みもなされるべきものと考える。あるいは，そ
の方がより具体的で，有効性の高いものであるのかも知れない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語教育センター第一研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志　　部　　昭　　平
　譲
（1）この資料を作成するに先立って，第一研究室の内部資料として『日本藷教青基本語彙
　六種　比較対照麹（1981）が編集・刊行された。本資料は，これをもとにして，改編・
　増補したものである．
　　なお，本編を編集するに当っては，第一研究室アルバイター　阿左美厚子氏の補助に
　依るところが大であった。
（2）現，研究枇の£和英大辞典』の原型となったものである。
（3）r現代雑誌九十種の用字用語一総記および語彙表』（国立国語研究所報告21　1962）
　の「使用率順語彙蓑」に基づく。この調査における，使用率0．114パーミル以上，使尾
　率順第1位から1，207位までの約3，000藷をベースとする。
（4）後述3．4．を参照されたい。
（5）国立国語研究所報告6（1964）
（6×7）「6，000語」を熱9＝lc選定された資料については，「2，000語」の場合と腿じく，　fi本
　語教育センター第一研究室において編集され，内部資料『日本語教育基本語彙　第一次
　集計資料一六千語』（1978），『El本語教育基本語彙　第一次集計資料一6，000語索引』（19
　80）の形で刊行された。
　　その後，第一研究室においては櫓門家によるの基本語彙検討委員会を設けて，これら
　の資料に各種の観点から検討を加えており，近い将来「日本語学習基本語彙」の試案を
　報告する予定である。
⑧　a本語教育センター第二研究窒で行われてきた，「年少者に対する日本語教育」の諸
　問題を検討するrlヨ本語教育研究連絡協議会」の14人の委員の協力によるもの。
⑨　この調査の概要と調査結果については，文三省科研究特定研究「日本語教育のための
　言語能力の測定」報告書，『日本人の知識階層における話しことばの実態』「調査の概要
一　ll
　と分析」及び資料集第2輯r語彙表」（1980）を参考のこと〔野元菊雄他共著〕。
（1¢ただし，本表中の見出し語で「～に」の形で採られたものは，同根の名詞形あるいは
　鋤詞形が各語彙表に掲載されていないものである。
（ll）この意味分類ccdeはあくまで便宜的なもので，　code決定が函難なものは，これを
　省いた。
⑫従って比較対象語数は，必ずしも各語彙表収録語数とは一致しない。たとえば，樺
　島・告田（1971）は語彙調査の単位が文節単位であり，「二字漢語＋サ変」動詞，「二字
　漢語÷な・だ」など一一語として取り扱っているが，これを本語彙表に再編するに当って
　は，3．1．の基準に従って数えなおしたのである。その結果，原資料収録語彙数1，803語
　は，1，606語となった。
12　一
日本語教育基本語彙七種
　　　比：較対照表
ああ～あか
?
?
ああ〔指，感〕
ああいう
あい（愛）
あいかわらず（相変）
あいさつ（挨拶）
あいじょう（愛情）
あいず（合図）
アイスクリーム
あいする（愛）
あいそう（愛想）
?
あいだ（問）
あいて（相手）
あいにく（生贈）
アイロン
?
あう（合・会・逢）
あえて（敢）
あえん（亜鉛）
あお（青）
あおい（青）
あおぐ（仰）
あおぐ（扇・煽）
あおむけ（仰向）
あか（赤）
????
????????
??
?????
????????????
1
1　2
1
3　4　5
4
3　5　6
　　　5
3　4　5
　　　5　6
3　　5
4
5
????4???
?
2????
54321
5
53
?????4321
3
6
1．岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一15一
あか～あく
あか（垢）
あかあかと（赤々・明々）
?
あかい（赤）
あかじ（赤字）
あかちゃん（赤）
あかり（明）
あがる（上・揚）
あかるい（廃）
あかるさ（明）
あかんぼう（赤坊）
あき（空・明）
ま
あき（秋）
あきらか（明）
あきらめる（諦）
あきる（飽・厭）
あきれる（呆）
?
あく（開）
あく（亜iL）N）
あくしゅ（握手）
アクセサリー
あくび（欠伸）
あくま（悪魔）
あくまで
あくる（錫）
??????????????????????????????????????????????????，????　　　　　　5
　　　　　　5
1　2　3　4　5
3　4
6
1　2　　　　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
　　　　　　　6
2　3 「?
1　2　3　4　5
1　5　6
1　2　3
1　2　3
1　2　3　4
???
??
5
???
6
1．　岡オ～：　　2．カロ藤
a年少者　b志井
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一16一
あげ～あた
あげく（挙句）
あける（明・開）
?
あげる（上・揚・挙）
あご（顎）
あこがれる（憧）
あさ（麻）
に
あさ（朝）
あさい（浅）
あさごはん（朝御飯）
あさって（明後日）
ムわ
あし（足・脚）
あじ（味）
アジア
なわ
あした（明鷺）
あしなみ（足並）
あしぶみ（足踏）
あしもと（足下）
あす（明日）
あずかる（預）
あずける（預）
あせ（汗）
ロ　
あそこ
あそび（遊）
ぜ
あそぶ（遊）
あたい（値）
??????
??????????????
1
? ?? ?? ??????????????????????????　　　　　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5　6
?
???
????
1
3
　3
2　3　4
2　3　4
　　　4
2　3　4
2　3　4
2　3　4
　　　4
2　3　4
2
???
??
??
1　3　4　5　6
1　3　4　5
1　2　3　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
6
L匿体　2．加藤
a年少者　b志榔
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一17一
あた～あっ
あたえる（与）
あたたか（暖・温）
あたたかい（暖・温）
あたたまる（暖・温）
あたためる（暖・温）
と　
あたま（頭）
にめ
あたらしい（新）
?
あたり（辺）
あたり（当）
あたりまえ（当前）
あたる（当）
あちら
亀っ憾〕
一あっ（圧）
あつい（厚）
あつい（熱）
あつい（暑）
あつかう（扱）
あつくるしい（暑苦）
あっさり
あっしゅく（圧縮）
あっち
あつまる（集）
あつめる（集）
あつらえる（言返）
??????????
?????????
1　2　3
1　2　3
　　　3
1　2　3
1　2　3
　　　3
5　6
?????
???
??
???
「?????
?
　　　3　　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5
　　　　　　5
?? 62　3　4　5
2　3　5　6
2　3　4　5
　　　　5　6
　　　　5
　　　　5
1　2
1　2
6
3　4　5
3　4　5　6
3　4　5
　　　5
1．岡本　2．加藤
a年少者　b外部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田噸三
一18一
あっ～あび
あつりょく（圧力）
あつりょくだんたい（圧力団体）
あてな（宛名）
あてはめる（当嵌：）
あてる（当・充・宛）
?
あと〔接〕
こ　
あと（後）
あと（跡）
あとかたづけ（後片付）
あとしまつ（後始末）
あとまわし（後圃）
あな（穴）
なわ
あなた／あんた
あなたがた
あに（兄）
あね（姉）
ユわ
あの〔指，感〕
あのかた
あのね〔感〕
あのひと
アパート
あばく（暴）
あばれる（暴）
あびる（浴）
????
??
????????????????
3
?????????????????????
1　2
3
1　2　3
1　2
1　2
1　2
i　2
1　2
1　2
1
??????
4
4
??
6
6
5　6
5
5
5
5
5
5
4　5
4　5
4　5
　　　5
　　　5
　4　5
3　4
3
5
??
1．岡本　2．加藤　3、玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5。文化庁6．吉田・樺島
一19一
あぶ～あら
れ
あぶない（危）
あぶら（油）
あぶらヤシ（油）
あぶる（灸・焙）
あふれる（濫）
ム
あまい（甘）
あまえる（甘）
あます（余）
?
あまり（余）〔名，副，接尾〕
あまる（余）
あみ（網）
あみめ（網厨）
あむ（編）
ム
あめ（雨）
あめ（飴）
アメリカ
アメリカじん（人）
あやしい（怪）
あやまり（誤）
あやまる（謝）
あゆみ（歩）
b
あら〔感〕
あらい（荒・粗）
?????????????????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?1　2　3　4　5
1　2　3　5
1　2　3　4
2　3　4
1　2　3
1
1　2
3
6
??????? ???
5
???5
5
1　2　3　4　5
　　　　　　5
2
1　2　3
1 3
?
5
???
5
1．岡本　2．加藤　3。玉村
a年少者　b志部
4．　Neus．　　5．　文イヒ庁　　6．　審田　・柚菱島
一20一
あら～アル
あらう（洗）
あらかじめ（予）
あらかた（粗方）
あらし（嵐）
あらす（荒）
あらすじ（粗筋）
あらそう（争）
あらた（新）
あらたまる（改）
あらためる（改）
あらゆる
?
あらわす（現・表・顕）
あらわれる（現・表・顕）
あり（蟻）
ありがたい（有難）
ロわ
ありがとう（ございました）
　（有難御座）〔感〕
ありさま（有様）
ありふれた
ありゅうさん（亜硫酸）
はわ
ある（有・在）
?
ある（或）
?
あるいは（或）
れめ
あるく（歩）
アルバイト
?????????????????????????? ???????? ??????? ?
??
????
?
1　2　3　4
1　2
4
1　2　3
　　　3
1　2
1　2　3
1　2
1
　2　3　4
1
1　2　3　4
1　2　3　4
　　　3
1　2　3　4
　　　　4
????
????
????????
?
????????
5
???
??????
1．岡本　2，加藤　3．玉磁
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一21一
アル～いい
アルミニューム
にわ
あれ〔指，感〕
あれる（荒）
あわ（泡）
あわせる（A口）
あわただしい（慌）
あわてる（慌）
あわれ（哀）
あんがい（案外）
あんき（暗記）
あんじる（案）
あんしん（安心）
あんぜん（安全）
　あんた（貴方）→あなた
あんてい（安定）
あんな
あんない（案内）
い
1．　5110
1．　100
4．　310
2．　515
1．　513
2．　1550
3．　194
2．　301
1．　3011
3．　3011
3．　306
1．　3051
2．　301
1．　3012
3．　134
1．　1501
1．　1503
1．　1513
3．　leo
1．　3520
1　2
1　2　3　4　5
1 3
1　2　3
3　4
1　2　3　4
1　3　4
1　2　3
1　2　3
一い〔助〕
一v・（位）
い（胃）
?
いい／よい
いいあう（言合）
1．　160
1．　1960
1．　574
3．　133
2．　313
4
?「???『?
?????
5　6
??
??
1　　3
1　2　3　4　5　6
　　　　　　5
1，岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一22一
いい～いき
いいあらわす（言表）
ほ　
いいえ〔感〕
いいかえす（言返）
いいかげん（好加減）
いいきかせる（言聞）
いいつける（言付）
いいつたえ（言伝）
いいわけ（言訳）
いいん（委員）
れわ
いう（需）
し、え　　〔感〕　　［cf．　し、し、え］
いえ（家）
いえる（言）
イオン
いか（以下）
いがい（以外）
し、カ、カミ　（如何）
いかがですか（如何）〔感〕
いかす（生）
いがた（鋳型）
いかに（如何）
いかにも（如何）
いかり（怒）
いき（息）
??（）??????
??????????????????????
???、??????。???????　　　　　5
1　2　3　4　5
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　5
　　　3　　5
　　　3　　5
　2　3　4　5　6
　　　　4
　2　3　4　5
　　　　　　　6
　　　　　　　6
1　2　3　4　5
　　　3　4　5　6
　2　3　4
　　　　4
　　　　　5
　　　3
1
321
??
ユ．　問本　　2．　カB藤　　3．　玉季寸
a年少者b志望
SUeN
32
4 5．文化庁　6．吉田・樺島．
いき～いけ
いき／ゆき（行）
いぎ（意義）
いきいきと（生々）
いきおい（勢）
いきかえる（生返）
いきかた（生方）
いきさつ（経緯）
いきなり
いきのこる（生残）
イギリス
イギリスじん（人）
いきる（生）
まめ
いく／ゆく（行）
いく（幾）
いくじがない（意気地無）
な　
いくつ（幾）
れ
いくら（幾）
いくらか（幾）
いけ（池）
いけない
いけぽな（生花）
いけません〔感〕
いける（生・活）
?
いける〔cf．いけない〕
?????????
??
???????
6
?
1　2
1　2
1　2
1　2
1　2
3　4　5
　　　　6
　　　5
3　5　6
　　　5
　　　　6
　　　5
　　　5
　　　5
　4
　4
3　4
3　4
3　4
3　4
?????
????
? ? ???
4321
54321
43
3
5
1．岡本　2，加藤　3．玉村
a年少者　b志部
SUeNロ4
一42一
5．文化庁　6．吉田・樺島
いけ～いた
?
いけん（意見）
いけんほうれいしんさけん
　（違権法令審査権）
いご（以後）
いこう（以降）
いさましい（勇）
いし（石）
いし（意志・意思）
いじ（意地）
いじ（維持）
いしき（意識）
いじめる（苛）
ム
いしゃ（医老）
いしゅ（異種）
いじょう（以上）
いじょう（異状・異常）
いす（椅子）
いずれ（何）
いせい（威勢）
いぜん（以前）
いぜん（依然）
いそがしい（忙）
いそぐ（急）
いた（板）
に
いたい（痛）
1．　3060
1．　3401
??
??????????
?
?????????????????????????????????
3　4　5　6
　　　　6
3　4
????????
??????????
4
4
5　6
5
5
5　6
5
5
????
?
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
　　　3
1　2　3　4　5
　　　　　5　6
　　　　　5
　　　3　4　5
　　　　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　5
1　2　3　4　5
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4，Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　25　mm一
いた～いち
?
いたす（致）
いたずら（悪戯）
いただきます（戴）〔感〕
?
いただく（戴）
いたみ（痛）
いたむ（痛）
いためる（痛・傷）
いたる（至）
いち（欝）
ユむ
いち（一・壱）
いち（位置）
いちいん（一一員）
?
いちおう（一応）
いちがいに（一概）
いちがっ（一月）
いちご（苺）
いちじ（一時）
いちじつ（一日）
いちじるしい（著）
いちだい（一代）
?
いちど（に）（一度）
いちにち（一日）
いちねん（一年）
????????????????????????????????????????????????? ? ?
??
????
　2　3
1　　3
　　　3
　2
1　2　3
　5
　5
4
4　5
　5
　5
　　　6
　5
　5
　　　6
　5　6
　5
　5?
　　　6
　5
　　　6
　　　6
　5
4　5
1．　岡オ£　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．
　　　　一26一
5．文化庁　6漢吉田・樺島
いち～いっ
いちねんかん（一年間）
いちねんせい（一年生）
いちば（市場）
ロわ
いちばん（一番）
?
いちぶ（一部）
いちぶぶん（一部分）
いちめん（一面）
いちよう（に）（一様）
は　
いつ（何時）
み
いつか（五H）
し、つカ、　（何時）
いっか（一家）
いっこう（一向）
いっこく（一国）
いっさい（一切）
いっさんかたんそ（一酸化炭素）
いっしゅ（一種）
?
いっしょ（一・所。一緒）
いっしょう（一生）
いっしょうけんめい（一生懸命）
いっしん（一心）
いっせい（に）（一斉）
いっノご
いっそう（一層）
??????
????????
??
????
1 　3
2　3
1　2　3
4
???
5
2　3　4
　3
2　3　4
1　2　3
6
???????????
6
????
?????
1．岡本　2．カぎ藤
a卑少者　b軍部
3．玉村4．Neus．5．文イヒ庁6．吉田・樺島
一27一
いっ～いぬ
いったい（一体）
いったん（一且）
いったん（一端）
いっち（一致）
いつつ（五）
いってい（一定）
いっていりょう（一定量）
いっとう（一等）
いつのまに
?
いっぱい（一杯）
?
いっぱん（に）（一般）
いっ｛賜う　（一方）
ユわ
いつも（何時）
いと（糸）
いど（井戸）
いどう（移動）
いとこ（従兄弟）
いとなむ（営）
いとまα隈）
いない（以内）
いなか（田舎）
いぬ（犬）
0???? ???
3??? ?? ???
?????
2
?） ?ー ??? ?
????）
0
? ?「???
2991
?
3
26ー
ロ
3
???????????
1???（ ー??
06ー
コ
3
0024
の
?
?ー? ??
??1
?
2
?
2432
???㍑ ?? ???????
??? ?）? ??
?
??
2
1　2　3　4
1　　3
　2
1　2
i　2
5
5
6
5　6
5　6
6
6
「????
5　6
　4　5
3　4　5　6
6
i　2　3　4　5
　　　　　　5　6
　　　　　　5
　　　3　4　5
1　2　3　4　Dr
l　2　3　4　5
1．澗本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一28一
いね～いる
いね（稲）
いのこる（居残i）
いのち（命）
いのり（祈）
いのる（祈）
いぼる（威張）
いはん（違反）
ぬわ
いま（今）
な　
いみ（意味）
いも（芋）
いもうと（さん）　（妹）
?
いや（嫌）〔形動，感〕
いよいよ（愈）
いらい（以来）
?
いらっしゃる
いりぐち（入口）
いりよう（入用）
し、りょう（医療）
?
いる（要）
えわ
いる（居）
いる（入）
いる（煎・妙）
いるい（衣類）
????????????
?????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 3
1　2　3
　　　3
1
1
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　　3
　　　3
1　2　3
4　5
5
4　5　6
4　5　6
4　」r
4　5
3　墨
　　　3
1　2　3　墨
??? ?
5
」r　6
1　2　3　塵　5
　　　　　5
　　　　　5
3
1．　i掻1オく　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus，5．文化庁6．吉曙・／擬寿
一29一
いれ～イン
いれかえる（入替）
いれかわる（入替）
いれちがい（入違）
?
いれる（入）
ロ
いろ（色）
れわ
いろいろ（色々）
?
いろんな（色）
いわ（岩）
いわい（祝）
いわう（祝）
いわば（言）
し、オつオ！し　　（言胃）
いん（印）
一いん（員）
いん（陰）
インキ／インク
いんさつ（印嗣）
いんしょう（印象）
いんちき
インテリ
インフレ
????????????????，???????。?????。?。????　　　　　　5
　　　　　　5
　　　　　　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1 3
1　2　3
1
?』?
1
2
3
3　4
3
5
5
6??
5
5
6
1．　岡匿夏　　2．力口藤
a年少者　b西部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉霞・樺島
一30一
う～うけ
?
?
う（っ）e惑〕
一う〔助動〕
ウイスキー
?
うう〔感コ
ウール
?
ううん〔感〕
ミわ
うえ（上）
うえ．つける（植付’）
うえる（植）
うお（魚）
うカミし、（鍬）
?
うカ、カミう　（伺）
うかぶ（浮）
うかべる（浮）
うき（雨季）
うく（浮）
ウクレレ
うけあう　（講合）
うけいれる（受入）
うけつぐ（受継）
うけつけ（受付）
うけつける（受付）
うけとめる（受止）
うけとる（受取）
4．　310
????
??????????????
1　2　3　5
　　　3　4
　　　3　4
　　　　4
1　2　3　4　5　6
　　　　　　　6
1 3　　5
3　　5
3
3　4　5
1　2　3
????
3
3
3　4
??
5
5
5
?????
村玉a藤??????L ?
志b者
?
年
4．Neus．5．文化庁6．古田・樺島
一31一
うけ～うち
うけみ（受身）
うけもつ（受持）
うける（受）
うこかす（動）
うごく（動）
うさぎ（兎）
ムも
うし（牛）
うしなう（失）
に　
うしろ（後）
うすい（薄）
うすぎ（薄着）
うすぐらい（薄暗）
うずまき（渦巻）
うずまる（埋）
うずめる（埋）
うずもれる（埋）
?
うそ（嘘）
うた（歌）
ム
うたう（歌）
うたがい（疑）
うたがう（疑）
にむ
うち（内・家）
うちあける（打明）
??????
??
?????????????????????????????????????? ???????????????3
5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4
1　2　3　4
1　2　4
1　2　3　4
1　2　3
1　2　3　4
1　2　3　4
?
????
3
　6
5　6
?????
??
?
5
5
　　　　5
　　　　5
2　3　5
2　3　4　5
2　3　4　5
1　2　3　5
1　2　3　4　5　6
5
1．岡本　2。力藤　3．玉村　4．Neus．5，文化庁　6．吉田・樺島
a年少者　b志部
一32一
うち～うで
うちあわせ（打合）
うちあわせる（打合）
うちきる（打切）
うちけしあう（打消合）
うちけす（打消）
うちこむ（打込）
うちだす（打出）
うちゅう（宇宙）
うちわ（団扇）
うちわけ（内訳）
うつ（打）
うっかり
うつくしい（美）
うつす（映・写）
うつす（移）
うったえる（訴）
うつむく　（術）
うつりかわり（移変）
うつる（映。写）
うつる（移）
うで（腕）
うでく・み（腕組）
うでまえ（腕前）
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ． 。 。 ，
5
5
????
?????
?? ?
??????????
??
??
???
???? ??
4
? ?? ?????????
????4??????
6
3　4
3　4　5　6
3　　5
　　　5
　　　5
1．　1髭｝2に　　2．力陸藤　　3．玉季寸
“年少者b志部
3UeN
33
生 5．文化庁　6．吉田・樺島
うど～うら
うどん
うながす（促）
うなずく（頷）
うなる臆）
うぬぼれる（自惚）
うばう（奪）
?
うふふ〔感〕
うま（馬）
?
うまい（旨・美味）
うまる（埋）
うまれる（生）
うみ（海）
うみだす（産出）
うむ（生・産）
うめ（梅）
うめたてる（埋立）
うめる（埋）
うやまう（敬）
うら（裏）
うらがえす（裏返）
うらむ（恨・怨）
うらめしい（恨・怨）
うらやましい（羨）
うらやむ（羨）
???????????????????????
?
??? ?? ?? ?? ?? ?? ????????
1
3
3
6
5
5
5
5　6
1　2　3　4
1　2　3　4　5　6
　　　　　　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
　　　　　　　6
1　2　3
1
??
1　2　3
1
1
3
3
4
5
???
???4
?????本?L
b
??
年
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一34一
うり～うん
うり（瓜）
うりあげ（売上）
うりきれ（売切）
うりきれる（売切）
うりば（売場）
うりょう（雨墨）
うる（売）
　うる（得）→える（得）
うるさい（煩）
うるし（漆）
ま
うれしい（嬉）
うれる（売）
うれる（熱）
うろこ（鱗）
うわぎ（上着）
うわさ鱒）
?
うん〔感〕
うん（運）
うんえい（運営）
うんちん（運賃）
うんてん（運転）
うんてんしゅ（運転手）
うんと〔副〕
?
うんどう（運動）
1．　552
1．　375
1．　1505
2．　376
1．　262
1．　190
1．　192
2．　376
??????????????????????????? ???????
1
????? ?
1　2　3　4　5
1 3　4　5
　　　3
1　2　3　4　5
1
?????←
1　2　3
1
???
5
4　5
　5
4　5
　5
4　5
4
6
　　　　　　5
1　2　3　4　5　6
1，岡本　2．加藤
a年少老　b志部
3．玉村　4．Neus．5．文化庁　6．吉照・樺島
一35一
うん～えが
うんどうかい（運動会）
うんどうじょう（運動場）
うんぼん（運搬）
うんめい（運命）
うんよう（運用）
1．　3510
1．　265
1．　470
1．　3830
1．　3310
1．　3852
1
3
??
5
6
6
え
一え（：重）〔接尾〕
え（柄）
え．（餌）〔cf．え，さ〕
?
え〔感〕
ム
え（絵）
えいが（映画）
えいがかん（映：画館）
　えいがじょゆう蹄女優
　♪乏．し、カミeまし、ゆう→倉ド｛≡翼i
えいきょう（影響）
まわ
えいご（英語）
えいせい（衛生）
えいぶんがく（英文学）
えいよう（栄養）
えいわじてん（英湘辞典）
?
ええ〔感〕
?
ええと〔感〕
えがお（笑顔）
えカミく　G苗）
1．　1960
1．　4152
1．　430
4．　321
1．　322
1．　324
1．　265
1．　1112
1．　3102
1．　3831
1．　321
1．　551
1．　3162
4．　321
4．　310
1．　3030
1．　571
2．　32
1　2
?????
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　　4
1 6?????? ???
3
4
　4
3　4
5
5
5
6
1．岡本　2．加藤
a年少者　b二部
3．玉村　4．Neus。5．文化庁　6．吉田・樺島
一36一
えき～えん
えき（液）
ム
えき（駅）
えきか（液化）
えきたい（液体）
えきたいさんそ（液体酸素）
えきめん（液面）
えさ（餌）
えだ（枝）
えど（江戸）
えどじだい（江戸時代）
えはがき（絵葉書）
えび（海老）
えもの（獲物）
えらい（偉）
えらぶ（選・択）
えり（襟・衿）
える／うる（得）
エレベーター
えん（円）
に　
えん（円）〔金の単位〕
えん（塩）
えん（縁）
えんか（塩化）
えんかすいそ（塩化水素）
えんがわ（縁側）
えんき（延期）
えんき（塩基）
??????????????????????????　　　3
1　2　3　4　5
1
1　2
???????
???
?
?
i
3
　　　5
3　　5
3　4　5
　　　5
3　　5
　4
3　4　5
3　4　5
　　　5
3
???
??????
54
??
???????????????
??
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
＆UeN
73
4 5・享化庁6・詔●鵬
えん～おい
えんげき（演劇）
えんさん（塩酸）
エンジニア
エンシソ
えんそ（塩素）
えんそう（演奏）
えんそすい（塩素水）
えんとつ（煙突）
こ
えんぴつ（鉛筆）
えんりょ（遠慮：）
ムわ
お一／おん一（御）〔接頭〕
お（尾）
おい（甥）
おい〔感〕
おいかける（追掛）
おいこす（追越）
とわ
おいしい（i美味）
　おいしゃさん（御医者）→医者
おいだす（追出）
おいつく（追付）
おいて（於）
おいぬく（追抜）
???????????????? ????
お
????????ー???????
「?????
「?
? ?【 ????? ?????
????
1
1
2
6
?
4
3
6
5
6
?????
?????? ?
??????
5????
????
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
　SUeN
83
4 5．文化庁　6．吉韻・樺島
おい～おお
　おいのり（御祈）→祈り
おう（負）
おう（追）
おう（凹）
おうえん（応援）
おうきゅう（応急）
おうじる（応）
おうせつま（応接間）
おうだん（横断）
おうてん（横転）
おうどうこう（：黄銅鉱）
おうふく（往復）
おうべい（欧米）
おうよう（応用）
おえる（終）
おお一（大）
?
おお〔感〕
まわ
おおい（多）
おおいに（大）
おおう　（被・覆）
おおがかり（大掛）
おおかた（大方）
れわ
おおきい（大）
おおきさ（大）
なわ
おおきな（大）
おおく（多）
???????????????? ?? ?????????
321
3
???
??
????
??
??
??
321
??? ??
??
?
4
????
??
? ? ?
　　6
　5
　　　6
　5
　5
　5　6
　5
4　5　6
　5
　5
　5
　5
4　5　6
　　6
4　　6
　　6
1．　【認オ茸　　2．カ［i藤　　3．三E木寸
a年少者　b志部
ロ
SUeN
93
4 5，文化庁　6．吉田・操島
オー～おか
オーケストラ
おおごえ（大声）
おおさか（大阪）
オーストラリア
オーストラリアじん（入）
おおぜい（大勢）
オートバイ
オ・一バー
おおはば（大幅）
おおみず（大水）
おおむかし（大昔）
おおよそ（凡）
おおよろこび（大喜）
おか（丘・岡）
?
おかあさん／かあさん
おかえりなさい〔感〕
おかげ（御蔭）
おかげさまで（御蔭様）〔感〕
おかげで（御蔭）
　おかし（御菓子）→菓子
?
おかしい
おかしな
　おかしや（御菓子屋）→菓子屋
おかす（侵）
おかず
???
?????
?????
?????????? ???
??
0
?????????? 」
????? ?????
　　　4
　　　4
　　　4
　　　4
　　　4
2　3　4　5
　　　4
　3　4???
????
?
????????
1
4
　　　3
1　2　3　4　5
　　　3
3
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
3UeNコ4
［04
5．文化庁　6．吉田・樺島
おか～おく
　おかね（御金）ゆ金（かね）
おがむ（拝）
おがわ（小川）
おき（沖）
一おき（に）（置）〔接尾〕
おぎなう（補）
おきなわ（沖縄）
おきば（置場）
おきもの（置物）
　おきゃく（さん）（御客）→客
?
おきる（起）
：おきわすれる（置忘）
おきをつけて（御気付）〔感〕
おく（奥）
?
おく（置）
おく（億）
おくさん／さま（奥様）
おくじょう（屋上）
おくびょう（臆病）
おくりがな（送仮名）
おくりもの（贈物）
おくる（送・贈）
おくれる（遅）
2．　336
2．　3390
1．　525
1．　526
3．　162
2．　19
1．　259
1．　1700
1．　457
2．　122
2．　1513
2．　333
2．　3391
2．　305
4．　331
1．　1771
2．　1515
1．　1950
1．　211
1．　222
1．　1741
L30葺
3．　344
1．　31！3
1．　3770
2．　1521
2．　377
2．　383
2．　16
1
1
5
?????? ??
??
4
1　2　3　4　5
4
5
???
??
?
?
? ?????????
??
5
???
1
???????
1　2　3　4　5　6
1．覇本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．NeUS．　5．文化庁　6．告田・樺島
一41一
おけ～おし
おけ（桶）
おける（於）
おげんきですか（御元気）〔感〕
　おこさん（御子）→子
おこす（起・興）
　おこづかい（御小遣）→小遣い
おこなう（行）
おこり（起）
おこる（怒）
おこる（起。興）
おごる（奢）
おさえる（押）
　おさけ（御酒）→酒
　おさしみ（御刺身）→刺身’
　おさとう（御砂糖）→砂糖
おさない（幼）
おさまる（治・修・納・収）
おさめる（治・修・納・収）
　おさら（御皿）→皿
おじ（伯父・叔父）
おしい（惜）
おじいさん
おしえ（教）
1．　4512
2．　111
4．　331
2．　122
2．　i513
2．　333
2．　342
1．　ill1
2．　301
2．　122
2．　371
2．　1561
3．　166e
2．　1516
2．　360
2．　1516
2．1531
2．　305
2．　360
2．　370
2．　376
1．　215
3．　3012
1．　205
1．　212
1．　364e
1
4
5
1　2　3　4　5
???????
??
? 「
5
???
????
? ????
???
｛?
???
3
??
???
4
? ?????????
6
1．岡本　2，伽藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus，　5．文化庁　6，吉鎖・樺島
一42一
おし～おそ
?
おしえる（教）
　おしお（御弾）→塩
おじぎ（御辞儀）
おしこむ（押込）
おじさん（伯父・叔父・小父）
；］｛S’しつける（押付）
おしむ（i｛：）
　おじやま（する）（御邪魔）→邪魔
　おしゃれ（御酒落）→酒落
　おしょうがつ（御正：月）→〕王月
おじょうさん（御嬢）
　おしょうゆ（御醤油）→醤濾
おしよせる（押寄）
　おしり（御尻）→尻
おしろい（白粉）
おす（雄）
おす（押）
　おすし（御鮨）→鮨
おせじ（御世辞）
　おせわ（御世話）→世話
おそ・い（遅）
おそう（襲）
　おそうしき（御葬式）→葬式
　おぞうに（御雑煮）擁雑煮
　おそば（御蕎麦）→蕎菱
おそらく（恐）
2．　364
1．　3390
2．　1531
1．　205
1．　215
2．　1564
2．　302
1．　205
1．　213
2．　1560
1．　437
1．　550
2．　1564
1．　3！30
3．　1660
3．　194
2．　353
4．　311
1　2　3　4　5　6
1　2　3
1
????
5
3　4　5
5
?????? ???｛? ?
3
1　2　3　4　5
　　　　　5
3 5
1．　覇フ｛9　　2．　山群藤　　3，　三ヨ三考こ寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一43一
おそ～おと
おそ；れ（恐）
おそれる（恐）
おそろしい（恐）
おそわる（教）
おだいじに（御大事）〔感〕
おたく（御宅）
おたずね（する）（尋）
おだてる（煽）
おだやか（穏）
おちつく（落着）
　おちゃ（御茶）→茶
　おちゃわん（御茶椀）→茶椀
おちる（落）
おっしゃる（仰）
おっと（夫）
　おつり（御釣）→釣
　おてあらい（御手洗）→手洗
おてつだいさん（御手伝）
　おてら（御寺）→寺
　おてんき（御天気）→天気
おと（音）
おとうさん／とうさん
おとうと（さん）（弟）
にわ
おとこ（男）
おとこのこ（男子）
おとこのひと（男人）
1．　3011
2．　3e1
3．　3011
2．　364
4．　331
1．　266
1．　440
1．　3520
2．　3682
3．　345
3．　515
2．　301
2．　1540
2．　312
1．　211
1．　2418
1．　503
1．　212
1．　214
1．　？“04
1．　205
1．　204
1　2　3　5
1　2　3　4　5
1
1
3
3　4
3
3
4 ?
5
6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　5
1　　3　　5
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6?????
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1．　澗2撃こ　　2．　カロ藤　　3．　三玉三参寸
a年少者　b志部
4，Neus．5。文化庁6．吉田・樺島
一44一
おと～おは
おとす（落）
おどす（脅・威・嚇）
?
おととい（一昨日）
おととしC一昨年）
おとな（大人）
おとなしい（大人）
おどり（踊）
おとる（劣）
おどる（踊）
おとろえる（衰）
おどろかす（驚）
おどろく（驚）
おなか
なめ
おなじ（同）
　おなべ吋なべ
　おにいさん（御兄）→兄さん
　おにんぎょう（御人形）→人形
　おねえさん（御姉）→姉さん
　おねがい（する）→願い
おのおの（各）
おば（伯母・叔母）
おばあさん（御祖母・御婆）
おばさん（伯母・叔母。小母）
　おはし（御出）吟箸
に
おはよう（ございます）
　（御畢御座）〔感〕
2．　124
2．　125
2．　1560
2．　301
2．　3683
1．　1642
1．　1642
1．　205
3．　345
1．　3372
2．　19
2．　337
2．　1583
2．　379
2．　301
2．　301
1．　57．？．
3．　112
1．　loe
3．　ieo
l．　215
1．　205
1．　212
1．　205
1．　215
4．　331
1　2　3　4　5
5
????????
????
?
?
4
? ?? ??
2
? ?
?
1
1　2　3　4　5
　　　3　4　5
1　2　3　4　5　6
1
1
玉　2
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5
3　4
3　4　5
　4　5
3　4　5
1。岡木　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志都
’t．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
ww@4b”’　一
おび～おも
おび（帯）　　　　　　　　　　　1．4251
おびやかす（脅）　　　　　　　　　2．301
　おひる（御昼）→昼
　おひるごはん（御昼御飯）→昼御飯
おぶさる（負）　　　　　　　　　　2．113
　おふとん（御布団）一→布団
　おふろ（ば）（御風呂，場）→風呂（場）
オペラ
　おべんとう（御弁当）→弁i当
　おほうさん（御坊）→坊さん
おぼえる（覚）
：おぼれる（溺）
おぼん（御盆）
おまいり（御参）
おまえ（御前）
おまたせしました（御待）〔感〕
おまちどうさま（御待遠様）〔感〕
　おまつり（御祭）→祭り
れ
おまありさん（御巡）
　おみやげ（御土産）→土産
オムレツ
おめでとう（ございます）
　（御属望度御座）〔感〕
おめにかかる（御剛卦）
おも（に）（主）
おもい（思）
?
おもい（重）
おもいがけない
1．　324
2．　305
2．　582
1．　1631
エ．336
1．　336
1．　200
4．　33i
4．　331
1．　2417
1．　431
4．　331
2．　351
1．　104
3．　100
1．　3061
3．　193
3．　306
1 4　5
4
5
1　2　3　4　5
　　　3　4　5
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4
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1　2　3　4　5　6
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁　6．吉闘・樺島
一46一
おも～おゆ
おもいきる（思切）
おもいこむ（思込）
おもいだす（思出）
おもいちがい（思違）
おもいつく　（思付）
おもいで（思出）
おもいのほか（思外）
おもいやり　（思遣）
?
おもう（思）
おもうぞんぶん（思存分）
お～もおもしい（：重々）
おもくるしい（重苦）
おもさ（重）
こわ
おもしろい（面白）
おもたい（重）
　おもち（御餅）→餅
おもちゃ（玩具）
おもて（表）
おもり（重：・錘）
おもわく　（思惑）
おもわず（思）
おもんじる（重）
おや（親）
おやこ（親子）
おやすみ（なさい）（御休）〔感〕
　おやすみ（御休）嚇休み
おやゆび（親指）
　おゆ（御湯）吟湯
2．　3041
2．　3060
2．　305
1．　3072
2．　3060
1．　3051
3．　306
1．　3e20
2．　3060
3．　347
3．　342
3．　3011
1．　193
3．　3010
3．　193
1．　457
1．　175
1．　4153
1．　3e61
3．　300
2．　302
エ。212
1．　210
4．　331
1．　573
?????
??????
6?????321
1　2　3　4　5
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a　2　3
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1　2　3
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1。　r周7奪　　2．　力口藤　　3．三ヨ三村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一47一
およ～おん
ロ
およぐ（泳）
およそ（凡）
および（及）
およぶ（及）
およぼしあう（及合）
およぼす（及）
　およめさん（御嫁）→嫁
おりもの（織物）
?
おりる（降。下）
おる（折）
?
おる（居）
おる（織）
?
おれ（俺）
　お激し㌧、　（御礼）→ネし
おれる（折）
ナレンヂ
おろか（愚）
おろす（降・下）
：おろす（卸）
た　
おわり（終）
きわ
おわる（終）
　おん一（御）〔接頭〕→お一
?
おん（音）
おん（ibN）
???????3
???
????????
???? ????←??
12512
2024
　
1
???????
075ー
コ
2
02ー
ロ
2
283
ロ
2
OG2
ロ
ー
???
??
??
??? ???
1??6ー
コ
ー
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?
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??????4????21
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1　2　3　4
　　　　4
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1　2　3　4
　2　　4
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5
1。岡本　2．加藤　3，玉村
a年少者　b志都
4．Neus．5．文化庁
一48一
6。吉細・樺島
おん～か
な
おんがく（音楽）
おんがくか（音楽家）
おんがくかい（音楽会）
おんしつ（温室）
おんせん（温泉）
おんたい（温帯）
おんだん（温暖）
おんど（温度）
れわ
おんな（女）
おんなのこ（女子）
おんなのひと（女入）
1．　3231
1．　3372
1．　2410
1．　3510
1．　441
1．　525
1．　528
3．　515
1．　193
1，　204
1．　205
1．　204
1　2　3　4　5
1 3
1　　3
1　2　3
?
?
5
　6
　6
5　6
5
か
一か（日）
か（蚊）
一か〔助〕
一か（箇・偲）〔接尾〕
一か（下）
一か（化）
一か（価）
?
一か（科）
一か（家）
か（歌）
一か（課）
一が〔助〕
1．　1634
1．　1962
1．　565
1．　1960
1．　1741
工．1502
1．　i911
1．　3074
1．　202
1．　321
1．　271
2
1　　3
1　2　3
1
1
3
1　2　3
4
4
5
5
5
6
1．　岡」考5こ　　2．　カn藤　　3．　玉季寸
a年少者　b志部
4．Neus．　・「．文化庁　6．吉田・操島
一49一
ガー～がい
　かあさん（母）→お母さん
カーテン
ガールフレンド
かい（貝）
?
一かい（阿）
?
一かい（会）
一かい（階）
一がい（外）
がい（害）
カ・し・カミし・　（海外）
がいかい（外界）
かいがん（海岸）
かいぎ（会議）
かいきゅう（階級）
かいきょう（圏教）
かいぐん（海軍）
かいけい（会計）
かいけつ（解決）
かいこ（蚕）
がいこう（外交）
がいこうかん（外交官）
に
がいこく（外国）
がいこくご（外国語）
がいこくじん（外国人）
????????????????????? ?? ?? ? ??3
?????????
2
? ??ー?
??
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2　3　4
3
3
1　2　4
　　　3　4
1
1
1
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1
3
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5
3　4　5
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ユ．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b三部
4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一50一
かい
かいさつ（改札）
かいし（開始）
がいして（概）
かいしゃ（会社）
かいしゃいん（会社員）
かいしゃく（解釈）
がいしゅつ（外出）
かいじょう（会場）
がいじん（外人）
かいすい（海水）
カ、し、一ずう　（回数）
かいせい（改正）
かいせつ（國折）
かいぜん（改善）
かいそう（海藻）
がいそう（外層）
ヵ｝いたく　（開拓）
かいだん（階段）
かいちゅうでんとう（懐中電燈）
かいてん（回転）
ガイド
?
かいとう（國答・解答）
カミいとう　（外套）
がいはいよう（外胚葉）
かいはつ（開発）
かいふく　（回復）
??????????????
???????
????
????????（）? ? ?????????? 3
　　　　　5
1　2　3　4　5
　　　　4
1
1　2
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一51一
かい～かか
カ・し・卓まう　（解放）
がいむしょう（外務省）
かいもの（買物）
カ、し、ようQ毎洋）
がいらいご（外来藷）
がいらいしそう（外来思想）
かいり（解離）
かいりょう（改良）
がいりょく（外力）
かいわ（会話）
ほわ
かう（wwr貝）
かう（鯖）
かえす（返・帰）
かえって（却）
かえり（帰）
かえる（蛙）
かえる（変）
なわ
かえる（帰・返）
かえる（換・替・代）
かえ．る（贈）
れ
かお（顔）
かおいろ（顔色）
カミカ・（画家）
かかえる（抱える）
かかく（価格）
????
?????
?????????
????
????????????? ????????????
　　　4
2　3　4
3
　3
2　3
2　3
2　3
2
3
4
6
6
???????
??? 「 ??
5
1　2
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5
1　2　3　5
　　　　　5
1　2　3　4　5
　　　3
4
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5　6
1．ド司二本　　2．力日誌　　3．三K季寸
a年少者b志部
4，Neus．5，文化庁　6，吉田・樺島
一52一
かが～かき
かがく（化学）
かがく（科学）
かがくこうぎょう（化学工業）
かがくせんい（化学繊維）
かがくてき（化学的）
かがくてき（科学的）
かがくはんのう（化学反応）
かがみ（鏡）
かがむ（属）
かがやく（輝）
かかり（係）
?
かかる（掛・懸）
一かかわらず（拘）
かかわる（拘♪
かき（牡蠣）
かき（柿）
かぎ（鍵）
かきかた（書方）
かきこむ（書込）
かきそこない（書損）
かきつける（書付）
かきとめ（書留）
かきとめる（書留）
かきとり（書取）
かきとる（書取）
かきなおす（書直）
1．　3074
1．　3074
1．　3801
1．　550
??
??
???????????
????3　4　6
3　4　5　6
　　　　6
　　　　6
　　　　6
4
6
1　2　3　4　or
　　　3　　5
1　2　　　　5
1　　　　4　5
　2　3　4　5　6
　　　　　5
　　　3
1　2　3
1　2　3　4　5
　　　　4
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3　4　5
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ユ．　岡フig　　2．カB藤　　3．玉＄寸
a年少潜　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一53一
かき～がく
かきね（垣根）
かきまわす（掻回）
かぎゃく（可逆）
かぎる（限）
かく（欠）
ユわ
かく（書）
かく（掻）
かく一（各）
かく（角）
かぐ（嗅）
かぐ（家具）
?
がく（学）
がく（額）
かくがいでんし（核外電子）
かくご（覚悟）
かくさ（格差）
かくじ（各自）
かくじつ（確実）
がくしゃ（学者）
かくしゅ（各種）
がくしゅう（学習）
かくす（隠）
?
がくせい（学生）
?????????????????????????????????????? ?? ??? ??? ? ?? ? ? ??? ???? ????1
1　・．　．’一3
｛???
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1．澗本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一54一
かく～かけ
かくだい（拡大）
かくち（各地）
かくちょう（拡張）
かくど（角度）
かくとく（獲得）
がくぶ（学部）
かくめい（革命）
がくもん（学問）
かくりつ（確立）
カ、くれる（隠）
一かけ（掛）〔接尾〕
かげ（陰・影）
かけあし（駆足）
かけい（家計）
かけこえ（掛声）
かけだす（駆出）
一かげつ（箇月）
かけつける（駆付）
かけまわる（駆回）
かけら（欠片）
かける（欠）
?
かける（掛・懸）
かける（駆）
かける（賭）
???????
??????????
ー ー ??????????
1
3
3
1　2　3
1　2　3
3
1　2　3
5
5
5
?
5
??
6
6
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1．岡本2。加藤3。玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
a年少者　b志部
一55一
かげ～かし
かげん（加減）
かこ（過去）
かご（籠）
かこい（囲）
かこう（囲）
かごう（化合）
かごうぶつ（化合物）
かこむ（囲）
かさ（笠・傘）
かさかさ
かさなる（重）
かさねる（重）
かざり（飾）
かざる（飾）
かざん（火山）
かさんかすいそ（過酸化水索）
かし（菓子）
かじ（火事）
かしこい（賢）
かしこまる（畏）
かじつ（果実）
かしや（菓子屋）
かしゅ（歌手）
かしょ（箇所）
????????????????
???
??
1　　3
1　2　3
　　　3
5
5　6
5
5
1　2　3　5
1　2　3　4　5
1　2
1　2　3
5
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5　6
1　2　3　4　5
　　　3　　　　6
　　　　　　　6
1　2　3　4　5
1　3　4　5
1　2　3　5
　　　　　　5
??6
?
獅
?
部志
??「????
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?
年
???? 3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一56一
かし～かた
一かしら〔助〕
ヵ』じりつく　（寄付）
かじる（輻）
かす（貸）
かず（数）
ガス
かすいぶんかい（舶水分解）
かすか（微）
かすむ（霞）
?
かぜ（風）
れ
かぜ（風邪）
かぜあたり（風当）
かせぐ（稼）
カセット
かせん（化繊）
かぞえどし（数年）
かぞえる（数）
かぞく（家族）
かそくど（加速度）
ガソリン
?
かた（方）
かた一（片）
かた（型）
（??
?????
? ?????????? ? ? ?
1「?1??1
??????）?）?? ? ??
????）?????ー?
?
???
??
?????（）?） ?????????
????? ?『?『?
4
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1。岡本　2．八三
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．
　　　　一57一
5．　文イヒ庁　　6．　「き釜日ヨ　●麺隻島
かた～かち
ほ
かた（肩）
かたい（堅・圏・硬）
カ、だし・　（課題）
一がたい（難）〔接罷〕
かたがき（肩書）
一かたがた〔接続・接毘〕
かたかな（片仮名）
かたき（敵）
?
かたち（形）
かたちづくる（形作）
かたづける（片付）
かたな（刀）
かたはし（片端）
カ、たをまう　（片方）
かたまり（塊）
かたまる（固）
かたみち（片道）
かたむき（傾）
かたむく（傾）
かたむける（傾）
かたわ（片端）
かち（勝）
かち（価値）
一がち〔接尾〕
かちかち
??
???????????????????????????????????????????????????????1　2　3　4
1　2　3　4
i
　3　4
2　3　4
2　3　4
1　2
1
???
???
???
??????
?????
5
??????
L岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus．　5．文化庁　6，吉田・樺島
一58一
かつ～かな
かつ（勝）
なめ
一がつ（月）
がっかり
がっき（学期）
がっき（楽器）
かつぐ（担）
かっこ（括弧）
かっこう（格好）
ぬわ
がっこう（学校）
がっしゅうこく（合衆国）
がっする（含）
かって（勝手）
かつどう（活動）
かっぽつ（活発）
?
かてい（家庭）
かてい（過程）
一がてら〔接尾〕
かど（角）
かど（過度）
かな（仮名）
一かな鋤〕
かない（家内）
かなう（叶）
かなえる（叶）
?????????????
???
?
???????????????????????????????? ? ? ???
1．　210
1．　211
2．　133
2．　133
玉　2　3　4　5
　2　3　5
　　　3　4　5
　　　　4　5
　　　3　4　5
　　　3　　5
　　　　　5
　　　3　　5
1　2　3　4　5
????
1
1　2
1
　6
　6
5　6
5　6
　　　　6
3　4　5　6
3　　　　6
　　　5
3　4　5
3
3　4　5
　　　5
3　4
6??
1。　臣罎7紅　　2．　力口藤　　3．　玉添寸
a年少春　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一59一
かな～かぶ
かなしい（悲）
かなしみ（悲）
かなしむ（悲）
かなづち（金鎚）
かなもの（金物）
かならず（必）
かならずしも（必）
かなり（可成）
かなわない（叶）
こわ
かね（金）
かね（鐘）
かねつ（加熱）
かねつ（過熱）
かねもち（金持）
かねる（兼）〔動，接尾〕
かのう（可能）
かのうせい（可能性）
かのじょ（彼女）
カバー
?
かばん（鞄）
かびん（花瓶）
かぶ（株）
かぶき（歌舞伎）
1
1
1
1　2　3　4
1　2　3　4
1　2　3　4
i　2　3
　　　3
　　　3
　　　3　4
　　　3
　　　3　4
　　　3
1　2　3　璽
　　　　4
　　　3
　　　3　4
2　3　4　5
　　　　5
5　6
5　6
5　6
5
5
5
「?
?
6
6
1。　岡フ［SC　　2．　カH藤　　3．　三玉三季寸
a年少者　b志部
銭UeN
06
4 5。文化庁　6。吉田・樺島
かぶ～がや
かぶせる（被）
かぶる（被）
かふん（花粉）
かべ（壁）
かへい（貨幣）
かま（釜）
かま（鎌）
カ〉まうG蕎i）
カ、ま彦つなし、　（構）
がまん（我慢）
かみ（上）
かみ（さま）（神様）
かみ（紙）
かみ（髪）
かみくだく（懸砕）
　かみさま（神様）→神
かみそり（剃刀）
かみなり（雷）
かむ（噛）
かめ（亀）
に
カメラ
かもく　（科目）
一かもしれない
かもつ（貨物）
がやがや
????????
（?
??????? ??? ?
???（）???
???? ???
??
4
???????? ??
????????
????
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1
1　　3
1　2
1　2
?????
　3
　3
　3
　3　4
2　3
　3
　3　4
　3　4
2
?
???????
5
????????
??
????
1．　澗＝～｛sc　　2．　カil藤　　　3璽　三麩…オ：寸
a年少者b志部
SUeN4
16［
5．文化庁　6．吉繭・樺島
かゆ～かる
力認峰bい　（痒三）
かよう（通）
?
かよう／か（び）
から（空）
から（殻）
一から〔助〕
がら（柄）
カラー
カラーテレビ
からい（辛）
からから
がらがら
からし（芥：子）
ガラス
ガラスいた（板）
ガラスかん（管）
な
からだ（体）
からっぽ（空）
からむ（絡）
かり（仮）
かりだす（借出）
かりょく（火力）
かりる（借）
かる（刈）
（火曜ヨ）
3．　300
2．　1525
1，　1633
3．　120
1．　576
581
　
1
??????（）「?? ?
????
5
???? （『??
????
???? ??1
1
1
????1
???
?? ?
873
ロ
2
???
1
?『??? ?
1
1　2
　2
1　2
1
1　2
1
??
???
??? ? ??
????
1　2　3
4
4　5
　5
5
　　3
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　　　5
1 ?
?????
6
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　5
1．岡本2．加藤3．玉村4．Neus。5．文化庁6．吉田・樺島
a年少者b志部
一62一
かる～かん
一がる〔接尾〕
かるい（軽）
かれ（彼）
カレー
ガレージ
かれら（彼）
かれる（枯・溝D
かろう（過労）
に
かわ（川・河）
かわ（皮）
一がわ／かわ（側）
な
かわいい（可愛）
かわいがる（可’愛）
かわいそう（可哀絹）
かわいらしい（可愛）
かわかす（’t’tJ乾）
かわく（乾）
かわせ（為替）
かわら（瓦）
カ、わり　（に二．）（でざ）
かわる（代。替。換）
?
かわる（変）
かわるがわる（代代）
一かん（官）
??????????????????
???
?????
1
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???????????1 3 ??
1　2　3　4　5　6
　　3　4　6
　　3
1　2　3
　　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
4
5
4　5　6
4　5
4　5　6
4　5
　5
　5
　5
1　2　3　4
1　2　3　4
　　3
1　　3
1　2　3　4
1　2　3　4
5　6
5
6
?????
???
ユ，岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一63一
かん～かん
一かん（巻）
一かん（間）
一かん（感）
かん（管）
一かん（観）
かん（罐）
かんがい（灌概）
かんがえ（考）
かんがえかた（考方）
かんがえこむ（考込）
かんがえちがい（考違）
かんがえつく（考付）
かんがえなおす（考直）
?
かんがえる（考）
かんかく（間隔）
かんかく（感覚）
かんかくてき（感覚的）
カンガルー
かんかん
かんきょう（環境）
?
かんけい（関係）
かんげい（歓迎）
かんげん（還元）
かんご（看護）
???????????
???
??
??
??????????????????????????????????
i
1
3
???
6
?????
????
　　　　　　5
　　　　　　5
　　　　　　5
　　　　　　5
1　2　3　4　5　6
　　　3　　　　6
1　　3　5　6
　　　　　　　6
1
4
5
　　　　6
3　4　5　6
3
3
6
1．　i嗣7拳こ　　2。力昼藤
“年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一64一
かん
かんこう（観光）
かんごふ（さん）（看護婦）
かんさい（関西）
かんさつ（観察）
?
かんじ（感）
れ　
かんじ（漢字）
　かんして（関）唖関する
かんしゃ（感謝）
かんじゃ（患者）
かんしょう（干渉）
かんじょう（勘定）
かんじょう（感情）
かんじる／ずる（感）
かんしん（感心）
かんしん（関心）
かんじん（肝心）
かんする（関）
　かんずる（感）→感じる
かんせい（完成）
かんせつ（闘接）
かんぜん（完全）
かんそう（乾燥）
かんそう（感想）
かんぞう（肝臓）
かんたん（簡単）
1．　3371
1．　2410
1．　259
1．　3065
1．　309i
1．　3001
1．　3113
1．　3021
1．　234
1．　3523
1．　360
1．　3e64
1．　3004
2．　300
1．　3001
1．　3062
3．　37
2．　111
1．　123
3．　111
3．　1990
1．　513
1．　3061
1．　574
3．　130
1　2
1
3 ?
5　6
3　4　or
3　4
1　2　3　4　5
　　　　4
6
　　　3　　5
1　　3　5　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　5
?
1
3
6
??『
3　　5
3　5　6
3　4　5　6
3　　　　6
3　　5
???????
1．　匿ヨオこ　　2。力昌藤　　3．玉黍寸
a年少老　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉細・樺島
一65一
かん～きい
かんだんけい（寒暖計）
かんづめ（罐詰）
かんでんち（乾電池）
かんとう（関東）
かんとく（監督）
かんない（管内）
かんぽい（乾杯）
かんばつ（早魅）
?
がんばる（頑張）
かんぽん（看板）
かんぴょう（看病）
かんべん（勘弁）
がんゆうりょう（含有量）
かんり（官吏）
かんり（管理）
かんりょう（官僚）
かんりょうせい（宮僚制）
かんれん（関連）
?
き（木・樹）
?
き（気）
一き（器）
一き（機）
きいと（生糸）
?
?????????????
?
1．　551
1．　3000
1．　3001
1．　463
1．　463
1．　4200
1
1
1
????????
???
1　2　3
1　2　3
4
4　5
4
??
6
6
????
or　6
5
5
5
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志駕
鉱UeN
66
ロ
4 5．文化庁　6．吉田・樺島
きい～きき
ム
きいろ（黄色）
きいろい（黄色）
ぎいん（議員）
ぎいんないかくせい（議員内閣制）
きえる（消）
きえんさん（希塩酸）
きおく（記憶）
きおん（気温）
きかい（機会）
きかい（機械）
ぎかい（議会）
きかいか（機械化）
きがえる（着替）
きがかり（気掛）
きがね（気兼）
きがる（気軽）
きかん（気管）
きかん（期間）
きかん（器官）
きかん（機関）
ききあわせる（聞合）
ききいれる（聞入）
ききつける（聞付）
ききめ（効臼）
きぎょう（企業）
ききわけ（聞分）
?????
????
1
????
?????????」
1
???
1
2　3　4　5　6
　　　4
　　　　　　6
　　　　　　6
2　3　4　5
　　　　　　6
　3　ro
　　　　5　6
　3　4　5
2　3　4　5　6
　　　　　　6
　　　　　　6
3
3
??
???
??
?????????
????
凱㏄N引村玉???
? ?、??
り臨????…?
?
??
67
5．文化庁　6．吉田・樺島
きく～きせ
きく（利・効）
まわ
きく（聞）
きく（菊）
きげき（喜劇）
きけん（危険）
きげん（期隈）
きげん（機嫌）
きこう（気孔）
きこう（気候）
きこえる（聞）
きこく（帰国）
きざむ（刻）
きし（岸）
きじ（生地）
きじ（記事）
ぎし（技師）
ぬ
きしゃ（汽車）
きしゃ（言己老）
ぎじゅつ（技術）
きしょう（徽1章）
きず（傷）
きすう（奇数）
きずく（築）
ぎせい（犠牲）
きせつ（季節）
???????
??????
??????
?
1
1　2　3
1　　3
　　　3
1　2　3
1
　5
4　5
4
1　3　4
1　2　3　4
　　　3
　　　3
1　2　3
　　　3　4
　　　3　4
　　　3
1　2　3　4
5　6
『?
　6
5　6
5　6
「???
??
1　3　4　5　6
1
1　2　3　4　5
　　　3
1
1　2　3 6
??
1．．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．巨細・樺島
a年少者b志醤
一68一
きぜ～きつ
きぜっ（気絶）
きせる（着）
きせん（汽船）
きそ（基礎）
きそく（規filj）
きた（北）
ギター
きたい（気体）
きたい（期待）
きたえる（鍛）
きたない（汚）
一きたら〔～ときたら〕
きちがい（気違）
きちょう（貴重）
きちんと
きつい
きっかう（気遣）
きつく（気付）
きっさてん（喫茶店）
きって（切手）
きっと
きっぱり
きっぷ（切符）
1．　3000
2．　333
1．　466
1．　1111
1．　3080
1．　1731
1．　456
1．　iO4
L　5iO
1．　3042
1．　3083
2．　382
3．　506
1．　3eO1
3．　37
3．　113
3．　134
3．　14
2．　301
2．　300
1．　265
1．　404
1．　459
4．　311
3．　306
3．　31
1．　459
1
1　2
1
1　2
1　2
1
?
2
????????
　5
4　5
　5
　5　6
4　5　6
4　5　6
4
3　4　5
????
??
43
???
3
　　　3
　　　3
1　2　3
????
???
1　2　3　4　5
　　　　　5
1　2　3　4　5
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　「・．文化庁　6．吉田・糠島
一69一
きっ～きみ
きっぷうりば（切符売場）
きつよい（気強）
きてい（規定）
きどる（気取）
きぬ（絹）
きねん（記念）
ロわ
きのう（昨日）
きのう（機能）
きのこ（茸）
きのどく（：気毒）
きばん（基盤）
きびしい（厳）
きふ（寄付）
きぶん（気分）
きぼ（規模）
きぼう（希望）
きほん（基本）
きほんけん（基本権）
きほんしんどう（基本振動）
きほんてき（基本的）
きほんてきじんけん（基本的人権）
きまえ（気前）
きまま（気儘）
きまり（決）
きまる（決）
きみ（君）
??????????????????????????????????????????? ー ??? ー ー??
1．　3401
1．　3003
3．　346
1．　3067
2．　3063
1．　200
4
????
??
? ??
4
?? ?
??
? ?
???」
3　4　5
6
6
1　2　3　4　5　6
　　　　　　5
　　　3　4　5
1 3　4　5
3
6
???????
4
????????? ??? ?
1．　eriJ本　　2．　カn藤
a年少者　b志部
3・玉村　4・・Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一70一
きみ～きゆ
きみ（気味）
ぎむ（義務）
きめる（決）
きもち（気持）
きもの（着物）
ぎもん（疑問）
きゃく（客）
ぎゃく（逆）
きゃっかん（客観）
にむ
きゅう（九）〔cf．く〕
きゅう（旧）
一きゅう（級）
きゅう（球）
きゅうか（休暇）
きゅうぎょう（休業）
きゅうくつ（窮屈）
きゅうけい（休憩）
きゅうげき（急激）
ム
きゅうこう（急行）
きゅうじ（給仕）
きゅうじつ（休日）
きゅう（に）（急）〔副，形動，接頭〕
1003
サ
ー
00431
3603
ヒ
2
????????
124
ロ
ー
??603
　
1
222L
0????
1703
　
1
0??9ー
サ
ー
????????
??? ?????
1（???????
38ー
ロ
ー
（???????
???????????????ー???
??????????????
???? ?????? ????
6
?????
?
?????????
2
?
??????
5
1
3
6?????431
63
????『?
3
6
4
1
53
1，F司乾く　　2．カ：藤　　3．玉＄寸
a年少者　b志部
＆UeN4
17一
5，＝支：イヒ庁　　6．　吉日ヨ　・奉雀島
きゆ～きょ
きゅうしゅう（九州）
きゅうしゅう（吸収）
まわ
きゅうじゅう（九十）
きゅうそく（急速）
きゅうでん（宮殿）
ぎゅうにく（牛肉）
?
ぎゅうにゅう（牛乳）
きゅうびょう（急病）
きゅうよう（急用）
きゅうりょう（給料）
きよい（清）
おわ
きょう（今β）
一きょう（教）
ぎょう（行）
一ぎょう（業）
?
きょういく（教育）
きょういくせいど（教育制度）
きょうか（強化）
?
きょうか（教科）
きょうかい（協会）
きょうかい（教会）
きょうかい（境界）
きょうかしょ（教科書）
きょうぎ（協議）
3
4
????
???
? ???? ?? ? ?
?
? ? ??
1
3　4　5
3　　5
3　4　5
　4
　　　　　5
1　2　3　4　5
2　3　4　5
　　　　5
6
6
6
6
6
村玉?藤
??
??
??
1。
??b者
?
年
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一72一
ぎょ
きょうぎ（競技）
ぎょうぎ（行儀）
きょうきゅう（供給）
きょうこう（恐・慌）
きょうさんしゅぎ（共産主義）
きょうし（教師）
ぎょうじ（行事）
きょうしつ（教室）
きょうじゅ（教授）
?
きょうせい（強勢）
ぎょうせい（行政）
きょうそう（競争）
きょうそう（競走）
きょうだい（兄弟）
きょうつう（共通）
きょうてい（協定）
きょうと（京都）
きょうどう（共同。協同）
きょうどうさぎょう（共同作業）
きょうねつ（強熱）
きょうみ（興味）
きょうゆうけっこう（共有結合）
きょうよう（教養）
??????????????
????
???????????????????????????????????????? ??????? ?? ???? ???1
1 3
3　4
4
????
5
??
???
5
????
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4
1　　3
1
4
3　4
3
6
??『?? ?
5　6
　6
　6
5　6
6
?
2??
?
i
?
志b者
?? 3．玉村4．Neus．5．文化庁6，吉田・樺島
一73一
きょ～キリ
きょうりょく（強力）
きょうりょく（協力）
ぎょうれつ（行列）
きょか（許可）
ぎょぎょう（漁業）
きょく（曲）
きょく（局）
きょくせん（曲線）
きょくばん（極板）
きょじゅう（居住：）
ぎょそん（漁村）
?
きょねん（去年）
きょり（距離）
きらい（嫌）
きらう（嫌）
きらきら
ぎらぎら
きらく（気楽）
きらり
きり（錐）
きり（霧）
一きり〔助〕
きりあげる（切上）
きりかえる（切替）
キリストきょう（教）
???
??????
??
????
??
?
?ー????????????? ?????????????????????????
?????「 『??
??
?????
　5
4　5　6
　5
　5　6
4　5
　5
1　2　3　4
1　　3
　2　3　4
1　2
1
???????????
?
?????
??
???
1．　岡＝オ9　　2．カfi藤i　　3。玉季寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．書田・櫛島
一74一
きり～きん
きりだす（切出）
きりつ（規律：）
きりぬく（切抜）
きりぬける（切抜）
きりゅうさん（希硫酸）
?
きる（切）〔動，接尾〕
ム
きる（着）
きれ（切）
れわ
き；れい（奇麗）
きれる（切）
キロ
きろく（記緑）
キPグラム
キロメートル
きわめて（極）
きをつける（気付）
きん（金）
きん（筋）
ぎん（銀）
きんえん（禁煙）
きんがん（近眼）
きんぎょ（金魚）
?????????????
0
??? ???? ??????
??????
3
5
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1　2　3　4　5
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1
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1．　1箭1フ舞’　2．　力日藤
a年少者　b志部
3，玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一75一
ぎん～ぐう
ぎんこう（銀行）
ぎんこういん（銀行員）
ぎんざ（銀座）
きんし（禁止）
きんじょ（近所）
きんぞく（金属）
きんぞくこうぎょう（金属工業）
きんだい（近代）
きんだいてき（近代的）
きんにく（筋肉）
きんべん（勤勉）
きんむ（勤務）
きんゆう（金融）
きんゆうきかん（金融機関）
れ
きんよう／きん（び）（金曜日）
きんろう（勤労）
?
1．　264
1．　240
1．　259
1．　367
1．　178
1．　252
1．　5110
1．　3820
1．　1623
1．　574
3．　348
1．　332
i．　3710
1．　264
1．　2633
1．　332
こ　
く（九）〔cf．きゅう〕
一く（区）
ぐあい（具舎）
くい（状・杭）
くう（食）
くうかん（空前）
くうき（空気）
ぐうぐう
1．　1950
1．　255
1．　1303
1．　415
2．　333
1．　1700
1．　512
3．　5038
1　2　3
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　　　　5
1．　岡鱗ry　　2．力日藤　　3．玉＄寸
a年少者　b志榔
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一76一
くう～くず
くうこ二う（空港）
く“うつ馳う　（偶数）
ぐうぜん（偶然）
クーラー
くがつ（九月）
くき（茎）
くぎ（釘）
くぎる（区切）
くくる（括）
くぐる（潜）
に
くさ（草）
くさい（臭）
くさり（鎖）
くさる（腐）
くし（櫛）
くじ（籔）
くじく（挫）
くしゃみ（腱1）
くしん（苦心）
くず（屑）
くすくす
ぐずぐず
くすぐったい（櫟）
くすぐる（操）
くずす（崩）
???????
???
ー
?? ??? ??，?
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?????????【?? ?? ?
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?
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6
1．岡本2．加藤3．玉村4．聾eus．5．文化庁6，吉田・樺島
■・年少者b志部
一77一
くす～くっ
くすり（薬）
くすりや（薬屋）
くずれる（崩）
くせ（癖）
一くせに〔助〕
くそ（糞）
くだ（管）
ぐたい（具体）
ぐたいてき（具体的）
くだく（砕）
くだける（砕）
　ください（下）→下さる
?
くださる（下）
くたびれる
くだもの（：果物）
くだらない（下）
くだり（下）
くだる（下）
な
くち（目）
くちぐちに（口々）
くちばし（嚇）
くちびる（唇）
くつ（靴）
?
くつした（靴下）
???????
????
ー?ー
???????????
?
5?321
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??
? ???
32
｛???
31
43
5??????
???????
1
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4
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????????? ???????
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
いSUe　4
87
5．文化庁　6．吉田・樺島
ぐっ～くも
ぐっすり
くっせつ（屈折）
くっつく
ぐっと
くつや（靴屋）
くに（国）
くにぐに（国々）
くばる（配）
くび（首）
くぼみ（窪）
くふう（工夫）
くべつ（区別）
くま（熊）
?
くみ（組）
くみあい（組合）
くみあう（組合）
くみあわす（組合）
くみあわせ（組合）
くみあわせる（組合）
くみたてる（組立）
くむ（汲）
くむ（組）
ま
くも（雲）
くもり（曇）
0033
????? ????? ?? ????
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ユ。　1潤71茸　　　2．　力纏藤　　　3．　三E三村
a年少考　b志部
4．Neus．5．文化庁6，吉田・樺島
一79一
くも～くる
くもる（曇）
くやしい（悔）
?
くらい（階）
ロわ
一くらい／ぐらい（位）
グラウンド
くらす（暮）
クラブかつどう（濤動）
くらべる（比。較）
グラム
クリーニング
クリーニングや（屋）
くりかえす（繰返）
ク9ケット
クリスマス
こわ
くる（来）
くるう（狂）
くるくる
ぐるぐる
くるしい（苦）
くるしみ（苦）
くるしむ（苦）
?
くるま（車）
くるり
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????????
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
aUe
08
? 5，文化庁　6。吉田・緯島
くれ～くん
くれ（暮）
くれ，く懐／しも（呉々）
?
くれる（呉）
くれる（暮）
くろ（黒）
?
くろい（黒）
くろう（苦労）
くわ（鍬）
くわえる（カ［］）
くわえる（街）
くわしい（詳）
くわだてる（企）
?
一くん（君）
ぐん（軍）
ぐん（郡）
ぐんかん（軍艦）
ぐんぐん
くんしゅ（君主）
ぐんじん（軍人）
ぐんたい（軍隊）
ぐんらく（群落）
くんれん（訓練）
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1．濁本　2．萄藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．ATeus．5．文化庁6．吉田・樺島
一81一
け～けい
??
け（毛）
一け〔助〕
一け（家）
一げ〔接尾〕
げ（下）
一けい（形）
一けい（系）
げい（芸）
けいえい（経営）
けいえいしゃ（経営者）
けいかく（計画）
けいかくてき（計画的）
けいかん（警官）
けいき（景気）
けいけん（経験）
けいこ（稽古）
｛’ナいこう（傾向）
けいこうとう（螢光燈）
けいざい（経済）
けいざいせいちょう（経済成長）
けいざいてき（経済的）
けいさつ（警察）
57?1
???????????????????????? ??? ??? ??? ?????? ?? ? ． ?? ?? ??? ． ?
?4321
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1
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1．躍本　2．加藤
＆年少巻b志部
3．玉村‘1．Neus．
　　　　一82一
5．文化庁　6．吉国・樺島
けい～けし
けいさつしょ（警察暑）
けいさん（計算）
けいしき（形式）
けいしゃ（傾斜）
げいじゅつ（芸術）
げいじゅつか（芸術家）
けいせい（形成）
けいたい（形態）
けいと（毛：糸）
けいとう（系統）
けいべつ（軽蔑）
けいもう（啓蒙）
けいやく（契約）
けいれつ（系列）
ケーキ
ゲーム
けが（・藪…我）
｛ずき（劇）
げきか（激化）
げきじょう（劇場）
けさ（今朝）
けしき（景色）
けしゴム（消）
げしゃ（下車）
げしゅく（下宿）
けしょう（化粧）
?，?。????。??????．?，??????
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5
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エ．岡本　2。演藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一83一
けす～けっ
けす（消）
けずる（削）
げた（下駄）
けだもの（獣）
けち
けちくさい
けちんぼう
一げつ（月）〔接尾〕
けつえき（血液）
けっか　（結果）
けっかん（欠陥）
けっかん（血管）
げっきゅう（月給）
?
けっきょく（結局）
?
けっこう（結構）
けっこうです〔感〕
けっこう（結合）
けっこん（結婚）
けっこんしき（結婚式）
けっして（決）
げっしゃ（月謝）
けっしょう（血漿：）
けっしょう（決勝）
けっしょう（結贔）
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1．　岡フ寒　　2．力匪藤　　3．三玉i季寸
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一84一
けっ～げん
けっしん（決心）
けっせき（欠席）
【ナってい　（決定）
けってん（欠点）
げつよう／げつ（び）（月圃鷺）
けつろん（結論）
けとばす（蹴飛）
けむい（煙）
けむり（煙）
けもの（獣）
げり（下痢）
ける（蹴）
けれども
けわしい（険）
けん（券）
けん（県）
一けん（軒）
一けん（権）
げん（現）
げん（弦）
けんい（権威）
げんいん（原：因）
けんか（喧嘩）
けんがく（見学）
げんかん（玄関）
???????????????????????
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1，岡本　2．加藤　3，玉村
“年少者　b志編
4。Neus．　5．文化庁　6。吉田・樺島
一85一
げん
?
げんき（元気）
?
けんきゅう（研究）
げんきん（現金）
げんけいしつ（原形質）
けんげん（権限）
?
げんこ（言語）
けんこう（健康）
げんこう（原稿）
けんさ（検査）
げんざい（現在）
げんし（原子）
げんしかく（原子核）
げんしだん（原子団）
げんじつ（現実）
げんしゅ（厳守）
けんしゅうせい（研修生）
けんしょう（懸賞）
げんしょう（現象）
げんしょう（減少）
げんしりょう（原子量）
げんすうぶんれつ（減数分裂）
けんせつ（建設）
げんそ（元素）
げんぞう（現像）
げんそく（原則）
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉瞳・樺島
一86一
けん～こ
けんそん（謙遜）
げんだい（現代）
げんだいしゃかい（現代社会）
けんち（見地）
けんちく（建築）
けんちくざいりょう（建築材料）
げんちょう（原腸）
げんど（限度）
げんば（現場）
けんびきょう（顕微鏡）
けんぶつ（見物）
けんぽう（憲法）
けんま（研磨）
けんやく（倹約）
げんゆ（原油）
けんP）（権利）
げんり（原理）
げんりょう（原：料）
けんりょく（権力）
けんりょくぶんりつ（権力分立）
こ（小）
?
こ（子）
こ（粉）〔cf．こな〕
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1．　ド司コ～ik　　2．　力肩藤　　3．　玉冬寸
a年少者　b志部
SUeN4
78嵩
5．文化庁　6．吉濁・樺島
L～しつ
一こ（箇・個）〔接尾〕
一こ（戸）
ひ（故）
?
ご一（御）〔接頭〕
こわ
ご（五）
な
一ご（後）
?
ご（語）
ロアラ（ベア）
こい（恋）
こい（濃）
こいびと（恋人）
?
こう〔指〕
一こう（工）
こう一（好）
一こう（校）
こう（項）
一こう（号）
こうあつ（高圧）
こうし、（行為）
こういう
こういん（工員）
こうえん（公園）
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???????????
????
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????????????????????????????????????
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2
2
1
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！。　｝認選く　　2．カロ藤　　3．ヨ三本寸
a年少者　b志部
SUeN
一88
? 5．　文イヒ庁　　　6．　吉Eヨ　●真勇茎島
こう
こうえん（講演）
こうおん（高温）
こうか（効果）
こうかい（後梅）
こうがい（公害）
こうがい（郊外）
こうかく（合格）
こうかん（交換）
こうぎ（講義）
こうぎょう（公共）
こうぎょう（工業）
こうぎょうち（工業地）
こうぎょうとし（工業都市）
こうく・（工具）
こうくう（航空）
こうくうびん（航空便）
こうげい（工芸）
こうけい（合計）
こうけいき（好景気）
こうげき（攻撃）
こうこ（交互）
こうこう（孝行）
?
こうこう（高考交）
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?? ??? ????
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1。岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
SUeN
98
ロ
4 5．文化庁　6．吉田・樺島
しつ～しつ
ごうごう
こうこうせい（高校生）
ごうごうせい（光合成）
こうこく（広告）
こうさい（交際）
こうさく（工f乍）
こうさく（耕作）
こうさてん（交差点）
こうざん（鉱由）
こうじ（工；審）
こうしき（公式）
こうしゅう（公衆）
こうしゅう（豪州）
こうしゅうでんわ（公衆電話）
こうしょう（交渉）
こうじょう（工場）〔cf．こうぐま〕
こうじXう（向上）
こうじょうせん（甲状腺）
こうつ㍉・（洪水）
こうすいりょう（降水量）
こうせい（公正）
こうせい（構成）
こうせい（合成）
こうせいしき（構成式）
こうせき（鉱石）
??
ー?ー
ー?ー
????
3
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ユ．岡本　2．掬藤　3．玉村
a年少者　b志部
翫UeN?
09
5．文化庁　6．吉田・樺島
こう
こうそ（酵素）
こうぞう（構造）
こうたい（交替・交代）
こうたい（抗体）
こうち（耕地）
こうちゃ（紅茶）
こうつう（交通）
こうつうじこ（交通事故）
こうてい（工程）
こうてい（肯定）
こうど（光度）
こうど（高度）
こうど（硬度）
こうどう（行動）
こうとうカミつこう（高等学校）
こうば（工場）
こうばん（交番）
こうふく（幸福）
こうふくかん（幸福感）
こうぶつ（鉱物）
こうふん（興奮）
こうへい（公平）
こうほう（後方）
こうむいん（公務員）
こうり（合理）
こうりつ（効率）
??。?．???????????????
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1．　岡P｛SC　　2．　力口藤　　3．　玉季寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一91一
こう～こく
こうりてき（合理的）
こうりょく（合力）
こえ（声）
こえる（肥）
こえる（越える）
コート
コーヒー
な
こおり（氷）
こおる（凍）
ごかい（誤解）
こがた（小形・小型）
ごがっ（五月）
こぎって（小切手）
こきゅう（呼吸）
こきゅうきかん（呼吸器官）
こきょう（故郷）
こく（国）
こぐ（漕）
ごく（極）〔團〕
ごく（語句）
こくおう　（国三ヨ三）
?
こくご（國語）
こくさい（国際）
こくさいきょうそうりよく
　（圏際競争力）
??????????????
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1．岡本　2。加藤　3．玉村
a年少者　b志野
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一92一
こく～ここ
こくせき（国籍）
こくてつ（国鉄）
こくど（国土）
こくない（国内）
れ
こくばん（黒板）
こくほう（国宝）
こくみん（国民）
こくみんしょとく（国民所得）
こくもつ（穀物）
こくりつ（国立）
ごくろう（さま）（御苦労様）〔感〕
こけ（苔）
こげる（佳iLll）
なわ
ここ〔指〕
ここ（個々）
こご（午後）
こごえる（凍）
ここち（心地）
ここで
ここのか（九日）
ここのつ（九）
こころ（心）
こころえる（心得る）
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　2
1　2
?????
????5
4????
???
??????????
?????43
??????
4
? ??
1．　岡＝本こ　　2．カロ藤　　3．玉＄寸
a年少者　b志部
4．　ATeus．
一93一
5．文化庁　6．音潤・樺島
ここ～こた
こころがけ（心掛け）
こころぼそい（心細い）
こころみる（試）
こころもち（心持）
こころよい（快）
一ございます（御座）
こし（腰）
こじ（孤児）
一こし（越）〔接尾〕
こしかけ（腰掛）
こしかける（腰掛）
はわ
ごじゅう（五十）
　こしゅじん（御主人）→主人
こしょう（故障）
こしょう（胡椒）
こしらえる（持）
こじん（学人）
こす（越）
こす（漉）
こする（擦）
こせい（個性）
?
ごぜん（午前）
ごぜんちゅう（午前中）
一こそ〔助〕
こぞんじ（御存知）
こたい（固体）
こたい（個体）
??????????
?????
????
???? ????
1?????
3
??????
3
2
? ??
5
????
???
? ???
?
? ??? ? ? ?? ?? ??
?????????
1
6
1．岡本　　2．加藤　　3．玉村
a年少者b志部
銭UeN
49
? 5．　：支：イヒ庁　　　6。　吉田　，松茎島
こだ～ごと
こだい（古代）
にわ
こたえ（答）
こたえる（答）
こだかい（小高）
ごちそう（御馳走）
ごちそうさまでした
　（御馳走様）〔感〕
ぬ　
こちら
こっか（国家）
こっか（属歌）
こっかい（国会）
こづかい（小遣）
こっき（国旗）
こっくり
こっけい（滑稽）
一ごっこ〔接尾〕
こつこつ
こっそり
ほ　
こっち
こづつみ（小包）
ぬ
　　e：コッフ
こてい（固定）
?
こと（事）
こと（琴）
一ごと（に）（毎）〔接尾〕
1．　1623
1．　3132
2．　313
3．　1920
1．　430
4．　331
?????????
??????
???
3
????????????? ??? ????????????? ?? ?? ?? ??? ?
　　　　4
1　2　3　4
3　4
　4
1　2　3
　　　3
　　　3
1
??
3
　　　3
　　　3
1　2　3
　　　3
1　2　3
3
??
4
4
5
??
??
4　5
4　5
4　5
6
6
6
　　　6
4　5　6
4
4　5
1．　岡フ舞　　2．　カfi藤　　3．三E三村
a年少者　b志部
4，Neus．　5．文化庁　6．告田・樺島
一95一
ごと～この
一ごとき〔助動〕
こどく（孤猿）
ことごとく（悉）
ごとごとに（；事毎）
れ
ことし（今年）
ことづける（言付）
一こととて〔助〕
ことなる（異）
ことに（殊）
?
ことば（言葉）
れわ
こども（子供）
ことわざ（諺）
ことわる（断）
こな（粉）
こねる（捏）
ごねんせい（五年生）
にわ
この〔指〕
このあいだ
このうえ
このかた
このごろ
このたび
このつぎ
???????? ???? ー?
?????????????
??
（???
??? ??? ??????????
3
5
　　　　　　5
　　　　　　5
1　2　3　4　5
　　　3　　5
　　　　　　5
　　　　　　5　6
1　2　3
1　　3
1　　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
　　　3
?55　6
5　6
5
5
5
5
4
4　5　6
4　5
　5
　5
3　4　5
??
1．　岡フ緯　　2．カlltw　　3．　ヨ三村
a年少者　b志部
4，Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一96一
この～こめ
こののち
このひと
このへん
このほか
このまえ
このまま
こぼむ（拒）
れむ
ごはん（御飯）
こぼす（零）
こぼれる（零）
こまかい（細）
ごまかす
?
こまる（困）
ごみ（塵）
こみあう（込合）
ごみばこ（塵箱）
こむ（込，混）
ゴム
こむぎ（小麦）
こめ（米）
こめる（込，混）
?
ごめん（御免）
ごめんください（御免下）〔感〕
ごめんなさい（御免）〔感〕
?????????????
?
?5
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　5
　　　　　5
1　2　3　4　5
　　　3　　5
　　　3　　5
1　2　3　4　5
　　　　　5
1　2
1　2
1
1
1　2
2
???3
　4
3　4　5
43
63
6543
???
3　4
3　4
1．　岡本　　2．　カB藤　　3，玉本寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一97一
こや～ころ
こや（小屋）
こやま（小山）
こよう（雇用）
こよみ（暦）
こら〔感〕
こらえる（堪）
こらく（娯楽）
こらしめる（懲）
こらす（懲）
?
ごらん（御覧）
こりつ（孤：立）
　ごりょうしん（御両親）→両親
こりる（懲）
こる（凝）
ゴルフ
とわ
これ〔指〕
これから
これで
これまで
一ころ／ごろ（頃）
ころがす（転）
ころがる（転）
ころころ
ごろごろ
ころす（殺）
ころぶ（転）
1．　441
1．　524
1．　363
1．　3162
4．　32e
2．　3040
1．　337e
2．　3682
2．　3682
1．　3091
1．　1240
2．　301
2．　506
1．　3374
1．　loe
1．　1643
4．　111
1．　1642
3．　164
1．　1612
2．　1514
2．　1514
3．　1512
3．　1512
2．　582
2．　1514
1
1　2
3
???
???
『?
??
6
6
　　　　4
1　2　3　4　5　6
　　　3　4　5
　　　3　4
??2??????4
1　2　3　4
1　2
5
6?????
1．　岡フ1文　　2．　カロ藤　　3，　三ヨ三村
＆年少者　b志部
a．Neus．　5．文化庁　6．吉濁・樺島
一98一
ごろ～こん
ころり
ごろり
?
こ；わい（怖・恐）
こわす（壊）
こわれる（壊）
こん一（今）
こんきょ（根拠）
コンクール
コンクリート
な
こんげつ（今月）
こんご（今後）
こんこう（混合）
こんざつ（混雑）
こんしゅう（今週）
こんちゅう（昆虫）
まわ
こんど（今度）
?
こんな
こんなん（困難）
こんにち（今日）
にわ
こんにちは（今臼）〔感〕
な
こんばん（今晩）
こんばんは（今晩）〔感〕
こんぽん（根本）
??????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?
「?4???2?
6
????????????
???? ???
??
6????????｛
65
?「????? ?
2
1，岡本　2．加藤　3．玉村
ttN少者　b志部
4．　Neus．
一99一
5．文化庁　6．吉田・樺島
こん～さい
こんぼんてき（根本的）
こんや（今夜）
こんやく（婚約）
こんらん（混乱）
3．　1990
1．　1641
1．　3530
1．　1342
3　4　5
3
6
?
一さ〔接尾〕
一さ〔助〕
さ（差）
?
さ（あ）〔感〕
サービス
さい一（再）
さい一（最）
に
一さい（歳）
さい（際）
ざい一（在）
一ざい（剤）
ざい　（財）
さいカミい（災害）
さいきん（細菌）
さいきん（最近）
?
サイクル
?
さいご（最後）
ざいこ　（在庫）
さいこう（最高）
99ー
ロ
ー
??????????
1
1
?????
2
　3
2　3
3
　5
　5
　5　6
4　5
　5
　5
　5
4　5
　5
　5
5
6
??????
1　2　3　4　5
　　　3
5
1．　賑｝本　　2。力口藤　　3．玉率寸
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁　6，吉田・樺島
一100一
さい～ざい
さいこうさいばんしょ
　（最高裁判所）
ざいさん（財産）
さいじつ（祭日）
さいしゅう（採集）
?
さいしょ（最初）
さいしょう（最小）
さいしょく（i菜食：）
ざいせい（財政）
さいそく（催促）
さいだい（最大）
さいだん（裁断）
さいちゅう（最中）
さいなん（災難）
さいのう（才能）
さいばい（栽培）
ざいばつ（財閥）
さいばん（裁判）
さいばんかん（裁判官）
さいばんしょ（裁判所）
さいふ（財布）
さいほう（i裁縫）
さいぼう（細胞）
ざいもく（材木）
272
　
1
???????????????? ? ??? ?? ? ????????? ? ???????? ? ?????? ?
6
??
?
???1
???
??
54??
??
21
???1
??
????
?
ー?ー
???
5431
6
????? ???
1
6
532?
1，岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．　Neus．
一　101　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
ざい～さく
ざいりょう（材料）
サイレン
さいわい（幸）
サイソ
ーさえ〔助〕
さえずる（嚇）
さお（竿）
さか（坂）
さカ、い（境）
さかさ（逆）
?
さがす（捜・探）
さかずき（盃）
れ
さかな（魚）
さかなや（魚屋）
さかや（酒屋）
さかり（盛）
さかりば（盛場）
さがる（下）
さかん（盛）
?
さき（先）
さきほど（先程）
さぎょう（作業）
さく（咲）
????? ??? 「 ??
??????
??????
????
?????????????????????????
1　2　3
　　　3
1　2　3
　　　3
1　2　3
5　6
5
?????????
??「?
??
????
?
?
??
｛???
5432???
5??321
5
　　　3
1　2　3　4　5　6
1　　3　5　6
1　2　3　4　5　6
3
??????
1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
a年少者b志部
一　102　一
さく～さし
さく（裂）
さく一（昨）
さく（柵）
ざくざく
さくさん（酢酸）
さくじつ（咋臼）
さくしゃ　（作者）
さくねん（昨年）
さくばん（昨晩）
さくひん（作品）
さくぶん（作文）
さくもつα乍物）
さくや（昨夜）
に
さくら（桜）
さぐる（探）
さけ（酒）
さけぶ（叫）
さける（裂）
さける（避）
さげる（下）
ささえる（支）
ささる（刺）
さじ（匙）
さしあげる（差上）
さしかえる（差替）
2．　1571
3．　164
1．　442
3．　157
3．　5037
1．　5110
1．　1642
1．　2451
1．　1642
1．　1642
1．　320
i．　320
1．　402
1．　1642
1．　552
2．　3062
1．　435
2．　303
2．　312
2．　1571
2．　353
2．　1515
2．　1540
2．　1515
2．　1565
2．　1571
1．　452
2．　377
2．　1501
1
3
3
3
??
3
4
???
????
5
6
6?「?
???『??
4
??
??
???
??
「?
?
　　　　　5
1　5　61　2　3　4　5
1　　3
1　2　3
5　6
??????
1．岡本　2，加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6。吉田・樺島
a年少者b志部
一103一
ざし～さっ
ざしき（座敷）
さしず（指図）
さしだす（差出）
さしつかえる（差支）
さしみ（刺身）
さす（刺）
さす（差・指）
さすが（に）（流石）
ざせき（座席）
一させる〔助動〕
さそう（誘）
さだまる（定）
さだめる（定）
ざだんかい（座談会）
一さつ（冊）
さつ（札）
ざつ（雑）
さつえい（撮：影）
ざつおん（雑音）
さっか（作i家）
ざつカ・（雑貨）
サッカー
?
さっき（先）
????????????????????????????????????? ?? ? ? ??1
1
? ??
　　　3　4
1　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　3
1　2　3
??
1　2　3　4　5
???
???
5
? ????????? ??? 5　6
5　6
　　　4
2　3　4　5
1，岡本　2．掴藤
a年少者　b志部
3．玉村　4。Neus．　5，文化庁　6．吉田・樺島
一　104　一
さっ～さま
さっきょく（作曲）
ざっくばらん
さっさと
?
ざっし（雑誌）
さっそく（早速）
ざつだん（雑談）
さっと
ざっと
さっぱり
ざっぴ（雑費）
さて
さては
?
さとう（砂糖）
さばく（砂漢）
さび（錆）
さびしい（寂しい）
さびる（錆）
ざぶとん（座蒲団）
さぼる
?
一さま／さん（様）〔接尾〕
さまざま（様々）
さます（冷）
さます（覚・醒）
??????????
???
0
??????????????????????????????????????? ??? ??? ??
5
??
5
4???
??
21
3
5
???????
???
? ?
??
??
4
? ? ??? ????
?? ???
?
?????????
1
6
6
1．　岡オ£　　2．力口藤　　3。玉冬寸
a年少者　b民部
SUeN
??01
4 5．文化庁　6．吉田・揮島
さま～さわ
さまたげる（妨）
に　
さむい（寒）
さむけ（寒気）
さめる（冷）
さめる（覚・醒）
さゆう（左右）
さよう（左様）
さよう（作用）
さようてん（作用点）
ム
さようなら／さよなら〔感〕
さら（皿）
さらいねん（再来年）
さらう（凌）
さらさら
ざらざら
さらしこ（晒粉）
サラダ
さらに（更）
?
さる（猿）
一ざる　〔助動〕
?
される
さわがしい（騒）
さわぐ（騒）
?????
??
??????
?? ?? ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ?
1
1　2　3　4　5
　　　3
　　　3
6
6
????1
????51
??????????
4
??
　　　3
　　　3　4
1　　3
1　2　3　4
1　2　3
　6
5　6
5
5
5
1．　闘簿こ　　2．　力口藤　　3．　玉季寸
a年少老b志部
4．　Neus．
一　106　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
さわ～ざん
さわる（触）
さわる（障）
　一さん〔接尾〕→一さま
ユ　
さん（三）
一さん（山）
さん（酸）
さんか（参加）
さんか（酸化）
な
さんかく（三角）
さんがつ（三月）
さんぎょう（産業）
ざんぎょう（残業）
さんぎょうかくめい（産業革：命）
さんこう（参考）
ざんこく（残酷）
さんざん
ムわ
さんじゅう（三十）
さんしゅつ（産出）
さんじゅつ（算術）
さんしょう（参照）
?
さんすう（算数）
さんせい（賛成）
さんそ（酸素）
サンタル
ざんねん（残念）
2．　1560
2．　135
1　2　3
1
????
1
1
2　3
2
2
??
3
???
6
????
　4
3　4　5　6
3
3
3
????
6
6
6
54??
　　　　4
1　2　3　4　5
1．　臣司二～｛9　　2．　力臼藤
a年少者　b志部
3．三ff＊g　　4．　Neus．　　5．文イヒ庁　　6。吉田・蓄華島
一　107　一
さん～しあ
さんねんせい（三年生）
さんぽつ（散髪）
さんぶつ（産物）
さんぽ（散歩），
さんみゃく（山脈）
1．　2410
1．　3334
1．　402
1．　3371
1．　524
4
　　　3
1　　3　　5
1　2　3　4　5
1
?
一・／し〔助〕
「し（士）
一し（氏）
なめ
し（四）噛
一し（甫）
し（死）
ユ
ーし（紙）
一し（視）（する）
し（詩）
なめ
じ（字）
一ヒ（寺）
じ（次）〔接頭，接尾〕
なわ
一じ（時）
しあい（試合）
しあげる（仕上）
しあさって（明明後日）
しあわせ（幸）
???????????????????????????????? ??? ???????????????
1　2　3
1
???
5
????? ??2
　　　　　　5
1　3　4　5
1　2　3　4　5
　2　3
1　2　3
　　　3
　　　3
　　　3
　5
4　5
4　5
　5
5
1．飼本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4。Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　108　一
しい～しか
しいく（飼育）
シーツ
しいて（強）
しいれ（仕入）
しいれる（仕入）
?
しいん（子音）
じえい（自衛）
ジェットき（機）
ロしお（塩）
しお（潮）
しおからい（塩辛）
しおれる（萎）
しか（鹿）
一しか〔助〕
しかい（司会）
しがい（市外）
しがい（市街）
しがいせん（紫外線）
しかえし（仕返）
しかく（四角）
しかく　（資格）
じかく　（自覚）
しかくい（四角）
しかけ（仕掛）
?
しかし〔接］
???
??
?????
?
?????????? ?? ?? ?? ???
3
4
5
5
　　　　4
1　2　3　4　5
　　　　　　5
　　　　　　5
　　　　　　5，
　　　3
1　2　3
　　　3
1
????
??
5
????
1　　　　　　5
1　2　3　4　5
6
6
6
6
1．　岡＝考く　　2．　力U藤
“年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6，吉麟・樺島
一　109　一
しか～しき
しかた（仕方）
しかたがない（仕方）
しがっ（四月）
じかに（直）
しがみつく
しかめる（獲）
しかも（然）
しかる（叱）
み　
じかん（時間）
じかんひょう（時間表）
しき（式）
しき（四季）
じき（直）
じき（時期）
じき（磁気）
しきさい（色彩）
しきそ（色素）
しきゅう（至急）
じきゅう（自給）
じぎょう（事業）
しきり（仕切）
しきりに（頻）
しきん（資金）
?????
???
??????????
????????????????????????????????????????? ???? ? ー?ー????????1　2　3
2
3
　　　3
1　2　3
1　2　3
1
1
3
3
3
3
3
???
3
6
??
　5　6
4　5
4　5　6
4
5　6
???
5
6
6
6
5
5　6
1．　岡本　　2．カ「罷藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　110　一
しく～じじ
しく（敷）
じく（軸）
ジグ（治具，jig）
しくしく
しくじる（失敗）
しくみ（仕組）
しげき（刺激）
しげる（茂・繁）
しけん（試験）
しげん（資源）
じけん（事件）
しけんかん（試験管）
じこ（自己）
じこ（事故）
しこく（闘圏）
じこく　（時刻）
じごしようかい（自己紹介）
な　
しごと（仕事）
しこみ（仕込）
しざい（資材）
しさつ（視察）
しじ（支持）
しじ（指示）
じじつ（事実）
????????????????????????????????????????????????????21
1
1　2
1
1
1　2
1
??
5
??
3　4
3　　　　6
3　4　5
3
4
?????
????
???
5
3　4
3　4　5　6
?????
3
5
5　6
1．　岡フ郵　　2．カロ藤i　　3．玉村
a年少者　b志部
4。Neus．　5．文化庁　6．晋田・樺島
一　111　一
じし～しぜ
じしゃく（磁石）
ししゃごにゅう（四捨五入）
じしゅ（自主）
ししゅう（刺繍）
しじゅう（四十）
　〔cf．よんじゆう（四十）〕
しじゅう（始終）
じしゅう（自習）
ししゅつ（支出）
じしょ（辞書）
しじょう（市場）
じじょう（事：情）
じしん（地震）
じしん（酪農）
じしんく露信）
しすう（指数）
と
しずか（静）
しずく（雫）
しずまる（静）
しずむ（沈）
しせい（姿勢）
しせつ（施設）
しせん（支線）
しぜん（自然）
しぜんかんきょう（自然環境）
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6．吉田・樺島
しそ～しっ
しそう（思想）
じぞく（持続）
しそん（子孫）
えわ
した（下）
?
した（舌）
しだい（に）（次第）
じだい（事態）
じだい（時代）
したうけ（下請）
したがう（従）
したがって（従）
したぎ（下着）
したく（支度）
したしい（親）
したしむ（親）
したむき（下向）
れ　
しち（七）〔cf．なな〕
しちがっ（七月）
れ
しちじゅう（七十）
　〔cf．ななじゅう〕
一しつ（室）
しつ（質）
一じつ（日）
しっかり
しつぎょう（失業）
??
??
????????????
??????????????????????????????????????????????
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3．　14
1．　3312
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しつ～して
しっけ（湿気）
しっけい（失敬）
じっけん（実験）
じつげん（実現）
しつこい
じっこう（実行）
?
じっさい（実際）
じっしつ（実質）
じっしゅう（実習）
じっせん（実践）
しっそ（質素）
じっと
じつに（実）
じつは（実）
しっぽい（失敗）
じつぶつ（実物）
しっぽ（尻尾）
しつぼう（失望）
?
しつもん（質問）
じつよう（実用）
しつりょう（質量）
しつれい（失礼）
しつれいしました〔感〕
一して〔助〕
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???????
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??????????????? ???
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6。吉田・樺島
して～しば
してつ（私鉄）
してん（支店）
してん（支点）
しでん（市電）
じてん（事典・辞典）
な
じてんしゃ（自転車）
しどう（指導）
じどう（自動）
ロ
じどうしゃ（自動車）
しどうてき（指導的）
じどうてき（自動的）
しな（品）
しない（市内）
しなびる（萎）
しなもの（品物）
じならし（地均）
じなん（次男）
しにものぐるい（死物狂）
しぬ（死）
しはい（支配）
しばい（芝居）
しばしぼ
しばふ（芝生）
しはらい（支払）
しばらく　（暫）
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??????????????????????????
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一　l15　一
しば～じま
しばる（縛）
じびき（字引）
じひびき（地響）
しびれる（痺）
しぶい（渋）
しぶる（渋）
?
じぶん（自分）
じぶん（時分）
しほう　（四方）
しぼう　（脂肪）
しぼり（絞）
しぼる（絞）
しほん（資本）
しほんか（資本家）
しほんしゅぎ（資本主義）
しほんしゅぎしゃかい
　（資本主義社会）
しま（島）
しま（稿）
?
しまう
しまつ（始末）
しまった〔感〕
しまる（締・閉）
じまん（自慢）
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1．　3162
1．　503
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2．　3040
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1．　201
1．　1612
1．　1700
1．　1731
1．　577
1．　1573
2．　1570
2．　3393
2．　3681
1．　3721
1．　233
1．　3080
1．　260
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しみ～ジャ
しみ
じみ（地味）
しみる（滲）
しみん（市民）
しみんかくめい（市民革命）
じむ（事務）
じむいん（事務員）
じむしょ（事務所）
しめい（琉名）
しめい（指名）
しめす（示）
しめる（占）
しめる（湿）
れ
しめる（締・閉）
一しめる〔助動〕
じめん（地面）
しも（霜）
一しも〔助動〕
ムわ
一しゃ（車）
?
一しゃ（者）
じゃ〔助〕
?
じゃあ〔接〕
ジャーナリスト
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5．文化庁　6．吉田・樺島
しゃ～しゅ
?
しゃかい（社会）
しゃかいしゅぎ（社会主義）
しゃかいてき（栓会的）
しゃがむ
しやくしょ（市役所）
しゃこ（車庫）
しゃしょう（車掌）
?
しゃしん（写真）
しゃたい（車体）
しゃだん（遮断）
しゃちょう（社長）
れ
シャツ
しゃっくり
しゃどう（車道）
じゃぶじゃぶ
?
しゃべる（喋）
じゃま（邪魔）
しゃめん（斜面）
しゃりょう（車両）
しゃれ（洒落）
じゃれる（戯）
一しゅ（手）
しゅ（主）
しゅ（種）
一しゅう（周）
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5．文化庁　6．吉田・樺島
しゅ
一しゅう（宗）
しゅう（週）
ぷわ
じゅう（十）
一じゅう（中）
一じゅう（重）
じゆう（自由）
しゅうい（周囲）
じゅういちがつ（十一月）
しゅうかく（収穫）
じゅうがつ（十月）
しゅうかん（習慣）
?
しゅうかん（週聞）
しゅうき（周期）
じゅうきょ（住居）
しゅうきょう（宗教）
じゅうぎょういん（従業員）
しゅうきりつひょう（周期律表）
しゅうきん（集金）
しゅうこう（集合）
じゅうこうぎょう（重工業）
じゅうじ（従事）
しゅうしゅう（収集）
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じゅ
じゅうしゅぎ（自由主義）
しゅうしゅく（収縮）
じゅうしょ（住所）
しゅうしょく（就職）
じゅうしん（重心）
ジュー・一　JK
しゅうせい（修正）
しゅうぜん（修繕）
し＠うそ（臭素）
じゅうそく（従属）
じゅうたく（住宅）
しゅうだん（集団）
じゅうたん（織毯）
しゅうちゅう（集中）
しゅうてん（終点）
じゅうてん（重点）
じゅうでん（充電）
じゅうどう（柔道）
じゆう｝こ．カミつ（一1一二月）
しゅうにゅう（収入）
じゅうぶん（十分・充分）
しゅうまつ（週末）
じゅうみん（住民）
じゅうゆ（重油）
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じゅ～しゅ
じゅうよケ（：重要）
じゅうようせい（重要性）
じゅうらい（従来）
しゅうり（修理）
じゅうりょく（重力）
しゅかん（主観）
しゅぎ（主義）
じゅきょう（儒教）
?
じゅぎょう（授業）
しゅくしょう（縮小）
じゅくす（熱）
しゅくだい（宿題）
じゅけん（受験）
しゅし（種子）
しゅじゅ（種々）
しゅじゅつ（手術）
しゅしょう（薗幽相）
しゅじん（主人）
じゅせい（受精）
しゅたい（主体）
しゅだん（・手段）
しゅちょう（主張）
しゅっせき（出席）
しゅっちょう（出張）
しゅっぱつ（出発）
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しゅ～しょ
しゅつばん（出版）
じゅばん（儒神）
しゅふ（主婦）
しゅふ（首府）
しゅみ（趣味）
じゅみょう（寿命）
しゅやく（主役）
しゅよう（主要）
じゅよう（需要）
じゅようしゃ（需要者）
しゅるい（種類）
じゅん（純）
じゅん（に）（頴）
じゅん（準）
しゅんかん（瞬間）
じゅんかん（循環）
じゅんさ（巡査）
じゅんじょ（順序）
じゅんすい（純粋）
じゅんばん（順番）
じゅんび（準備）
しょ一（諸）
一しょ（所）
?
一しょ（書）
?
しよう（仕様）
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しょ
?
しょう（小）
しょう（章）
しよう（使用）
じょう（上）
じょう（条）
一じょう（状）
一じょう（場）
一じょう（畳）
じょう（錠）
しょうう（少雨）
しょうか（消化）
しょうかい（紹介）
しょうがい（障警）
しょうがくきん（奨学金）
しょうがくせい（小学生）
しょうがつ（正月）
しょうがっこう（小学校）
しょうぎ（将棋）
じょうき（蒸1気）
しょうぎょう（商業）
しょうきょくてき（消極的）
しょうぐん（将軍）
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じょ～しょ
じょうげ（上下）
じょうけん（条件）
しょうこ（証拠）
しょうご（正午）
しょうさん（硝酸）
しょうじ（障子）
しょうじき（正直）
じょうしき（常識）
しょうしゃ（商社）
じょうしゃ（乗車）
じょうじゅん（上旬）
しょうじょ（少女）
しょうしょう（少々）
じょうしょう（上昇）
しょうじる（生）
じょうず（上手）
しょうすう（少数）
しょうせつ（小説）
しょうたい（招待）
じょうたい（状態）
じょうだん（冗談）
しょうち（承知）
しょうちょう（小腸）
しょうちょう（象微）
?????????????
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????????????????????????????????? ??????????
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一　124　一
しょ
しょうてん（商店）
しょうてん（焦点）
しょうてんきょり（焦点距離）
じょうとう（上等）
しょうどく（消毒）
しょうとつ（衝突）
しょうにん（商人）
しょうねん（少年）
しょう【ぎい（商売）
じょうはつ（蒸発）
しょうひ（消費）
しょうひぜいかつ（消費生活）
しょうひん（商品）
じょうひん（上品）
しょうぶ（勝負）
じょうぶ（丈夫）
しょうぼう（消防）
しょうめい（証明）
しょうめつ（消滅）
しょうめん（正面）
しょうもう（滴耗）
しょうゆ（醤紬）
しょうらい（将：来）
しょうりゃく（省略）
じょうりゅう（蒸留）
しょうりょう（少：量）
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一　125　一
しょ
しょうれい（奨励）
しょうわ（目召和）
じょおう（女王）
じょきょ（除去）
一しょく（色）
しょく（職）
しょくいん（職員）
しょくえん（食塩）
しょくぎょう（職業）
しょくぎょうしゅうだん
　（職業集団）
しょくじ（食事）
しょくどう（食：堂：）
しょくば（職場）
しょくぼ：い（触媒）
しょくぶつ（植物）
しょくぶつえん（植物園）
しょくぶったい（植物体）
しょくもつ（食物）
しょくもつれんさ（食物連鎖）
しょくよく（食欲）
しょくりょう（食料）
しょくりょう（食糧）
しょくりょうひん（食料品）
しょげる
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1．　1981
1．　3332
1．　430
1．　441
1．　262
1．　510
1．　551
1．　265
1．　570
1．　430
1．　1131
1．　3042
1．　410
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しょ～しる
じょし（女子）
?
じょせい（女性）
しょち（処麗）
じょちゅう（女中）
しょとく（所得）
しょぶん（処分）
しょむ（庶務）
しょめい（署名）
しょゆう（所有）
じょゆう（女優）
しょり（処理）
しょるい（書類）
しょんぼり
しらずしらずに
しらせる（知）
しらべる（調）
しり（尻）
しりあい（知合）
しりつ（市立）
しりつ（私立）
しりょう（資料）
しりょう（飼料）
しる（汁）
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しる～しん
　わ
しる（知）
しるし（印）
しるす（記）
?
一しれない／しれません（知）
ム
しろ（白）
しろ（城）
ム
しろい（白）
しろうと（素人）
しわ（鐵）
しわざ（仕業）
しん（心・芯）
しん（真）
しん一（新）
一じん（人）
じんかく（人格）
しんかんせん（新幹線）
しんくう（真空）
しんけい（神経）
しんけん（真剣）
じんけん（人権）
しんこう（信仰）
しんこう（進行）
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　　　3　　5
1
3
3　4
3
3
3
3
『?
6
6
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5
6
6
ユ，岡オ濫　　2．カB藤
ttN少者　b志部
3．玉村　4。Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　128　一
しん
しんこう（信号）
じんこう（人口）
じんこうみつど（人口密度）
しんさつ（診察）
しんしつ（寝室）
しんじつ（真実）
じんじゃ（神社）
しんじゅ（真珠）
しんしょく（浸食）
しんじる／ずる（信）
じんしん（人身）
しんすい（親水）
　しんずる（信）→儒じる
しんせい（申講）
しんせい（神葛呈）
じんせい（人生）
しんせき（親戚）
しんせつ（親切）
しんせん（新鮮）
しんぜん（親善）
しんぞう（心臓）
しんたい（身体）
??）?
???????
?
? ? ????????????? ? ????????????
??（??
（??????
? ?????? ?
1
1
1
1
1
1
2
???
5?
?????
5
?
???
4
? ??
????
3
6??????
3
5
??????
藤加?本
?t
部志b麿
?
年
3．玉村4．Neus．
　　　　一　129　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
しん
しんだい（寝台）
しんだん（診断）
しんちゅう（真鍮）
しんちょう（身長）
しんちょう（慎重：）
しんど（進度）
しんとう（神道）
しんどう（振動）
しんどう（震動）
しんどうすう（振動数）
しんにゅう（浸入）
しんねん（信念）
しんねん（新年）
しんぱい（心配）
しんは：ん（審判）
しんぷくぐ振幅）
じんぶつ（人物）
ロ
しんぶん（新聞）
しんぶんきしゃ（新聞記者）
しんぽ（進歩）
しんぼう（心棒）
しんぼう（辛抱）
しんぽてき（進歩的）
しんよう（信用）
しんらい（信頼）
?
しんり（心理）
???????????????????????????
????）? ?? ??
2　3　5
　3
　3
　3
　3
　3
　3　4
　3　　　　6
　3
3
　　　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　　　　5
　　　　　　5
1　2　3　4　5
1
1
1
???
??
????
6
4
4　5　6
4
5
5
5
6
1．　一二～｛茸　　2．　力獅藤
a年少老　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　130　一
しん～すい
しんり（真理）
しんりがく（心理学）
しんりょう（診療）
しんりん（森林）
しんるい（親類）
じんるい（人類）
1．　103
1．　3074
1．　3831
1．　527
1．　215
1．　560
?
1 ????
1　2　3
す（巣）
す（酢）
ず（図）
すい（酢）
すい（水）
すいえい（水泳）
すいか（西瓜）
すいがら（吸殻）
すいぎん（水銀）
すいさん（水産）
すいさんか（水酸化）
すいさんぶつ（水産物）
すいじょうき（水蒸気）
すいすい
すいせん（推薦）
すいそ（水素）
すいそぶんし（水素分子）
???????????????????????????????????
2
←? ?
1
1 3　4
　4
??
3
???
5
5
5
6
6
5　6
5
6
?????
6
???
1．岡本　2．舶藤
a年少者b志部
3．玉村　4．Neus．　5。文化庁　6．吉沼・樺島
一　131　一
すい～スカ
すいちゅう（水中）
すいちょく（垂直）
スイッチ
すいどう（水道）
すいとる（吸取）
すいぶん（水分）
?
ずいぶん（随分）
すいへい（水平）
すいみん（睡眠）
すいめん（水面）
すいようえき（水溶液）
ユわ
すいよう／すい（び）（水曜β）
すいり（水利）
すいりょう（推量）
づ一し・り　ょ　く　　（水力）
すう（吸）
すう（数）
すうがく（数学）
すうじ（数字）
ずうずうしい（図図）
スープ。
すえ（末）
すえる（据）
スカート
スカーフ
　　3　4　5
1　2　3　4　5
　　3
??
6
???
?4??2??
?????
1
2　3　4
6
　3
　3　　　　6
2　3　4　5　6
　3　5　6
　3　4　5
3
3
???
4
5
　5
　5
4　5
1．岡本　2．撫藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　132　一
すが～すご
すがた（姿）
ムわ
すき（好）
すき（鋤）
一すぎ（過）
スキー
すきずき
’すきま（隙間）
すきやき（鋤焼）
すぎる（過）
すく（好）
すく（透・空）
にわ
すぐ（に）（直）
すくう（掬）
すくう（救）
すくない（少）
すくなくとも（少）
一ずくめ〔接尾〕
すぐれた（優）
すぐれる（優）
スケート
スケジュール
?
すごい（凄）
?????????????
?
???????????????????????????????????? ??????????????????1 　3　　5
2　3　4　5
3
3　4　5
3　4
　　　3
　　　3　4
1　2　3　4
???
or　6
1　2　　　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　　　5
　　　3　　5
1　2　3　4　5　6
　　　3
1
3
???
5
5　6
5
1．岡項く　　2，カP藤　　3，玉率寸
a年少者　b志認
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・操島
一　133　一
すご～すっ
ユわ
すこし（少）
??????
?
???
?
（）???
?）
?（? （（?? ?
すす（煤）
すず（鈴）
すず（錫）
な
すずしい（涼）
すすむ（進）
すずめ（雀）
すすめる（進）
すすめる（勧）
すする（畷）
すそ（裾）
スタート
ーずつ〔助〕
ずつう（頭痛）
すっかり
すっと
?
ずっと
すっぱい（酸）
?????????????????????????????????????????????????? ? ?． ． ? ?， 。 ．?1　2　3　4　5　6
3
4
???
　　　3　4
1　　3　5　6
3
6
　　　3
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5　6
1
1
1
3
3　5　6
3
　3　4
　3　4
2　3　4
2　3　4
　3　4
?「??
????
1．岡本2。加藤3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
a年少者　b志部
一　134　一
ステ～すま
ステーキ
すてき（素敵）
すでに（既）
すてる（捨）
スト／ストライキ
?
ストレス
すな（砂）
すなお（素直）
すなわち（即）
すばしつこい
すばやい（素早）
すばらしい（素晴）
スピーカー
スピード
スフーソ
す’べて（総）
すべる（滑）
スポーツ
ズボン
すまい（住）
すます（済）
すます（澄）
すまない（済）
???????????????????
???
? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?????4
　　　　　　5
　　　　　　5　6
1　2　3　4　5
　　　　4
1　2　3
1　2　3
1
1
3
4 ?
6?「?
3　4　5
3
3
4　5
4
5　6
1　2　3　5
　　　3　4　5
1　2　3　4　5
　　　3
???
5
1．岡本　2，加藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　135　一
すみ～ずれ
すみ（炭）
すみ（隅）
すみ（墨）
一ずみ（済）〔接尾〕
すみえ（墨絵）
?
すみません（済）〔感〕
?
すむ（住）
すむ（済）
すもう（根撲）
すやすや
一すら〔助〕
ずらす
すらすら
すり（掬摸）
スリッパ
する（刷）
する（擦・磨・掬）
する（剃）
なむ
する（為）
ずるい（狡）
するする
すると
するどい（鋭）
すれちがう（擦違）
ずれる
?????????
???
?? ???? ??????
???
???
??????
?
1　2　3
1　2　3
1
???
?
1
?????
　　　4
　3　4
2　3　4　5　6
2　3　4　5
　3　4
　　　　5
　　　　5
　　　　5
　　　　5
　3
　　　4
　　　　5
　　　　5
　　　　5
　3　4　5　6
　3　　5
　　　　5
2　3　4　5
　3　　5
　　　　5
　3　　5
1．　i尚木　　2．カ「；藤　　3．玉＄寸
3年少者　b志部
4．　Neus．
一136一
5．文化庁　6．吉田・樺島
すわ～せい
すわる（坐）
ずんずん
すんぽう（寸法）
せ（背）〔cf．せい〕
一ぜ働〕
せい（背）
一せい（世）
?
一せい（生）
一月置（制）
一せい（性）
せい（精）
一せい（製）
せい（所為）
せいいく（生育）
せいかく（正確）
せいかく（性格）
せいかつ（生活）
せいかつすいじゅん（生活水準）
ぜいかん（税関）
せいき（世紀）
せいぎ（正義）
せいきまつ（世紀末）
????? ??「 》?? ???
せ
27??
の
?
???????????
1
??
2
2
??4??? ?
??????
4
3
???
??
??
?
???
??
??
6
『?????????
???????
1．岡本　2．加藤
a年少者　b志締
3．玉村4．Neus，
　　　　一　137　一
5．文化庁　6。吉田・樺島
せい
せいきゅう（請求）
ぜいきん（税金）
せいけつ（清潔）
せいげん（制限）
せいこう（成功）
せいさく（制作・製作）
せいさく（政策）
せいさん（生産）
せいさんせい（生産性）
せいさんぶつ（生産物）
せいさんりょう（生産量）
せいじ（政治）
せいじか（政治家）
せいしき（正式）
せいじせいど（政治制度）
せいじたいせい（政治体制）
せいしつ（性質）
せいじつ（誠実）
せいじてき（政治的）
せいじゅく（成熟）
せいしょ（聖書）
せいしん（精神）
せいせい（生成）
せいせい（精製）
???????
???????????
???
?????．?????
????（??
????????? ?
? ?? ??
｛ ?
1　2
1
6?「?????
???
???????? ?
??
???
??
?
??
??
??
3
??
　6
　6
5　6
　6
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1．　岡本　　2．力口藤　　3．　玉季寸
a年少者　b民部
4．　Neus．
一　138　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
せい
せいせき（成績）
せいぞう（製造）
せいぞん（生存）
せいたいけい（生態系）
ぜいたく（贅沢）
せいちょう（成長）
せいてい（制定）
せいてつ（製鉄）
?
せいと（生徒）
せいど（制度）
せいとう（政党）
せいとん（整頓）
せいねん（青年）
せいねんがっぴ（生年月β）
せいのう（性能）
せいび（整備）
せいひん（製品）
せいふ（政府）
せいふく（制服）
せいぶつ（生物）
せいぶったい（生物体）
せいぶん（成分）
せいみつ（精密）
せいめい（生命）
??????
???????
?????????????????????????????????????? ???????? ?? ?
1
???
1
??
2
54 ?
?????43
???????
「??
??
???
?????
?????
? ???? ??
?
653
1．賜本　2．加藤　3．玉村
tt年少者　b志部
SUeN4
931
5．文化庁　6．吉田・樺島
せい～せき
せいやく（制約）
せいよう（西洋）
せいようしそう（西洋思想）
せいり（整理）
せいりつ（成：立）
せいりてき（生理的）
せいりょく（i勢力）
せいれき（西暦）
セーター
せおう（背負う）
せかい（減法）
せき（咳）
一せき（隻）
一せき（石）
せき（席）
せき（積）
せきがいせん（赤外線）
せきたてる（急立）
せきたん（石炭）
せきちゅう（脊柱）
せきついどうぶつ（脊椎動物）
せきどう（赤道）
せきにん（責任）
せきゆ（石2由）
???????? ???? 」???? ??
?????
????????????
?????
???????? ? ???
1
1
1
2?｛?
　　　　6
3　4　5　6
　　　　6
3
3
3　4
5
　6
　6
5　6
　　　5
3　4　5　6
3　4　5
　　　5
1　2　3　4　5
3
6
　　　　　5
1　2　3　4　5　6
　　　　　　　6
　　　　　　　6
????
5　6
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1．　岡オSC　　2．カn藤　　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus，　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　14e　一
せく～ぜっ
せく（急）
せけん（世間）
ぜせい（是正）
せつ（節）
ぜつえん（絶縁）
ぜつえんたい（絶縁体）
せっかいせき（石灰石）
せっかく（折角）
せっかくしょく（赤福色）
せっきょくてき（積極的）
せっけん（石鹸）
せっこう（石膏）
せっし（藁薦）
せっしょく（接触）
せっする（接）
せっせと
せつぞく（接続）
?
ぜったい（絶対）
ぜったいおんど（絶対温度）
ぜったいてき（絶対的）
せつだん（切断）
せつび（設備）
ぜっをまう　（絶望）
??????????
?????
?? ?????????? ?? ? ? ?? ?? ????????? ????? ???? ?? ??? ???． ，
?（??????
1
1
1
3
3
3
5
5
5
6
???
　6
5　6
1　2　3　4　5
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5
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5　6
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1．岡本　2．撫藤
a年少者　b志部
3．玉村4。NeUS．5。文化庁6．吉照・樺島
一　141　一
せつ～ぜん
?
せつめい（説明）
せつやく（節約）
せともの（瀬戸物）
　
せなか（背中）
せのび（背伸）
ぜひ（避非）
せびろ（背広）
せまい（狭）
せまる（迫）
せめて
せめる（攻）
せめる（責）
セメント
ーせる〔助動〕
ゼ臼
　せうん（世論）→ようん（世論）
せわ（世話）
にわ
せん（千）
せん一（先）
せん（栓）
?
せん（線）
ぜん一（全）
ぜん一（前）
1．　3136
1．　379
1．　412
1．　450
1．　572
1．　1582
1．　1343
1．　422
3．　1920
2．　1560
3．　1992
2．　352
2．　352
2．　3681
L　412
圭．1950
1．　3523
1．　365
1．　1950
1．　1642
i．　4i53
1．　171
1．　181
3．　198
1．　1642
1．　1670
3．　167
1　2　3　4　5　6
1　　3　　5
1　　3　　5
1　2　3　4
1　2　3　4
　　　3　4
1　2　3　4
3
?
????
　　　3
1　2　3　5
　　　3　4
1 3　4　5
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?
2
2
???
??
5
5　6
??
1、　購レ球　　2．力口藤
a年少者　b志部
3．玉村　4，Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　142　一
ぜん
ぜん（膳）
ぜん（禅）
せんい（繊維）
せいいこうぎょう（繊維工業）
ぜんいん（全員）
せんきょ（選挙）
せんげつ（先月）
せんご（戦後）
ぜんご（前後）
せんこう（専攻）
ぜんこく（全国）
せんざい（洗剤）
せんじつ（先日）
せんじつは　どうも〔感〕
せんしゅ（選手）
せんしゅう（先週）
せんしゅつ（選出）
せんじょう（洗浄）
せんしょくたい（染色体）
せんしんこく（先進国）
せんす（扇子）
にわ
せんせい（先生）
せんぜん（戦前）
?
ぜんぜん（全然）
????????????????????????? ?? 1　2
???
5
?????????????
3
3
3
5
　　　　4
1　2　3　4　5
　　　3　4　5
3
1　　3
1　2　3　4　5
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3　5　6
3　4　5
1．岡木　2．加藤　3，玉村
a年少老　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　143　一
せん
せんぞ（先祖）
せんそう（戦争）
ぜんそくりょく（全速力）
センター
?
ぜんたい（全体）
せんたく（洗濯）
せんたく（選択）
せんたくき（洗濯機）
せんたくもの（洗濯物）
せんだって（先）
センチ
センチメートル
ぜんていきかん（前庭器官）
せんでん（宣伝）
せんとう（先頭）
せんぱい（先輩）
せんばん（旋盤）
?
ぜんぶ（全部）
せんぷうき（扇風機）
せんぽうちょうりつ（線膨張率）
ぜんまい
ぜんめつ（全滅）
せんめんき（洗面器）
せんめんじょ（洗面所）
せんもん（専門）
???????????????????? 。????????1　　3　　5
1　2　3　4　5
　　　　　　5
　　　3
1　2　3
1　2　3
　　　3
1
1
3
4　5　6
4　5
?
?
5
5
5
6
6
??????
3
??
4
5
5
6
1．岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3・玉村4．Neus、5．文化庁6．吉田・樺島
一　144　一
せん～そう
せんりょう（染料）
せんろ（線路）
????ー?
?
???
???
?????
???
????
0
???????????? ???????????????????????? ? ?????????
???
一ぞ〔助〕
一ぞい（沿）〔接尾〕
そう（相）〔名，接尾〕
そう（沿・副・添）
れわ
そう〔謝，感〕
一そう（艘）
そう（僧）
そう（層）
そう一（総）
ぞう（象）
ぞう（像）
そうい（相違）
そういう
そうおん（騒音）
ぞうか（増加）
ぞうきん（二布）
そうげん（華原）
そうご（倉庫）
そうご（相互）
3
1　34
　　3
1　2　3　4
3　4
3
4
4
???
1　　3
　　3
6
????
6????
　6
5　6
6
5　6
6
6
1．岡本　2，加藤　3．玉村
a年少者b志部
4，Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　145　一
そう～ぞう
そうごう（総合）
そうさ（操作）
そうじ（掃除）
そうしき（葬式）
と　
そうして／そして〔接〕
そうじゅう（操縦）
そうしょく（装飾）
そうすう（総数）
そうすると〔接〕
そうせい（走性）
ぞうせん（造船）
そうそう〔感〕
そうそう（早々）
そうそう（創造）
そうそう（想像）
そうぞうしい（騒々）
　一そうだ〔助動〕→そう（相）
ぞうだい（増大）
そうだん（相談）
そうち（装置）
そうでん（送電）
そうとう（摺当）
ぞうに（雑煮）
ぞうり（草履）
1．　1550
1．　3850
1．　3844
1．　336
4．　111
i．　3850
1．　3850
1．　1980
4．　112
1．　1301
1．　3820
4．　321
4．　332
1．　320
1．　3e66
3．　503
1．　1580
1．　3131
1．　3531
1．　3850
1．　463
1．　3830
3．　1993
1．　431
1．　4260
　　3
　　3
1　2　3　4　5
i　　　　4
1　2　3　4　5　6
　　3
1
1
??
4
5
?
????????
1　2　3　4　5
3
4
?
????
?
???
1
6
6
6
6
5　6
1．　1覇オ茸　　2．カ「1藤　　3。玉率寸
a年少者b志部
4．Neus．5．文｛ヒ庁6．吉田・樺島
一　146　一
そう～そし
そうりだいじん（総理大臣）
そうりょうじ（総領事）
そうりょうじかん（総領事館）
そえる（添）
ソース
　そおれ〔感〕→それ
一そく（足）
ぞくご（俗語）
ぞくする（属）
そくたつ（速達）
そくてい（測定）
そくど（速度）
そくばく（束縛）
そくめん（測面）
そくりょう（測量）
そくりょく（速力）
そこ（底）
ユわ
そこ〔指〕
?
そこで〔接〕
そこなう（損）
そこら
そさい（疏菜）
そしき（組織）
1．　2411
1．　2411
1．　271
2．　1562
2．　1580
1．　433
????????????????????????????
3 ?
1　　3　　5
2
1　2
1　2
3
5
3
3
3　4　5
3
6
?????
6
3
3
3　5　6
3　4　5　6
3　4　5　6
　　5
5
　　　　　　6
1　　3　5　6
1，i瑚捧こ　　2，カ1茎藤　　3，ヨ三零寸
a年少者　b志部
4．N　eus．　5．文化庁　6．吉田・揮島
一　147　一
そし～そば
　そして→そうして
そすい（疎水）
そせい（組成）
そせん（祖先）
そそぐ（注）
そだつ（育）
そだてる（育）
ロ
そちら
そつぎょう（卒業）
そっくり
そっち
そっちょく（卒直）
　そって（沿）→沿う
そっと
そで（袖）
そと（外）
そとまわり（土止）
そなえる（供）
そなえる（備）
なり
その
そのうえ
そのひと
そば（側）
?????????????
?
??? ??? ??? ??? ?????????????? ?
??????????
O
?
1　2
1　2
1　2
1　2
1　2
1　2
1　2
1　2
??
6??
??????
「????? ?
54??
????
4
??????????????? ?
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志州
4．　Neus．
一　148　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
そば～そろ
そば（蕎菱）
そびえる（甕）
そまつ（粗末）
そまる（染）
そむく（背）
そめる（染）
そよそよ
ム
そら（空）
そら〔感〕
そる（反）
そる（剃）
なわ
それ〔指・感〕
ロわ
それから〔接〕
　それじゃあ〔接〕→それでは
それぞれ
?
それで〔接〕
?
それでは／それじゃあ〔接〕
それでも〔接〕
?
それと〔接〕
それとも〔接〕
それなら〔接⊃
?
それに〔接〕
そろう（揃）
???????????》??
??
??????????? ????????? ???????? ?? ???
?????
3　4
1　2
1
1　　3
1　2　3
1　　3
1　2　3
　　　3
　　　3
　2　3
　　　3
1　2　3
??
＝???????
????
???????
?????
??
???
?????
4
1．pmズsc　　2．カB藤　　3．玉＄寸
a年少者　b志部
4．　Neus．
一　149　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
そろ～たい
そろえる（揃）
そろそろ
ぞろぞろ
そろばん（算盤）
そん（損）
そんがい（損害）
そんけい（尊敬）
ぞんざい（存在）
そんちょう（尊重）
?
そんな（に）
2．　130
3．　194
3．　182
1．　453
1．　375
1．　375
1．　3e21
1．　1240
1．　3021
3．　leo
1　2　3
　　　3
　　　3
1　2　3
　　　3
1　　3
??
5
5
　　　　　　　6
　　　　　5　6
1　2　3　4　5
?
た佃）
一た〔助動〕
た（他）
一だ〔助動〕
一たい〔助動〕
たい（対）
たい（隊）
だい（大）
?
一だい（代）
だい（台）〔名，接尾〕
?
だい一（第）
だい（題）
たいいく（体育）
1．　470
1．　！04
3．　3012
1．　1130
1．　274
3．　1921
1．　1623
1．　445
1．　1960
1．　1960
1．　31e2
1．　3640
1　2　3
1　2　3
??
6
???????
?
?
??
??
? ?
2
?
?
1。岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一150一
だい～たい
だいいち（に）（第一）
だいいちじさんぎょう
　（第一次産業）
たいいん（退院）
たいおう（対応）
たいおん（体温）
たいかい（大会）
たいがい（大概）
たいがい（体外）
だいがいしゃ（大会社）
たいかく（体格）
ムわ
だいがく（大学）
だいがくせい（大学生）
だいきぎょう（大企業）
だいぎし（代議士）
だいきぼ（大規模）
だいきゅうじょう（第九条）
だいきらい（大嫌）
たいきん（大金）
だいきん（代金）
たいぐう（待遇）
たいくつ（退屈）
たいけい（体系）
たいこ（太鼓）
??????????
????????
??
1
???
??
???????
? ?ー?ー??????
? ー ー
1
1
1　2
1
3
3
3
4
5　6
6
6
???
??
　　　5
3　4　5
　4
??????
4
4
??
5
6
????
1、岡本　2．加藤
a年少者b二部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一王51一
たい
たいこう　（対抗）
だいこん（大根）
たいざい（滞在）
たいさく（対策）
たいし（大使）
たいじ（退治）
だいじ（大事）
たいしかん（大使館）
たいした（大）
たいして（大）
　たいして（対）→対する
だいしほん（大資本）
たいしゅう（大衆）
たいじゅう（体重）
たいしょう（大正）
たいしょう（大将）
たいしょう（対称）
たいしょう（対象）
たいしょく（退職）
ロわ
だいじょうぶ（大丈夫）
だいじん（大臣）
だいすき（大好）
?
たいする（対）
たいせい（体制）
1．　1130
1．　1562
1．　3551
1．　356
1．　552
1．　1242
1．　3084
1．　2411
1．　358
1．　101
3．　37
1．　271
3．　1993
3．　1993
1．　3721
1．　231
1．　193
1．　1623
1．　242
1．　3102
1．　101
1．　3312
3．　134
1．　2411
3．　302
2．　111
1．　132
1
3
3　4
5
　　　5
3　4　5
3
3
?????
3
4
4
?
6
　6
5　6
5
5
4　5
4　5
4　5
4　　6
　　　6
1．　閥フに　　2．力艮薩蓑　　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　！52　一
たい～タイ
たいせき（体績）
たいせつ（大切）
たいそう（大層）
たいそう（体操）
?
だいたい（大体）
たいてい（大抵）
たいでん（帯電）
たいど（態度）
だいとうりょう（大統領）
だいどころ（台所）
だいとし（大都市）
たいない（体内）
だいなし（台無）
だいに（第二）
だいにじせかいたいせん
　（第二次世界大戦）
だいのう（大脳）
だいひょう（代表）
だいひょうしゃ（代表者）
だいひょうてき（代表的）
タイプ
だいぶ（大部）
たいふう（台風）
だいぶぶん（大部分）
タイプライター
1．　192
3．　37
3．　1993
1．　3374
1．　1980
3．　1992
3．　1992
1．　510
1．　3044
1．　232
1．　443
1．　254
1．　1770
3．　IIO
3．　134
1．　1650
1．　3551
1．　574
1．　104
1．　2450
3．　131
1．　463
3．　1993
1．　5151
1．　1980
1．　463
1
1　2　3　4
1　2　3　4
1　2　3　4
???
6
?
1　2　3　4　5
????ー??
??
1
1　2
???
4
4　5
5
???
???
　　　　6
3　4　5　6
　　　　6
3
4
　4　5
3　4
3　4
5　6
?????
?、，?
?L
b春
??
a
3，玉村4．Neus。5．文化庁6．吉田・樺島
一　153　一
たい～たか
たいへいよう（太平洋）
?
たいへん（大変）
たいほ（逮捕）
たいほう（大砲）
たいよう（太陽）
だし、よう（代用）
たいら（平）
たいりく（大陸）
たいりつ（対立）
たいりょう（大量）
たいりょうしょうひ（大量消費）
たえず（絶）
たえる（耐・堪）
たえる（絶）
たおす（倒）
タオル
たおれる（倒）
一だか（高）〔接尾〕
だが〔接〕
ロわ
たかい（高）
たがい（に）（互）
たかさ（高）
たかまる（高）
たかめる（高）
?????????????
????
?
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
　　　　　5
1
1　2　3
1　2　3
1　　3
1
1　2　3
　　　3
1　2　3
??
「??
　 　　　5
　　　　　5　6
　　　　　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3
??
????
??????5
1．　i鵡オζ　　2。力口藤　　3．ヨ三冬寸
a年少者　b廟議
4．Neus．　5．文化庁　6，吉園・樺島
一154一
たが～だす
たがやす（耕）
たから（宝）
?
だ（です）から〔接〕
一たがる〔助動〕
だかん（蛇管）
たき（滝）
たきぎ（薪）
たく（焚・炊）
だく（抱）
なむ
たくさん（沢山）
?
タクシー
たくみ（巧）
たぐる（手操）
たくわえる（蓄）
たけ（丈）
たけ（竹）
一だけ〔助〕
だけれども（だけれど／だけど）
たこ（蛸）
たしか（確）
たしかめる（確）
たしょう（多少）
たす（足）
?
だす（出）
2．　381
1．　450
4．　i12
????????????
1
　2
1　2
?」?
3　　5
3　　5
3　4　5
3　4　5
3
?????
?
??????
4????
　　　　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　5
　　　　　5
　　　3
1　2　3　4　5
　　　3
　　　3
5
6
6
6
1　2　3　4　5　6
ユ．岡本　2．加藤
a年少者　b志郵
3。玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　155　一
たす～たっ
たすう（多数）
たすうとう（多数党）
たすかる（助）
たすける（助）
たずねる（尋・訪）
?
ただ（唯・只）
ただいま（只今）〔感〕
たたかう（戦）
たたく（ロの
ただし（倶）
?
ただしい（正）
ただす（正）
ただちに（直）
たたみ（畳）
たたむ（畳）
?
一たち（達）〔接尾〕
たちいりきんし（立入禁止）
たちさる（立去）
たちば（：立場）
たちまち（忽）
たつ（立・建）
1???（????
???「?【? ??? ）?? ???
??「? ??）? ??? ???
????????
????（???????
???
? ??????????
　　　3
1　2　3
　　　3
1　2　3
　2　3
1　2　3
1　2　3
　　　3
1　2　34
1　3　4
1　2　3
1　2　3　4
　　　3
　　　3
1　2　3　4
????
???????
?
?『???
? ?
??
??
『???
???
6
?
「???
1．　岡木　　　2。　力緕藤
a年少者　b志部
3。玉村　4．Neus。
　　　　一156一
5．文化庁　6，吉田・樺島
たつ～たと
たつ（経）
たつ　（藩色●妻幾。断）
たっきゅう（車球）
たっしゃ（達者）
たっする（達）
だっせん（脱線）
たった
一だった〔助〕
一たって〔助〕
一だって〔豹〕
?
だって〔接〕
たっとい（尊）
たっぷり
一たて（立）〔接尾〕
たて（縦）
たてかえる（：立替）
たてまえ（建前）
たてもの（建物）
たてる（立・建）
たとえ（警・喩）
たとえ〔副〕
?
たとえば（例）
たとえる（讐・喩）
2．　16
2．　1502
2．　1571
1．　3374
3．　58ti
2．　1521
1．　1522
3．　198
3．　1992
4．　i18
3．　330
3．　37
3．　195
1．　1513
1．　1671
1．　1730
？“．　371
1．　3080
1．　441
2．　1513
2．　382
1．　3！03
1．　321
tl．　315
4．　115
2．　306i
1
3
3
3
???????
2
???
???2?????
　5　6
　5
4
　5
　　6
　5
　5
　5
　5
　5
　5
　　6
　5
　　6
4
4　5　6
　5
　5
4　or　6
　5
1。　F？tjフi＞こ　　2，　方員藤　　3．　玉＄寸
a年少者　b志部
SUeN
7??1
4 5．文化庁　6．吉田・樺島
たど～たほ
たどる（辿）
たな（欄）
たなぼた（七夕）
たに（谷）
たにん（他入）
たぬき（狸）
たね（種）
一だの〔助〕
ぬ　
たのしい（楽）
たのしみ（楽）
たのしむ（楽）
たのむ（頼）
たば（東）
たばこ（煙草）
たばこや（煙草屋）
たぼねる（束）
たび（足袋）
一たび（度）
たび（旅）
たびたび（度々）
たぶん（多分）
たべもの（食物）
にわ
たべる（食）
たζまう　（他方）
?????????
??
? ? ????
???
?????????
1
?? ??????????????
1　2　3
　　　3
1　2　3
　　　3
1　2　3
4　5
6
5
5　6
5
　　　　　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5
1　　3　　5
1　2　3　4　5
　　　　4
???
1　2
1　2
3
5
　4　5
3　　5
3　　5
3　4　5
3　4
3　4　or
6
1．岡本　2，加藤
乱年少春　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　158　一
たま～だら
たま（玉・球・弾）
たま（に）（偶）
ぬ
たまご（卵）
だます（騙）
たまたま（偶々）
たまらない（堪）
たまる（溜）
だまる（黙）
?
ため（為）
はわ
だめ（駄渇）
ためいき（溜息）
ためす（試）
ためる・（溜）
ためん（他面）
たもつ（保：）
たやすい（容易）
たより（便）
たより（頼）
たよる（頼）
一たら／ったら〔助〕
たらい（肖“Jll］．）
一だらけ〔接罷〕
だらし
???????????????????
?????）???????? ?
?????????
1．　4512
3．　198
1．　3044
1　2　3
　　　3
1　2　3
1
?????
3
3
2
2　3
5　6
??4
4
　5
　5　6
　5
4　5　6
1　2　3　4　5
1　2　3
1　　3
1
1
1
3
3
3
3
3
????
??
5
?
?
??
ユ．　臣1〕？｛9　　2．　カ「1藤i　　3．　ヨ三季寸
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　159　一
たら～たん
たらす（垂）
一たらず（足）〔接尾〕
一たり／だり〔助〕
たりょう（多量）
たりる（足）
たる（足）
一たる〔助動〕
だるい
ロわ
だれ（誰）
たれる（垂）
だれる
一だろう〔助動〕
たわむれる（戯）
たわら（俵）
たん（単）
だん（団）
だん（段）
だん（壇）
たんい（単位：）
たんいつ（単一）
たんいめんせき（単位面積）
たんえき（胆液）
たんか（担架）
たんか（単価D
2．　1515
2．　1540
15（????ー←??
???????）???」????
?『??
????
?）??????
????????? ???????????????
3
1　2　3
　　　3
1　2　3　4
1　2　3　4
　　　3
?｛?
1
2　3
3
??
?
　6
5　6
5
5
5
5
5
5
5
5
??
?????
ユ，岡本　2，加藤
“年少者b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉潤・樺島
一　160　一
だん～たん
?
だんかい（段階）
たんき（短気）
たんき（短期）
たんご（単語）
たんさん（炭酸）
だんし（男子）
たんしゅく（短：縮）
たんじゅん（単純）
たんしょ（短所）
だんじょ（男女）
たんじょう（誕生）
たんじょうび（誕生日）
たんす（箪笥）
ダンス
たんすいかぶつ（炭水化物）
だんせい（男性）
たんせん（単線）
たんそ（炭素）
たんそげんし（炭素原子）
たんたい（単体）
だんたい（団体）
だんだん
たんでん（炭田）
?????????????????????????????????????????? ????? ????? ???? ?? ??? ???
1
3
4
??
????
5
5
　　　3　4　5
1　2　3　4　5
3　4
3　4
3
1　　　　　　5
1　2　3　4　5
6
6
6
6
6
?????
6
1。　岡フ舞　　2．カロ藤
“年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一161一
たん～ちか
たんとう（担当）
たんぱくしつ（蛋白質）
たんぼ（田圃）
だんぼう（暖房）
1．　3400
1．　577
1．　470
1．　3850
3
3　4
3　4
6
?
ち（血）
ち（地）
ちい（地位）
ちいき（地域）
ちいきしゃかい（地域社会）
ちいきてき（地域的）
にめ
ちいさい（小）
ぬむ
ちいさな（小）
チーズ
?
チーム
ちえ（知恵）
ちか（地下）
れわ
ちかい（近）
ちがい（違）
ちがいない（違）
?
ちがう（違）
ちがえる（違）
ちかく（近）
??????
???
???
1　2　3　4　5
　　　　　　5　6
????????????? ?? ?? ?
4
????21
3
1　2　3　4　5　6
　　　3　　　　6
5
1　2　3　4　5　6
　　　　　　5
2　3 6
1．　pm　Ar・．　　2．カロ藤
a年少者　b志鵠
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　162　一
ちか～ちつ
ちかごろ（近頃）
ちかづく（近）
ちかてつ（地下鉄）
ちかよる（近寄）
?
ちから（力）
ちきゅう（地球）
ちぎる（千切）
ちくおんき（中音機）
ちけい（地形）
ちこく（遅刻）
ちしき（知識）
ちじょう（地上）
ちず（地図）
ちたい（地帯）
ちぢ（父）
ちぢ（乳）
ちぢみ（縮）
ちぢむ（縮）
ちぢめる（縮）
ちぢゆう（地中）
ちぢれる（縮）
ちつじょ（秩序）
ちっそ（窒素）
ちっそひりょう（窒素肥料）
???
??
????????????
??
???
4
1　2　3　4
1　2　3
1　2
1
???
4
2　3　4
5
5　6
5
5
5　6
5　6
5
6
5
5　6
5　6
5
1　2　3　4　5
1　2　　　　5
5
5
6
6
6
????
1。岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　163　一
ちつ～ちゆ
ちっとも（些）
ちほう（地方）
ちほうこうきょうだんたい
　（地方公共団体）
ちほうじち（地方自治）
ほ
ちゃ（茶）
ちゃいろ（茶色）
一ちゃく（着）
ちゃわん（茶腕）
?
一ちゃん〔接尾〕
?
ちゃんと
なわ
ちゅう（中）
ちゅうい（注意）
ちゅうおう（中央）
ちゅうがえり（宙返）
ちゅうがくせい（中学生）
ちゅうがっこう（中学校）
ちゅうぎ（忠義）
?
ちゅうごく（中国）
ちゅうごくじん（中国入）
ちゅうし（中k）
ちゅうしゃ（注射）
ちゅうしゃじょう（駐車場）
02ー
ロ
3
0??（??
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サ
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1，　岡フisc　　2，カB藤　　3．玉季寸
a年少者b志部
4，Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　164　一
ちゆ～ちょ
ちゅうしょうきぎょう（中小企業）
ちゅうしょうてき（抽象的）
ちゅうしん（中心）
ちゅうすう（中枢）
ちゅうせい（中世）
ちゅうせい（中1生）
ちゅうぞう（鋳造）
ちゅうちょ（前約）
ちゅうもく（注目）
ちゅうもん（注文）
ちゅうわ（中和）
一ちょう（丁）
一ちょう（町）
?
一ちょう（長）
ちょう一（超）
ちょう（蝶）
一ちょう（調）
ちょうこく（彫刻）
ちょうこくか（彫刻家）
?
ちょうさ（調査）
ちょうし（調子）
ちょうしょ（長所）
ちょうじょ（長女）
ちょうじょう（頂上）
??????????????
???
2
? ? ? ???
1　2　3
1
1
1
1　2
1
1　2
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3
6
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1．　1置弓フlg　　2，　カfi藤　　3．　玉季寸
a年少者　b志部
4．Neus．5。文化庁6．吉田・樺島
一　165　一
ちょ～ちら
ちょうしょく（朝食）
ちょうせい（調i整）
ちょうせつ（調節）
ちょうだい（頂戴）
ちょうちょう（蝶々）
なわ
ちょうど（了度）
ちょうとっきゅう（超特急）
ちょうないかい（町内会）
ちょうなん（長男）
一ちょうめ（丁替）
ちょうめん（帳面）
ちょうわ（調和）
チョーク
ちょきん（貯金）
ちょくせつ（直接）
ちょくせん（直線）
ちょこちょこ
チョコレート
ちょちく（貯蓄）
ちょっかく（直角）
チョッキ
ちょっけい（直径）
ユわ
ちょっと
ちょろちょろ
ちらす（散）
????????????????????
?
??????????????????????????????????????? ? ? ??
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1．　岡1．9　　2．　力釘藤
a年少者b海部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　166　一
ちら～つう
ちらちら
ちらばる（散）
ちり（塵）
ちり（地理）
ちりぢり（散々）
ちる（散）
ちん（賃）
ちんぎん（賃金）
つ
3．　501
2．　1552
1．　5111
1．　3074
3．　111
2．　1552
1．　374
1．　374
　　　3
1　2　3　4
1 3
3
つい〔副
つい（対）
ついたち（一H）
ついたて（衝立）
　ついて（就）→就く
ついで（に）（序）
ついで（次）
ついに（遂）
ついらく（墜落）
つう（通）
つうか（通過）
つうがく（通学）
つうきん（通勤）
つうこう　G垂そテ）
3．　165
1．　1981
1．　1950
1．　446
1．　1612
3．　165
3．　165
1．　1540
1．　1960
1．　234
3．　304
1．　1524
1．　1563
1．　334
1．　1528
1．　332
1．　1522
1
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???????
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1．岡本　　2．加藤　　3．玉村　　4．Neus。　5．文化庁　　6．吉田・樺島
a年少者　b志部
一　167　一
つう～つき
つうじよう（通常）
つうじる（通）
つうしん（通信）
つうち（通知）
ツーピース
つうやく　（通護尺）
つうよう（通用）
つうろ（通路）
つえ（杖）
?
っかい（使）
つかいこむ（使込）
つかいわける（使分）
なわ
つかう　（使）
つかえる（支）
つかえる（仕）
つかまえる（捕・翻）
つかまる（捕）
つかむ（掴）
つかれ（疲）
つかれる（疲）
つき（月）〔moon〕
つき（月）〔month〕
一つき（付）〔接尾〕
??????????????????????????????????????????????????????????
1
1　2
3
???
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3
4
1　2　3　4
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5　6
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5
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1。　簡フfく　　2．カrl藤
a年少老　b財部
3．玉村　4，Neus．　5．文化庁　6，吉田・樺島
一　168　一
つぎ～つく
ほむ
つぎ（次）
つぎ（継）
つきあう（付合）
つきあたり（突当）
つきあたる（突当）
つぎこむ（注込）
つきそう（付添）
つきだす（突出）
つぎつぎ（に）（次々）
つきつける（突付）
つきでた（突出）
つきとばす（突飛）
つきひ（月日）
つぎめ（継屠）
?
っく（付・着・就）
つく（点）
つく（突）
つぐ（継・接）
つく・（注）
つぐ（次）
つくえ（机）
つくす（尽）
つくづくと
っくりだす（作出・造繊）
???????????????? ?????????????????????????????? ?? ????
1　2　3　4
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a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・lli癌
一　169　一
つく～つつ
れむ
つくる（作・造）
つけくわえる（付加）
つけもの（漬物）
?
っける（付・着）
つける（点）
つける（潰）
一つこ〔接尾〕
つこう（都合）
一づたい（伝）〔接尾〕
つたう（伝）
つたえる（伝）
つたわる（伝）
つち（土）
つつ（筒）
一つつ〔助〕
つづき（続）
つつく（突）
つづく（続）
つづける（続）
つっこむ（突込）
つつしむ（慎）
つつむ（包）
2．　386
2．　1580
1．　4321
2．　i13
2．　1560
2．　333
2．　5161
2．　1516
2．　384
????????????? ? ?? ???
?????（? （ ? ? ???，
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1．　1弼零£　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村　　4．Neus．　5．文化庁　　6．＝吉田・樺島
一　170　一
つづ～つま
つづり（綴）
一って〔助〕
つとまる（勤）
つとめ（勤）
つとめる（勤・努）
つな（綱）
つながる（繋）
つなぐ（繋）
つね（に）（常）
つねる（瓠）
つの（角）
つば（唾）
つばさ（翼）
つぶ（粒）
つぶす（潰）
つぶやく（咳）
つぶる（瞑）
つぶれる（潰）
一つぽい〔接尾〕
つぼみ（蕾）
つま（妻）
つまさき（爪先）
つまずく（　rtrrtr星　「ヨ）
つまみ（撮・摘・瓠）
3?13L
?
3 ?
1　2　3　4　5　6
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3
3
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ユ．　岡＝考蓑　　2．　力口藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus，5．文化庁6。宵田・樺島
一　171　一
つま～つら
つまむ（撮・摘・瓠）
つまらない（詰）
?
っまり（詰）
つまる（詰）
つみ（罪）
つむ（摘）
つむ（積）
つめ（爪）
つめ（詰）
一づめ（詰）
に
つめたい（冷）
つめる（詰）
つもり（積）
つもる（積）
つや（艶）
つゆ（梅雨）
つゆ（露）
ロわ
っよい（強）
つよさ（強）
つよめる（強）
つらい（辛）
一づらい（辛）〔接尾〕
つらなる（連）
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????????????????
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???????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???　　　3　　51　2　3　4　5
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1．岡本　2．加藤　3。玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉鐡・樺島
一　172　一
つり～てい
つり（釣）
つりあい（釣合）
つりあう（釣合）
つる（蔓）
つる（釣・吊）
つるす（吊）
つれだつ（連立）
つれて（連）〔～につれて〕
つれていく（連行）
つれてくる（連来）
つれる（連）
つんぼ（聾）
て
1．　3371
1．　404
！　1340
2．　133
2．　19
1．　553
2．　1515
2．　381
2．　1515
2．　1556
4．　112
2．　1556
2．　1556
2．　1556
1．　587
1
3　4
3
1
1　2　3
1　2
3
3
3　4
3　4
3
ぴ　
て（手）
一て〔助〕
?
で〔接〕
一で〔助〕
であう（出合）
てあて（乎楽）
てあらい（乎洗）
ていおん（低温）
1．　2e2
1．　308i
1．　573
4．　11？“
2．　1550
2．　1556
1．　374
1．　3831
1．　3850
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a年少者b志都
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　173　一
てい～てか
ていか（低下）
ていき（定；期）
ていこう（抵抗）
ていさい（体裁）
ていし（停止）
ていしゃ（停車）
ていしゃじxう（停車場）
ていしゅつ（提出）
ていせい（訂正）
ていちゃく（定着）
ていでん（停電）
ていど（程度）
?
ていねい（丁寧）
でいり（出入）
でいりぐち（出入口）
ていりゅうじょ（停留所）
ていれ（手入）
アーフ
テーブル
テーフルクロス
テーフレコーター
ておくれ（手遅）
でかける（出）
てかず（手数）
?
てがみ（手紙）
一てから〔助〕
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a年少巻　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・繊島
一　174　一
てが～てす
てがら（手柄）
てがる（手軽）
?
一てき（的）〔接尾〕
てき（滴）
てき（敵）
でき（出来）
できあがる（出来上）
てきおう（適応）
てきか（滴下）
てきする（適）
?
てきとう（適当）
?
てきよう（適用）
こわ
できる（出来）
できるだけ（出来）
ロ
でぐち（出日）
てこ（挺子）
でこぼこ（凸凹）
てさき（手先）
てざわり（手触）
　一でした〔助動〕→です
てじゅん（手順）
　一でしょう〔助動〕→です
一です〔助動〕
てすう（手数）
てすうりょう（手数料）
???????????????????????
O?61
し
?
0?????????
1
1　　3
1　2　3
?????
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????????
?
??
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4　5
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5．文化庁　6．吉田・樺島
です～テニ
　ですから〔接〕→だから
テスト
てすり（手擢）
てだすけ（手助）
でたらめ
でちがい（手違）
てちょう（手帳）
てつ（鉄）
てつがく（哲学）
てっかん（鉄管）
てっきょう（鉄嬌）
てっきん（鉄筋）
てっこう（鉄鉱）
てっこう（鉄鋼）
てつざい（鉄材）
てっせい（鉄製）
てつだう（手伝）
てつづき（手続）
てってい（徹底）
てっていてき（徹底的）
てつどう（鉄道）
てっぼん（鉄板）
てつびん（鉄瓶）
てっぽう（鉄砲）
テニス
????????????????????????????????????????????????????????
3
????????????
??
?
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『?
　5
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4　5　6
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a年少者　b憲部
3．玉村　4．Neus．　5，文化庁　6．吉照・樺島
一　176　一
てに～てら
てにもつ（手荷物）
てぬぐい（手拭）
一ては／では〔助〕
一てば／ってば〔助〕
では〔接〕
ではまた〔感〕
?
デパート
てはい（手配）
てはず（手筈）
てばなす（手放）
てぼやい（手早）
てびき（手引）
?
てぶくろ（手袋）
アフレ
てほん（手本）
てま（手下）
てまえ（手前）
てまね（手真似）
てまねき（手招）
でむかえる（出迎）
一ても〔助〕
?
でも〔接〕
一でもこ助〕
てら（寺）
てらしあわせる（照合）
?（???????
??????????????????????? ?
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???」???）?
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a年少者　b民部
3．玉村　4．Neus．　5。文化庁　6．吉田・樺島
一　177　一
てら～てん
てらす（照）
テラス
てる（照）
な　
でる（出）
ユ　
テレビ
てわけ（手分）
てん（天）
な
てん（店）
?
てん（点）
一てん（展）
でんあつ（電圧）
でんい（電位）
てんいん（店員）
でんか（電荷）
でんかい（電界）
と
てんき（天気）
ユ
でんき（電気）
でんきスタンド（電気）
でんきそうじき（電気掃除機）
でんきてき（電気的）
でんきぶんかい（電気分解）
てんきよほう（天気予報）
でんきりよくせん（電気力線）
てんきん（転勤）
?????
??????
???????
??
?? ? ??????????????????????
???
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??? ??【?
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a年少者b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　178　一
てん～でん
てんけいてき（典型的）
てんけん（点検）
でんげん（電源）
てんこう（転向）
てんさい（天才）
てんし（天使）
でんし（電子）
でんしはいち（電子配置）
でんしゃ（電車）
てんじょう（天井）
てんすう（点数）
でんせん（伝染）
テント
でんとう（伝統）
でんとう（電燈）
でんとうてき（伝統的）
てんねん（天然）
てんのう（天皇）
てんびん（天秤）
てんぷら（天獄羅）
でんぷん（澱粉）
でんぽう（電報）
てんもんがく（天文学）
てんらんかい（展覧会）
でんりゅう（電流）
なめ
でんわ（電話）
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5，文化庁　6．吉田・樺島
でん～とう
でんわちょう（電話帳）
でんわばんこう（電話番号）
1．　459
1．　3102
?
?
と（戸）
?
と〔接〕
一と〔助〕
一と（都）
?
ど（度）
ドア
とい（問）
一という〔助〕
といかえす（問返）
といし（砥石）
といただす（問質）
といや（問膣：）
トイレ／トイレット
トイレットペーパ戸
とう（閥）
?
とう（党）
とう（塔）
とう（等）〔接頭，接尾〕
とう（糖）
一とう（頭）
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???
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?? ???》?
?????????（??
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3。玉村　4．Neus．5．文化庁　6．三吉田・樺島
一　180　一
どう
?
どう〔副〕
どう（同）
どう（胴）
どう（銅）
どういう
どういたしまして〔感〕
とういつ（統一）
とりえい（投影）
?
どうか（如何）
どうか（同化）
どうかしましたか〔感〕
とうがらし（唐辛子）
とうき（陶器）
とうきょう（東：京）
とうきょうと（東京都）
どうぐ（道具）
とうけい（統訂）
どうさ（動作）
　とうさん（父）→お父さん
とうし（投資）
とうじ（嶺時）
どうし（同士）
どうじ（同時）
れ
どうして
?（???
?????????????????
（?? ??????? ??? ?? ??
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村玉
??
藤
?
鉱本
?L
都志b者
?
年
4．暮eus．
一　181　一
5。文化庁　6．吉田・樺島
どう～とう
どうしても
とうじょう（登場）
どうじょう（同情）
どうすう（同数）
どうせ
とうせい（統舗）
とうぜん（当然）
れわ
どうぞ
どうそうかい（同窓会）
どうぞよろしく〔感〕
とうちゃく（到着）
とうてい（到底）
とうとい（尊）
とうとう（到頭）
どうとく（道徳）
とうなんぼうし（盗難防止）
とうに（疾）
どうにか
どうにゅう（導入）
とうばん（当番）
とうひょう（投票）
とうふ（豆腐）
とうぶ（東部）
どうぶつ（動物）
どうぶつえん（動物園）
とうぶん（当分）
????????????
?????????
1
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1　2　3
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4　5
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1．　iee本　　　2．　力珂藤
a年少老　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　182　一
とう～とか
とうほく（東北）
とうめい（透明）
?
どうも
どうやら
とうよう（葉洋）
どうよう（1司様）
とうりょう（当量）
どうりょく（動力）
どうろ（道路）
とうろく（登緑）
とうろん（討論）
とお（十）
に
とおい（遠）
?
とおか（十日）
?
とおく（遠）
とおざかる（遠）
一どおし（通）〔接尾〕
とおす（通）
トースト
とおまわり（遠回）
b
とおり（通）
とおる（通）
一とか〔助〕
とかい（都会）
とかく
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??? ????
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1．　岡2採　　2．カロ藤　　3．玉村
a年少者　b志部
4．　Neus．
一　183　一
5．文化庁　6，吉田・揮島
とか～とく
とかす（溶・解）
とがった（尖）
とがる（尖）
ぽも
とき（時）
ときどき（時々）
ときには（時）
とぎれる（途1切）
とく（溶。解）
とく（説）
とく（得）
とぐ（研）
どく（退）
どく（毒）
とくい（得意、）
どくさい（独裁）
どくさいしゃ（独裁者）
とくさん（特産）
どくしゃ（読者）
とくしゅ（特殊）
どくしょ（読書）
とくしょく（特色）
どくしん（独身）
とくちょう（特微・特長）
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???????????????
???????????? ?????1　　3
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1　2　3　4
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1．　岡本　　　2．カP｝叢　　3、玉率寸
a年少者　b志部
＄UeN
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ロ
? 5．文化庁　6．審濁・樺島
とく～とこ
とくてい（特定）
?
どくとく（独特）
とくに（特）
とくばい（特売）
とくべつ（搾乳）
とくゆう（特有）
どくりつ（独立）
とげ（棘）
とけい（時・計）
とける（溶・融。解）
どける（退）
とこ（床）
とこ（所・処）
に　
どこ（何処）
どこか（何処）
とこのま（床間）
どこまでも（何処迄）
どこ・も　（イ可処）
とこや（床屋）
こしわ
ところ（所・処）
一ところ〔助〕
?
ところが〔接〕
一どころかこ助〕
一ところで〔助〕
??????
???
???????????
?? ?? ????????????????????????? ?? ????? ????? ?????????
4．　113
4．！1王
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1．　匿｝オ£　　2．カn藤
a年少者　b志部
3，玉村！．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　185　一
とこ～どち
?
ところで〔接〕
ところどころ（所々）
とざん（登山）
な　
とし（年）
?
とし（都市）
とじこむ（綴込）
とじこめる（閉込）
一として〔助〕
どじょう（土壌）
としょかん（図書館）
としょしつ（図書室）
としより（年寄）
とじる（閉）
とじる（綴）
どしん
とすれば〔接〕
どそく（土足）
とだな（戸欄）
トタン
とたんに（途端）
?
とち（土地）
とちゅう（途中）
み　
どちら（何方）
どちらも（何方）
?????
??
??????? ????
????????????????? ー
　　　3　　5
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1．読本　2，加藤　3．玉村
a年少者b志部
SUe
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ロ
4 5，文化庁　6，吉田・樺島
とつ～どの
とつ（凸）
とっきゅう（特急）
とっきょ（特言午）
とっくに
とっけん（特権）
とつぜん（突然）
なわ
どっち（何方）
どっちみち（何：方道）
とって（把手）
どっと
一とて〔助〕
とても
とでん（都電）
とどく（届）
とどける（届）
ととのう（整）
ととのえる（整）
どなた
となり（隣）
どなる（怒鳴）
とにかく（兎角）
一との〔助〕
ロわ
どの〔指〕
??????
????? ?「 ????
0
????????????
???????←?
3
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1．　岡＝本：　　2，カロ藤
a年少老　b志部
3。玉村　4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　287　一
どの～とめ
どのくらい
一とは〔助〕
とばす（飛）
とびあがる（飛上）
とびあるく（飛歩）
とびおりる（飛降）
とびかかる（飛掛）
とびこす（飛越）
とびこむ（飛込）
とびだす（飛出）
とびたつ（飛立）
とびちる（飛散）
とびつく（飛付）
とびのる（飛乗）
とびら（扉）
な
とぶ（飛・跳）
どぶん
とぼしい（乏）
b
トマト
な
とまる（止・留）
とまる（泊）
とみ（富）
とむ（富）
とめがね（留金）
?
とめる（止・留・泊）
00ー
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3
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1．岡本　2，加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺i島
一　188　一
とも～とり
とも（に．）（共）
とも（友）
とも（供）
一とも〔助〕
一ども（共）〔接毘〕
ともかく（兎角）
ともかせぎ（共稼）
ともすれば
ユ
ともだち（友達）
ともなう（伴）
一ともなく
どやどや
なわ
どよう／ど（び）（土曜日）
とら（虎）
ドライブ
とらえる（捕）
トラック
とらわれる（囚）
トラソジスターラジオ
トランフ
な
とり（鳥）
とりあげる（取上）
とりあつかい（取扱）
とりあつかう（取扱）
??ー??? ??
??????
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1。岡本　2．蕊藤　3．玉村
a年少者　b志郵
4．Neus．5，文化庁　6．吉田・樺島
一　189　一
とり
とりあわせ（取合）
とりいれる（取入）
とりかえす（取返）
とりかえる（取替）
とりかこむ（取囲）
とりくむ（取組）
とりけし（取消）
とりけす（取消）
とりしまり（取締）
とりしまる（取締）
とりしらべる（取調）
とりすがる（取纏）
とりだす（取出）
とりつぎ（取次）
とりつぐ（取次）
とりつける（取付）
とりにく（鳥肉）
とりのぞく（取除）
とりはずす（取外）
とりひき（取引）
とりまく（取巻）
とりもどす（取戻）
とりょう（塗料）
????????
??????????
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1．　岡本　　2，カB藤
a年少者　b志駕
3．ヨ三村　4，Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　290　一
どり～なあ
どりょく（努力）
?
とる（取・執・採）
〕
感
?〔
???
れ
??
どれも
とれる（取）
どう（泥）
どろぼう（泥棒）
トソ
とんカツ（豚）
どん（と）
とんでもない
とんとん
どんどん
にわ
どんな
トン不ル
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?
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一な〔助〕
一な〔語尾〕
一なあ〔助〕
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ユ．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus．　5．文化庁　　6．吉田・樺島
一191一
なあ～なが
なあて（名宛）
なあに〔感〕
ロわ
ない（無）
一ない〔助動〕
ない（内）
ないか（内科）
ないかく（内閣）
ないし（乃至）
ないしょ（内緒）
ナイフ
ないぶ（内部）
ないめん（内面）
ないよう（内容）
ナイロン
なえ（一十十“国）
なお（尚）
なおさら（尚更）
?
なおす（直・治）
なおる（直・治）
ムわ
なか（中）
なか（仲）
にわ
ながい（長）
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1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5。文化庁　6．吉田・樺島
a年少者b志部
一　192　一
なが～なす
ながく・つ（長靴）
ながさ（長）
ながし（流）
ながす（流）
なかなか（中々）
なかば（半）
ながびく（長引）
なかま（仲間）
ながめる（眺）
一ながら〔助〕
ながれ（流）
ながれる（流）
?
なく（泣・鳴）
なぐさめる（慰）
なくす（無・亡）
なくなる（無。亡）
なぐる（殴）
なげる（投）
一なさい〔cf．なさる〕
なさけ（情）
なさる
なし（梨）
なす（茄子）
なす（為）
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1．　岡本　　2．力口藤　　3．玉村
a年少者b志部
4．　Neus．
一　193　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
なぜ～なま
ム
なぜ（何故）
なぞ（謎）
なだかい（名高）
れ
なつ（夏）
なつかしい（懐）
なっとく（糸内得）
なつやすみ（夏休）
なでる（撫）
一など〔助〕
はわ
なな（七）〔cf．しち〕
こわ
ななじゅう（七十）
　〔cf．しちじゅう〕
ななつ（七）
ななめ（斜）
はむ
なに／なん（何）
?
なにか／なんか（何）
なにも（何）
なにやら（何）
なにより（何）
　なぬか→なのか
?
なのか／なぬか（七日）
なびく（靡）
なふだ（名札）
なべ（鍋）
なま（生）
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?? ?? ?????????
???????????
???????? ???????
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少老　b志部
4．　Neus．
一　194　一
5．文化庁　6、吉田・樺島
なま～なる
なまいき（生意気）
こり
なまえ（名前）
なまぐさい（生臭）
なまける（怠）
なまり（鉛）
なみ（波）
なみだ（涙）
なめらか（滑）
なめる（舐）
なやむ（悩）
なら（奈良）
一ならこ助〕
ならう（習）
ならす（慣・馴）
ならす（鳴）
一ならない
ならびに（並）
ならぶ（並）
ならべる（並）
一なり〔助〕
なりたつ（成立）
?
なる（成）
一なるこ助動〕
なる（鴨）
なるべく（成可）
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??【?? ???
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????????
??（ ?ー「? ??? ?
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a年少者b民部
4．Neus．　5。文化庁　6．吉田・樺島
一　195　一
なる～にえ
なるほど（成程）
なれな：れしい（馴々）
なれる（慣・馴）
なわ（縄）
　なん→なに
　なんか→なにか
なんだか／なんですか（何）
?
一なんて〔助〕
?
なんで（何）
なんでも（何）
なんと（何）
なんど（何度）
なんとか（何）
なんとなく（何）
なんぶ（南部）
なんぼく（南北）
4．　313
3．　368
2．　305
1．　4160
に
4．　316
3．　110
3．　198
4．　313
4．　317
1．　1950
3．　346
3．　15
4．　316
1．　1731
1．　1731
に（荷）
一に〔助〕
一尋こ〔語誌〕
なわ
に（二）
にあう（似合）
にいさん／おにいさん（兄）
にえる（煮）
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1．　1950
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3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．普田・樺島
一196一
にお～ニス
におい（匂・臭）
におう（匂・契）
にがい（苦）
にがす（逃）
にがつ（二月）
にがて（苦手）
にぎやか（賑）
にぎる（握）
にぎわう（賑）
にく（肉）
にくい（憎）
にくい（難）
にくむ（憎）
にくや（肉屋）
にくらしい（僧）
にげる（逃）
にこにこ
にこる（濁）
にさんか（二酸化）
にさんかたんそ（二酸化炭素）
?
にし（西）
にじ（虹）
にじむ（滲）
ぽわ
に：じゆう（二十）
ニス
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a年少者b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　197　一
にせ～にほ
にせ（偽・贋）
にせい（二世）
にせる（似）
　一にたいして（対）→対する
れわ
一にち（日）
にちこう（日豪）
にちじょうせいかつ（ヨ常生活）
?
にちよう／にち（び）（日曜日）
にちようひん（日用品）
　一について（就）→就く
にっき（H記）
にづくり（荷造）
【ごつこう（日光）
にっこり
　にっぽん（日本）→日本（にほん）
　一寺ことって→取る
になう（担）
にねんせい（二年生）
一にはこ助〕
?
にひゃく（二否）
にぶい（鈍）
にふだ（荷札）
なも
にほん／につぼん（日本）
にほんぎんこう（日本銀行）
にほんご（日本語）
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1．　213
2．　112
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1．　3330
1．　1633
1．　400
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3．　303
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1，岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志都
4．N　eus．5．文化庁　6、吉田・樺島
一　198　一
にほ～にん
にほんこくけんぽう（日本圏憲法）
にほんしょく（日本食：）
にほんじん（日本人）
一にも〔助〕
にもつ（荷物）
にゆう一（入）
1こゆう（乳）
にゅういん（入院）
にゅうがく（入学）
にゅうがくしけん（入学試験）
?
ニュークリア
鳳ユース
によう（尿）
にょうそ（尿素）
　一による・→依る
にらむ（睨）
にる（似）
にる（煮）
にわ（庭）
にわか（俄）
に
にわとり（鶏）
なわ
冠こん（人）
にんき（人気）
に
にんぎょう（人形）
1．　308e
1．　431
1．　23eO
1．　403
1．　1530
1．　577
1．　1530
1．　334
1．　3e65
1．　3123
1．　3161
1．　577
1．　5110
2．　3390
2．　112
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2．　5161
1．　470
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1．　1960
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1．　457
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1、　岡本　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・媒島
一　199　一
にん～ね
にんげん（入聞）
にんげんかんけい（人間関係）
にんずう（人数）
にんめい（任命）
1．　202
1．　1110
1．　1910
1．　363
???5432
5
6
ぬ
一ぬ（ん）〔助動〕
ぬう（縫）
ぬきとる（抜取）
ぬく（抜）
ぬぐ（脱）
ぬけだす（抜出）
ぬける（抜）
ぬし（主）
ぬすむ（盗）
ぬの（布）
ぬらす（濡）
ぬる（塗）
ぬるい（温）
ぬれる（濡）
2．　384
2．　1531
2．　1531
2．　113
2．　333
2．　1530
2．　1531
1．　200
1．　2452
2．　370
1．　4201
2．　513
2．　3851
3．　515
2．　513
???
??
2
2　3
　3
2　3
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21
??
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4
3　4
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3
3　4
3　4
「?
???
???
????
??
ね
ね（根）
一ね〔助〕
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一200一
ね～ねど
?
ね（え）〔感〕
ねあげ（値上）
ねうち（値打）
ねえさん／おねえさん（姉）
?
ねがい（願）
ねがう（願）
ねかす（寝）
ネクタイ
ねこ（猫）
ねころぶ（寝転）
ねじ（振子）
ねしずまる（寝静）
ねじる（捻）
ねじれる（捻）
ねずみ（鼠）
ねそべる（寝）
ねだる
?
ねだん（値段）
ねつ（熱）
ねっしん（熱心）
ねっする（熱）
ねったい（熱帯）
ねつようりょう（熱容量）
ねつりょう（熱量）
ねどこ（寝床）
???????????????????????
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1．闘本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　201　一
ねば～のう
ねばり（粘）
ねばる（粘）
ねぼう（寝坊）
ねぼける（寝惚）
ねむい（眠）
ねむる（眠）
ねらい（猛）
ねらう（狙）
れ
ねる（寝）
ムわ
一ねん（年）
ねんじゅう（年中）
?
一ねんせい（年生）
ねんど（年度）
ねんど（粘土）
ねんりょう（燃料）
ねんれい（年齢）
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の
の（野）
ム
ーの〔格・終・問助，私のです〕
のう（能）
のう（脳）
のう一（濃）
のうか（農家）
1．　524
1．　100
1．　324
1．　574
1．　501
1．　24i3
1　2
1　2　3
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ユ．　岡Asc　　2。カq藤　　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　202　一
のう～のぞ
のうぎょう（農業）
のうぎょうようすい（農業用水）
のうさんぶつ（農産物）
のうじょう（農場）
のうそん（農村）
のうち（農地）
のうど（濃度）
のうはんき（農繁期）
のうぼくぎょう（農牧業）
のうみん（農民）
のうりつ（能率）
のうりょく（能力）
ノート
のき（軒）
のく（退）
のける（退・除）
のこぎり（鋸）
?
のこす（残）
のこらず（残）
のこり（残）
のこる（残）
のせる（乗・載）
のぞいて（除）
のぞく（除）
のぞく（覗）
????????????????????????????????????????????????
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1．岡本　　2．カロ藤　　3．三ヨ三率寸
a年少者b六部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一203一
のぞ～のり
のぞましい（望）
のぞむ（望）
のち（後）
ノック
のっそり
一ので鋤〕
のど（喉i・咽）
のどか
一のに〔助〕
のばす（延・伸）
のはら（野原）
のび（伸）
のびる（延・伸）
のべ（延）
のべる（延。伸）
のべる（述）
のぼり（上）
のぼる（上・登）
のみ（撃）
一のみ〔助〕
のみこむ（飲込・呑込）
のみもの（飲物）
ムわ
のむ（飲）
のり（糊）
3．　3012
3．　302
2．　3041
1．　1670
1．　3121
3．　339
1．　571
3．　515
2．　1581
1．　524
1．　1582
2．　1581
2．　581
1．　1971
2．　1581
2．　313
1．　1527
1　1540
2．　1540
1．　4550
1．王99
2．　3394
1．　435
2．　3394
1．　414
5　6
「?????????
????? ??????????????
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1　2
5　6
5　6
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　　　　6
3　4　5　6
5
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5
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「??
4??21
　　　3　4
1　2　3　4　5
1　3　4　5
1．　岡本　　2．カB藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　2e4　一
のり～ばあ
のりうつる（乗移）
のりおくれる（乗遅i）
のりかえ（乗換）
のりかえる（乗換）
のりこえる（乗越）
のりこす（乗越）
のりこむ（乗込）
のりだす（乗出）
のりつける（乗付）
のりもの（乗物）
?
のる（乗・載）
のろい（鈍）
のろのろ
のんき
?【
2．　1521
2．　16
1．　1503
2．　15e1
2．　1521
2．　1521
2．　1531
2．　1530
2．　1521
1．　465
2．　1541
3．　194
3．　194
3．　3010
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1　2　3　4
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???
は（刃）
は（葉）
は（歯）
?
は（あ）〔感〕
一は〔助〕
は（派）
ば（場）
一ば〔助〕
ばあ〔感〕
1．　4550
1．　553
1．　576
4．　321
1．　280
1．　160
1．　17eO
1．　262
4．　310
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
1　2　3
?55　6
5　6
5
5　6
5　6
??
1．　岡フに　　2．　カ遊軍
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　2e5　一
ばあ～はい
?
ばあい（場合）
　ばあさん（婆）→おばあさん
パーセント
ハーアイー
ノく一マ
はい（灰）
にわ
はい〔感〕
一はい／ばい／ぱい（杯・盃）
はい（肺）
ばい（倍）
はいあがる（這上）
バイオリン
はいきゅう（配給）
ばいきん（徽菌）
ハイキング
はいく（俳句）
はいざら（灰皿）
はいし（廃止）
ばいしつ（媒質）
はいしゃ（さん）（歯医老）
はいしゅつ（排出）
はいせき（排斥）
はいたつ（配達）
はいち（配置）
06ー
コ
ー
??????
???????????
?????????????????????????????????????????? ?
65431
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4
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???1
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4
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1．　玉本　　2，カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．
　　　　一2e6一
5。文化庁　6．吉田・樺島
パイ～はく
パイプ
Vkし、ゆう　（俳優）
はいりこむ（入込）
ユリ
はいる（入）
はいれつ（配列）
はう（這）
はえ（蝿）
はえる（生）
はおり（羽織）
はか（墓）
ばか（馬鹿）
はかい（破壊）
はがき（葉書）
はがす（剥）
をま『フう、づ一　（イヒ）
ばかばかしい（馬鹿馬鹿）
はかま（袴）
ばからしい（馬鹿）
はかり（秤）
?
一ばかり　〔助〕
はかる（計・測。量：。図）
はく（吐）
??
??????????????
???
??
??????????????? ???????????????????? ? ? ?? ??? ???? ??? ? ????
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?a本???
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?
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3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　207　一
はく～はさ
はく（履）
はく（掃）
はぐ（剥）
はくし（博士）
はくしゅ（拍手）
はくせん（白線）
ばくはつ（爆発）
はくぶつかん（博物鎮）
はぐるま（歯車）
はけ（刷毛）
はげしい（激。烈）
ノミケツ
はげます（励）
はげむ（励）
はげる（剥・禿）
ぼける（化）
?
はこ（箱）
一ばこそ〔助〕
はこぶ（運）
はさみ（鋏）
はさみうち（挾撃）
はさむ（挾）
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32???
3　4
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?????????? 「
1．　岡ViSC　　2．力目藤　　3．玉冬寸
a年少者　b志部
銭UeN
802
??
5．文化庁　6．吉翅・樺島
はし～はず
はし（端）
はし（箸）
はし（橋）
はじ（恥）
はじく（弾）
はじける（弾）
はしご（梯）
はじまる（始）
はじめ（に）（初・始）
?
はじめて（初・始）
はじめまして〔感〕
ム　
はじめる（始）
ばしょ（場所）
はしら（柱）
はしる（走）
はず（筈）
ロむ
バス
パス（する）
はずかしい（恥）
バスケットボール
はずす（外）
はずみ（弾）
??????
????
???????
??
1
??????????
1
?? ー ー ????? ? ? ? ? ?
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???????? ???｛ ←
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1．　岡フ仁　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus，　5．文化庁　6．吉田・樺島
一2e9一
はず～ばち
はずれる（外）
はた（旗）
はた（端）
はだ（窟・肌）
／ミター一
はだか（裸）
はだぎ（肌着）
はたく（砕）
はたけ（畑）
はだし（跣）
はたして（果）
はたす（果）
はたち（二十歳）
はたらき（働）
はたらく（働）
はち（蜂）
こわ
はち（八）
ばち（罰）
はちがつ（八月）
｛まちじゅう（八十）
ぼちばち
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1．冊本　2．加藤
a年少老　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一210一
はち～はな
はちょう（波長）
はつ（初）
一はつ（発）
ばっ（罰）
?
はつおん（発音）
はっか（二十日）
?
はっきり
はっきん（白金）
はっけん（発見）
はっこう（発行）
はっしゃ（発車：）
ばっする（罰）
はっせい（発生）
はったつ（発達）
ばったり
はってん（発展）
はつでん（発電）
はっと
ばっと
はっぴょう（発表i）
はつめい（発明）
はで（派手）
はな（花）
ユ
はな（鼻）
????????????????????????????????????????????????
1 3
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1　　3　　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5　6
ユ．岡本　2．加藤
a年少者　b志都
3．玉村　4、Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　211　一
はな～ばめ
にわ
はなし（話）
はなしかける（話掛）
にわ
はなす（話）
はなす（離・放）
はなせる（話）
バナナ
はなはだ（甚）
はなはだしい（甚）
はなればなれ（離離）
はなれる（離・放：）
はね（羽・羽根）
ばね（発条）
はねかえす（跳返）
はねる（銚）
はは（母）
?
はは〔感〕
はば（幅）
ははあ〔感〕
はばつ（派閥）
はぶく（省）
はブラシ（歯）
はま（浜）
はまべ（浜辺）
はみがき（歯磨）
はめる（嵌）
?
ばめん（場面）
????????????????????
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1．　岡7仁　　2．力自剃
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　212　一
はや～はる
にわ
はやい（早・速）
はやおき（早起）
はやくち（早口）
はやさ（速）
はやし（林）
はやしたてる（塗立：）
はやす（生）
はやね（早寝）
はやる（流行）
はら（腹）
ばら（薔薇）
はらう（払）
はらはら
ばらばら（散々）
ば1らばら
ばらまく
はり（針）
はりあげる（張上）
はりがね（針金）
はりきる（張切）
はる（春）
はる（張。貼）
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1．　岡オ．9　　2．カロ藤
a年少者　b志部
3．玉村　4，Neus．　5．文化庁　6。吉田・棒島
一213一
はる～ばん
はるか（遙）
はるばる
はれ（晴）
ノミレー
バレーボール
はれる（晴）
はれる（腫）
はん（反）
?
はん（半）
はん（判）
はん（班）
一ばん（板）
ばん（晩）
ロわ
ばん（番）
パン
はんい（範圏）
ハンガー
は
ハンカチ
パンク
ばんぐみ（番組）
ばんこう（番一号）
ばんごはん（晩御飯）
はんざい（犯罪）
ばんざい（万歳）
?????????????????
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1．岡本　　2．加藤
a年少老　b，志部
3．玉村　4．Neus．5．文化庁　6，吉田・樺島
一　214　一
ハン～ひ
ハンサム
はんさよう（反作用）
はんしゃ（反射）
はんしょく（繁殖）
はんせい（反省）
に
はんたい（反対）
はんだん（判断）
ばんち（番地）
はんつき（半月）
ハンド
はんとし（半年）
ハンドバック
ハンドル
はんにん（犯人）
ばんにん（番人）
はんのう（反応）
はんばい（販売）
に　
はんぶん（半分）
一ばんめ（番B）
はんめん（反面）
パンや（屋）
ユ　
ひ（日）
?
?????????????? ???? ???????????ー????????????????????
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1．　1634
1．　521
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1　2　3　4　5
、．剛12．力嚥
ttN少者　b志部
3，玉村4．Neus．
　　　　一　215　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
ひ～ひき
な
ひ（火）
ひ（比）
ひ一（非）
一ひ（費）
ひあたり（日当）
ピアノ
ヒーター
ぴいぴい
ビール
ひえる（冷）
ひがい（被害）
ひかく（比較）
ひかくてき（比較的）
ひがし（葉）
ぴかぴか
ひかり（光）
ひかる（光）
一ひき／びき／びき（匹）
ひきあげる（引上）
ひきうける（引受）
ひきおこす（引起）
ひきかえす（引返）
ひきだし（抽斗）
ひきつける（引付）
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1．岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　216　一
ひき～びじ
ひきつづく（引続）
ひきとめる（引留）
ひきとる（引取）
ひきぬく（引抜）
ひきのばす（引イ申）
ひきょう（卑怯）
ひきわけ（引分）
ひきわたす（引渡）
?
ひく（引）
ひく（弾）
ひくい（低）
ピクニック
ぴくぴく
ひげ（髭）
ひげき（悲劇）
ひこう（飛行）
ひこうき（飛行機）
ひこうじょう（飛行場）
ひざ（膝）
ひさしい（久）
ひさしぶり（久）
ひじ（肘）
びじゅつ（美術）
びじゅつかん（美術館）
??????????????????????????????????
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1．　岡本　　2．カロ藤　　3．三ヨ三村
a年少老b志部
4，　Neus．
一　217　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
ひし～ひつ
ひしょ（避暑）
?
ひじょう（に）（非常）
びじん（美人）
ビスケット
ひずみ（歪）
ひたい（額）
ひたす（漫）
れ
ひだり（左）
ひたる（浸）
ぴちぴち
ひっかかる（引掛）
ひっかける（引掛）
びっくり
ひっくりかえす（引繰返）
ひづけ（日付）
びっこ
ひっこす（引越）
ひつじ（羊）
ひっそり
ぴったり
ピッチ
ひっぱる（引張）
ひつよう（必要）
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1．　岡本　　2。　カB藤　　3．　玉村
a年少者b志部
鉱UeN
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?
4 5．文化庁　6．吉田・樺島
ひて～ひな
ひてい（否定）
ひと（一）
なめ
ひと（人）
ひどい（酷）
ひとがら（人柄）
ひとこと（一雷）
ひとごと（人事）
ひとさしゆび（人差指）
ひとしい（等）
ひとちがい（人違）
にわ
ひとつ（一）
ひとつき（一月）
ひととおり（一通）
ひとどおり（入麺）
ひととび（一飛）
ひとびと（人々）
ひとまかせ（人任）
ひとまね（人真似）
ひとめ（人目）
ひとやすみ（一休）
ムむ
ひとり（一人）
ひとりだち（一入立）
ひとりでに（独）
ひな（雛）
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1．　1認7紅　　2．カロ藤　　3．ヨ三率寸
a年少者b志部
4．　Neus．
一　219　一
5。文化庁　6．吉田・樺島
ひな～ひや
ひなた（日向）
ひなまつり（雛祭）
ビニール
ひねつ（比熱）
ひねる（捻）
ひのべ（ヨ延）
ひばし（火箸）
ひばち（火鉢）
ひはん（批判）
ひび（欝）
ひびく（響）
ひひょう（批評）
ひふ（皮虜）
ひま（暇）
ひみつ（秘密）
ひも（紐）
ひやかす（冷）
ムわ
ひゃく（百）
ひやくてき（飛躍的）
ひやけ（日焼）
ひやす（冷）
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1．　岡本　　2．カB藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　220　一
ぴゆ～ひら
びゆうびゆう
ひょいと
ひょう（表）
ひょう（票）
ひよう（費絹）
びょう（秒）
びょういん（病院）
?
びよういん（美容院）
?
びょうき（病気）
ひょうげん（表現）
ひょうし（表紙）
ひょうじゅん（標準）
ひょうじゅんご（標準語）
ひょうじょう（表清）
ひょうぜん（標線）
びょうどう（平等）
びょうにん（病人）
ひょうばん（評判）
ひょうめん（表面）
ひょうり（表裏）
な
ひらがな（平仮名）
ひらき（開）
ひらく（開）
ひらたい（平）
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1，岡本　2．加藤　3．玉村
“年少者b志部
4．ngNeus．　5。文イヒ庁　　6．吉田・樺島
一　221　一
ひら～ピン
ひらひら
ひりょう（肥料）
?
ひる（昼）
ビル
ひるごはん（昼御飯）
ひるま（昼問）
ひれい（比例）
ひろい（広）
ひろう（拾）
ひろう（疲労）
ひろがる（広）
ひろげる（広）
ひろさ（広）
ひろば（広場）
ひん（品）
びん（瓶）
ピン
ピンク
ひんしつ（贔質）
びんせん（便箋）
ピント
びんぼう（貧乏）
ピンポン
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1．　岡オiこ　　2．　力口藤
a年少者b志部
3，玉村　4。翼eus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一・@222　一
ふ～ふえ．
ふ
ふ一／ぶ一（不）
一ふ（府）
　ぶ一（不）→ふ一（不）
　ぶ一（無）→む一（無）
?
ぶ（分）
一ぶ（部）
?
ファイト〔感〕
ぶあつい（分厚）
ふあん（不安）
ふいに（不意）
ブイノレム
ふう（封）
?
ふう（風）
ふうしゅう（風習）
ふうそく（風俗）
ふうとう（封筒）
ふうふ（夫婦）
ぶうぶう
プール
?
ふうん〔感〕
ふうん（不運）
ふえ（笛）
ふえる（殖・増）
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3．　112
1．　255
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1．蘭木　2．加藤　3．玉村
a年少考　b志部
4．Neus．5．文化庁6。吉田・樺島
一223一
フォ～ふく
フォーク
?
フオ不一ム
ふかい（深）
ふかさ（深）
ふかす（吹）
ふかす（更）
ふかす（蒸）
ぶき（武器）
ふきそく（不規員の
ふきつける（吹付）
ふきとばす（吹飛）
ふきゅう（普及）
ふきん（付近）
ふく（吹）
ふく（拭）
ふく（服）
ふく一（翻）
ふくざつ（複雑）
ふくし（福祉）
ふくしゅう（復習）
ふくじゅう（服従）
ふくそう（服装）
ぶくぶく
ふくむ（含）
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1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．畜田・樺島
a年少者b志部
一224一
ふく～ふし
ふくらむ（膨。脹）
ふくれる（膨・脹）
ふくろ（袋）
ふける（更：。老）
ふこう（不幸）
ふさ（房）
ふさがる（塞）
ふさく・（塞）
ふざける
ふし（節）
ぶし（武士）
ぶじ（無皐二）
ふしぎ（不思議）
ふじさん（富士山）
ふしぜん（不自然）
?
ぶしゅ（部首）
ふじゆう（不自由）
ふじゅうぶん（不十分）
ぶしょう（不精）
ふしょうじき（不正直）
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ユ．岡本　2．加藤
a年少者　b民部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6，吉濁・樺島
一　225　一
ふし～ふつ
ふしょうち（不承知）
ふじん（婦人）
ふしんせつ（不親切）
ふせぐ（防）
ふせる（伏・臥）
ふそく（不足）
ふぞく（付属）
ふた（蓋）
ふだ（札）
ぶた（豚）
ぶたい（舞台）
ふたしか（不確）
ふたたび（再）
ユむ
ふたつ（二）
ぶたにく（豚肉）
ムわ
ふたり（二人）
ふだん（普段）
ふち（縁）
ふちゅうい（不注意）
一ぶつ（物）
ふつう（不通）
?
ぶ、つう（普通）
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1。岡本　2．加藤
a年少者b志部
3．玉村4．Neus．
　　　　一226一
5．文化庁　6、吉田・樺島
ふつ～ふね
に
ふつか（二日）
ぶっか（物価）
ふっかつ（復活）
ぶつかる
?
ぶっきょう（仏教）
ぶつける
ぶっしつ（物質）
ふつせき（沸石）
ふっそ（弗素）
ぶったい（物体）
ふってん（沸点）
ふっとう（沸騰）
フットボール
ぶつぶつ
ぶつり（物理）
ふで（筆）
ふと
ふとい（太）
ぶどう（葡萄）
ふところ（懐）
ふとる（太）
ふとん（蒲団・布団）
?
ふね（船・舟）
ふねっしん（不熱心）
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1．岡本　2．加藤
a年少者b志部
3．　三ヨ三季寸　　4．　飛eus，
　　　　一227一
5．文化庁　6．吉田・樺島
ふひ～ふlj
ふひつよう（不必要）
ぶひん（部晶）
?
ふふ〔感〕
?
ぶぶん（部分）
ふへい（不平）
ふべん（不便）
ふべんきょう（不勉強）
ふまじめ（不真面翼）
ふむ（踏）
ふめいよ（不名誉）
ふやす（殖・増）
ふゆ（冬）
ふゆかい（不愉快）
ふゆやすみ（冬休）
ブラウス
ぶらく（部落）
プラグ
ぶらさがる
ブラシ
ぶらぶら
フフンス
ふり（振）
一ぶり（振）〔接尾〕
ふりかえる（振返）
ふりむく　（振向）
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1．　岡本　　2．力口藤　　9，玉村
a年少考b志部
4，Neus．5．文化庁　6，吉田・樺島
一　228　一
ふり～ふん
ふりょう（不良）
フリント
ふる（撮）
ふる（降）
一ぶる〔接尾〕
ふるい（古）
ふるえる（震）
ふるさと（故郷）
ぶるぶる
ふるわす（震）
ブレーキ
?
フレ！一ス
フレゼソト
ふれる（触）
と
ふろ（風呂）
ふろく（四緑）
ふろしき（風呂敷：）
ふろば（風呂場）
フロント
ふわふわ
ふわり
?
ふん〔感〕
なわ
一ふん／ぶん（分）　〔接尾〕
ふん（糞）
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ユ．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉照・樺島
a年少者b志部
一　229　一
ぶん～ふん
?
ぶん（分）
?
ぶん（文）
ぶんか（分化）
ぶんか（文化）
ぶんかい（分解）
?
ぶんがく（文学）
ぶんかつ（分割）
ぶんかてき（文化的）
ぶんぎょう（分業）
ぶんさん（分散）
ぶんし（分子）
ぶんしょう（文章）
?
ぶんたい（文体）
ふんどう（分銅）
ふんばる（踏張）
ぶんぷ（分布）
ぶんぶん
ぷんぷん
ぶんぽう（文法）
ぶんぼうぐや（文房具屋）
ふんまつ（粉末）
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1。岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
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4 5．文化庁　6．吉田・樺島
ぶん～ベッ
ぶんめい（文明）
ぶんや（分野）
ぶんり（分離）
ぶんるい（分類）
1．　330
1．　1720
1．　1552
1．　3063
?????
へ
一へ〔助〕
へい（塀）
へいき（平気）
へいきん（平均）
へいこう（平行）
へいこう（平衡）
べいこく（米国）
へいたい（兵隊）
へいほう（平方）
へいめん（平面）
へいや（平野）
へいわ（平和）
?
へえ〔感〕
ユわ
ページ
　一べき〔助動〕→一べし
一べし〔助動〕
へた（下手）
?
べつ（に）（別）
ベッド
1．　442
3．　344
1．　1970
1．　1130
3．　182
1．　1340
1．　259
1．　242
1，　1970
1．　175
1．　524
i．　3550
4．　310
1．　1960
3．　305
3．　100
1．　445
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1．　岡靖麗　　2，力目藤
a年少者　b志部
3。玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
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べつ～へん
べつべつ（別々）
へび（蛇）
?
へや（部屋）
へらす（減）
ベランダ
へる（経）
へる（減）
ベノレ
ベルト
?
へん（辺）
へん（変）
?
へん（偏）
一へん（遍）
べん（便）
に
ペン
へんか（変化）
ペンキ
ユわ
べんきょう（勉強）
へんけい（変形）
へんこう（変更）
べんこし（弁護士）
へんざい（偏在）
へんじ（返事）
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1．　岡本　　2．力巨藤　　3．三1三村
a年少者b志部
銭UeN
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? 5．文化庁　6。吉田・樺島
へん～ほう
へんしゅう（編集）
と
べんじょ（便所）
べんしょう（弁償）
ペンチ
へんてこ
?
べんとう（弁当）
べんり（便利）
ほ
1．　3832
1．　443
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3．　132
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ほ（帆）
ほ（穂）
一ほ／ぽ（歩）〔接尾〕
?
ぼいん（母音）
?
ほう（方）
ほう（法）
ぼう（棒）
ぼうえき（貿易）
ほうかい（崩壌）
ほうがく（方角）
ほうき（箒）
ほうげん（方言）
ぼうけん（冒険）
ほうこう（方向）
ほうこく　（幸艮告）
1．　466
1．　553
1．　1960
1．　3112
1．　100
1．　1730
1．　3080
1．　4150
1．　3760
1．　1572
！　i731
1．　454
1．　3101
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1．　343
1．　1730
1．　3141
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1．岡本　2．加藤
ftN少者　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一233一
ぼう～ほう
ぼうさん（坊）
ほうし（胞子）
に
ぼうし（帽子）
ほうしゅつ（放出）
ほうしゃ（放射）
ほうしん（：方針）
ぼうず（坊主）
ほうせき（宝石）
ぼうせきG紡績）
ほうそう（包装）
ほうそう（放送）
ほうそうきょく（放送局）
ほうそく（法則）
をまうたし、（包帯）
ほうだい（放題）
ほうち（放置）
ほうちょう（包丁）
きまうちょう　（膨弓長）
ほうでん（放電）
ほうどう（報道）
ほうび（褒美）
ほうほう（方法）
【まう〔馨う（方々）
ほうめん（方面）
ほうもん（訪問）
ほうりつ（法律）
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1．岡本　2．加藤　3。玉村
＆年少者b志藻
4。Neus．　5．文化庁　6，吉田・樺島
一　234　一
ほう～ほこ
ほうりつか（法律家）
ほうる（放）
4まうflっ（飽和）
ほえる（吠）
ほお（頬）
ボーイフレソド
ボート
ボーナス
ボール
ボールがみ（紙）
ボールペン
?
｛まカ、　（外・他）
ほがらか（朗）
ほかん（保管）
にわ
ぼく（僕）
ぼくそう（牧草）
ぼくちく（牧畜）
に裂くぶ　（コヒ部）
ポケット
ほけん（保険）
ほこ（保護）
ほこり（埃）
ほこり（誇）
ほこる（誇）
ほころびる（綻）
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1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一235一
ほし～ほと
に
ほし（星）
ほじ（保持）
｛ましい（欲）
ぼしゅう（募集）
ほじょ（補助）
ほしょう（保：証）
ほしょう（保障）
ほしょう（補徴）
ほじる（穿）
ほす（干）
ポスト
?
ほそい（細）
ほそる（細）
ほぞん（保存）
ボタン
ほっかいどう（北海道）
ぽっかり
ぼっちゃん（坊）
ほっと
ぽつぽつ
こ
ホテル
ほど（程）
ほどう（歩道）
ほどく（解）
ほとけ（仏）
???????????????
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1．岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．雷田・樺島
一　236　一一
ほと～ぼん
ほとんど（殆）
ほね（骨）
ほねおる（骨折）
ぼのお（炎）
ほぼ（略）
ほほえむ（頬笑）
ポマード
ほめる（蛍。褒）
?
ほらこ感〕
ほる（掘）
ボルト（V）
ほろびる（滅・亡）
ほろぼす（滅・亡）
にわ
ほん（本）⊂boo幻
ほん一（本）〔接頭〕
な
一ほん／ぼん／ぼん（本）〔接尾〕
ぼん（盆）
ほんしゅう（本州）
ポンド
にわ
ほんとう（に）（本楽）
ほんにん（本人）
?
ほんの
ほんばこ（本箱）
ポンプ
ぽんぽん 3
??????????????????????????????????3　2　3　4　5　6
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1．岡本　2，加藤
a年少春b志部
3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　237　一
ほん～まい
ほんや（本屋）
ほんやく（翻訳）
ぼんやり（と）
ま一／まつ／まん一（真）
ま（間）
ま（魔）
?
まあ〔副・感〕
一まい〔助動〕
まい一（毎）
こ
一まい（枚）
ム
まいあさ（毎朝）
まいかい（毎回）
　まいげつ（毎月）→まいっき
まいご（迷子）
まいしゅう（毎週）
まいっき／まいげつ（毎月）
まいった（参）〔感〕
まいど（毎度）
ロ
まいとし／まいねん（毎年）
5621
30131
??????????? ?
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1Q1
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1．岡本　2．於藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．　Neus．
一238一
5．文化庁　6．吉磁・樺島
まい～まけ
まいにち（毎日）
　まいねん（毎年）→まいとし
まいばん（毎晩）
まいよ（毎夜）
?
まいる（参）
まう（舞）
ユわ
まえ（前）
まえがき（前書）
まえ．むき（前向）
まかせる（任）
まがる（繭）
まきあげる（巻上）
まきこむ（巻込）
まきちらす（撒散）
まく（巻）
まく（蒔・播・撒）
まく（幕）
まく（膜）
まくら（枕）
まくる（捲）
まけおしみ（負潜）
1．　1613
3．　162
????????????????????? ?????
?????????????????????????? ? ? ?? ? ??
2
2
1　2
1　2　3
1
1　2　3
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1　2
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4　5
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4
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3　4　5
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1．岡本　　2。加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　239　一
まけ～まず
まける（負）
まげ；る（曲）
まご（孫）
まごつく
まこと（に）（誠・実・真）
言悟“奮ア“cs　〕　d、　L一
まさか
まさつ（摩擦）
一まさりGi券。優）〔接尾〕
まさる（勝・優）
まざる（混）
　一ました〔助動〕→一まず
まじめ（真面目）
　一ましょう　〔助動〕→一まず
まじる（混・交）
まじわる（交）
ます（桝）
ます（増）
一まず〔助動〕
?
まず（先）
に
まずい（不味）
まずしい（貧）
マスター（する）
ますます（益々）
?（??????
???
???????? ? ??? ??????
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「??
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1
1．岡本　2．加藤　3，玉村
a年少者　b志部
銭UeN
042
4。 5．文化庁　6．音田・撚島
まぜ～まつ
まぜる（混・交）
?
また（又・復・亦）
ロ　
まだ（未）
またあした〔感〕
またがる（跨）
またぐ（跨）
または（又）
まだまだ
まち（町・街）
まちあわせる（待合）
まちがい（聞違）
まちがう（間違）
まちがえる（間違）
まちかねる（待兼）
まちどおしい（待遠）
まちまち
まつ（松）
ユわ
まつ（待）
まつ（末）
　まつ一（真）〔接頭〕→真一（ま）
まっか（真赤）
まっくら（真暗）
まっくろ（莫黒）
?????????????????????
??
??
?? ? ? ? ????
????????「??
????
66??3?1
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藤加
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3．玉村　4．Neus．
　　　　一　241　一
5．　＝文：イヒ庁　　6．　吉日ヨ　6轟轟茎農ナ
まつ～まほ
まっさいちゅう（真最中）
まつさ：お（真青）
まっさき（；真先）
まっしろ（真白）
まっしろい（真白）
まっすぐ（真直）
まったく（全）
マッチ
まっぷたつ（真二）
まつり（祭）
まつる（祭）
一まで（迄）〔助〕
一までも（迄）　〔助〕
まと（的）
まど（窓）
まどぐち（窓口）
まとまる（纒）
まとめる（纒）
まなぶ（学）
まにあう（聞合）
まね（真似）
まねく（招）
まねる（；真似）
まばゆい（9映）
まぶしい（眩）
まeまう　（魔法）
???????????????????????????????????????
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a年少者　b志部
4。Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　242　一
まま～まわ
一まま（儘）
b
ママ
まみれる（塗）
まめ（豆）
まめつ（磨滅）
まもう（磨耗）
まもなく（間無）
まもる（守・護）
まゆ（贋）
まよう（迷）
まよなか（真夜中）
まり（毬）
ム
まる（丸）
一まる〔接羅〕
まるい（丸・円）
まるだし（丸出）
まるで（丸）
まるのみ（：丸呑）
まるめる（丸）
まれ（稀）
まわす（回・廻）
まわり（周）
まわりみち（圏道）
?
まわる（圏。廻）
3．　114
3．　130
1．　2i2
2．　113
1．　552
i．　1572
????????????????
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a年少者b志部
3．玉村　4．Neus，　5．文化庁　6．盲韻・樺島
一　243　一
まん～みお
　まん一（真）〔接頭〕→真一（ま）
な
まん（万）
まん一（満）
まんいち（：万一）
まんいん（満員）
まんが（漫画）
まんぞく（満足）
まんてん（満点）
まんなか（真中）
まんねんひつ（万年筆）
1．　1950
1．　1972
3．　1990
4．　315
1．　1581
1．　1980
3．　195
1．　322
i．　3012
3．　195
1．　1742
1．　453
2　3
　3 5
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　4　5
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2　3　4
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み
一み〔接尾〕
み（身）
み（実）
み一（未）
みあげる（見上）
みあわせる（見合）
みいだす（見出）
ほわ
みえる（見）
みおくり（見送）
みおくる（見送）
みおとす（見落）
みおぼえ（見覚）
1．　199
1．　570
1．　553
3．　165
2．　302
2．　3090
2．　3e40
2．　3062
2．　3e90
1．　3521
2．　351
2．　3062
1．　3051
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4．Neus．5．文化庁　6．吉田・樺島
一　244　一
みお～みせ
みおろす（見下）
みがく（磨）
みかける（見掛）
みかた（見方）
みかた（味方）
?
みかん（密柑）
みき（幹）
みぎ（右）
みくらべる（見比）
みぐるしい（見苦）
みごと（見事）
みこみ（見込）
れわ
みじかい（短）
みじめ（惨）
ミシン
??
みず（水）
みずうみ（湖）
みずから（自）
みずぎ（水着）
みすてる（見捨）
みすぼらしい（見窄）
れ
みせ（店）
みせかける（見掛）
みせびらかす（見）
みせもの（見物）
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3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　245　一
みせ～みと
みせる（見）
みそ（味噌）
みぞ（溝）
?
一みたい（だ）
みだす（晃出）
みだれる（乱）
みち（道）
みちか（身近）
みちがえる（見違）
みちびく（導）
みちみち（道々）
みつ（密）
みつか（三日）
みつかる（見付）
みつける（見付）
みっせつ（密接）
ユわ
みっつ（三）
みつど（密度）
みっともない
みつめる（見詰）
みつもり（見積）
みとめる（認）
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1．　岡フ韓　　2．　カロ藤　　3．　…玉村
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一246一
みど～みよ
に
みどり（緑）
れわ
みな／みんな（皆）
みなと（港）
?
みなみ（南）
みならう　（冤習）
みなり（身形）
みにくい（醜）
みのる（実）
みはり（見張）
みぶり（見振）
みぶん（身分）
みほん（見本）
みまい（見舞）
みまう（見舞）
みまわす（見回）
みまわる（学園）
みみ（耳）
みみあたらしい（耳新）
みや（宮）
みゃく（脈）
?
みやげ（土産）
みやこ（都）
みょう（妙）
みょう一（明）
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????????
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a年少者b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一　247　一
みよ～むい
みょうじ（名字）
みらい（未来）
ミリ
ミリメートル
みサよく（魅力）
にわ
みる（見）
ミルク
ミルクバー一
みるみる
みわける（見分）
みわたす（見渡）
みんかん（民間）
みんしゅ（民主）
みんしゅか（民主化）
みんしゅしゅぎ（昆主主義）
みんしゅせいじ（民主政治）
みんしゅてき（民主的）
みんぞく（民族）
　みんな（皆）吟皆（みな）
みんぽう（民法）
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3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一248一
むか～むし
むかい（向）
むカ、う　（向）
むかえ（遡）
むかえにゆく（迎行）
むかえる（迎）
むかし（昔）
むき（向）
むぎ（麦）
むきだし（剥出）
むく（向）
むく（剣）
むけ（向）
むける（向）
むげん（無限）
むこ（婿）
れわ
むこう（向）
むこう　（無効）
むし（虫）
むし（無視）
むじ（無i地）
むしあつい（蒸暑）
むしば（虫歯）
むじゃき（無邪気）
むじゅん（矛盾）
むしょく（無色）
むしる（雀）
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3．玉村4．Neus．
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5．文化庁　6．吉闘・樺島
むし～むり
?
むしろ（寧）
むす（蒸）
ムわ
むずかしい（難）
むすこ（さん）（息子）
むすびつき（結付）
むすびつく（結付）
むすびつける（結付）
むすぶ（結）
むすめ（さん）（娘）
むせん（無線）
むだ（無駄）
むだん（無断）
むち（鞭）
むちゃ（無茶）
むちゅう（夢中）
むっつ（六）
むね（胸）
むやみ（に）（無闇）
むら（村）
ほ
むらさき（紫）
むり（無理）
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1．　岡本　　2．カロ藤　　3．玉季寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
一250一
むり～めい
むりょう　（無料）
むれ（群）
に
め（目）
?
一め（目）〔接尾〕
め（芽）
めあたらしい（目新）
めあて（目嶺）
めい（姪）
一めい（名）〔接尾〕
めい（名）
めいあん（明暗）
めいし（名鋼）
めいじ（明治）
めいじけんぽう（明治憲法）
めいしょ（：名所）
めいしん（迷信）
めいじん（名入）
めいぶつ（名物）
めいめい（銘々）
めいよ（名誉）
めいれい（命令）
4?????
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1．　waオSC　　2，　力日藤
a年少者b二部
3．玉村　4．Neus．
　　　　一　251　一
5，文化庁　6．吉瞭・樺島
めい～メモ
めいわく（迷惑）
めうえ（目上）
メートル
めがける（目掛）
めかた（譲方）
は
めがね（眼鏡）
めぐむ（恵）
めくら（盲）
めくる（捲）
めぐる（巡）
めざす（目指）
めし（飯）
めしあがる（召上）
めした（目下）
めじるし（鼠印）
めす（雌）
めずらしい（珍）
めだつ（而立）
めちゃ（滅茶）
めちゃめちゃ（滅茶滅茶）
めっき（鍍金）
めった（に）（滅多）
めでたい
めまい（酬玄）
メモ
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5．文化庁　6．吉N・樺島
めも～もう
めもり（目盛）
メリヤス
ーめる〔接尾〕
めん（面）
めん（綿）
めんか（綿花）
めんかい（面会）
めんきょ（免許）
めんぜい（免税）
めんせき（面積）
めんどう（面倒）
メソハー
めんぷ（綿布）
?
1．　185
1．　4201
1．　175
1．　457
1．　4200
1．　553
1．　3520
1．　3532
1．　367
1．　192
3．　130
1．　24e
1．　4201
一も動〕
にわ
もう〔副〕
もう一（猛）
もういちど
もうけ（儲）
もうける（設）
もうける（儲）
もうさいけっかん（毛細血管）
もうじき
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　　　5　6
3　4　5
　4
1　2　3　5
1　2　3　4　5
3
4
5
5
5
6
6
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．Neus、　5．文化庁　6．吉田・樺島
一253一
もう～もし
もうしこむ（申込）
もうしでる（申出）
もうしわけ（申訳）
もうす（申）
もうふ（毛布）
もうもう
もえる（燃）
もがく（腕）
もぐ（椀）
もくぞう（木造）
もくたん（木炭）
もくてき（目的）
もくひょう（目標）
もくもくと（黙々）
もぐもぐ
?
もくよう／もく（び）（木曜日）
もぐる（潜）
もけい（模型）
?
もし（若）
もじ（文字）
もしか（若）
もしくは（若）
もじどおり（文字通）
????????????
???
??
3
?????????????????????????????????3
1　2　3
1　2　34
1　2　3　4
4
1　2　3　4
　　3
1
2　3　4
　3
1　2　3　4
5
5
5
5
5
5
5　6
5
5
????
???
5
??
1．　iee　ilsc　　2．　力口藤　　3。 ヨ三＄寸
a年少者b志部
4．Neus．　5。文化庁　6。吉田・樺島
一　254　一
もし～もと
?
もしもし〔感〕
もす（燃）
もたらす（齎）
もたれる（イ＝ttノし）
もち（餅）
もちあげる（持上）
もちいる（用）
もちこむ（持込）
もちだす（持出）
もちもの（持物）
?
もちろん（勿論）
にわ
もつ（持）
もったいない（勿体無）
もって（以）
もっていく（持行）
もってかえる（持帰）
もってくる（持来）
れわ
もっと
もっとも（尤）
もっとも（最）
もっともです〔感〕
もてなす（持成）
もと（元）
??????????????????????????????????????? ? ????? ??? ???????????? ??? ? ???? ????? ??5432
1
6
5
3
??「 ? ??
321
???? ????????????
????
?
??
???
??
??4321
???
??
?
??
??21
321
1。岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村　4．Neus．
　　　　一　255　一
5．　；女ニイヒ庁　　6．　吉EEi・駆霞島
もど～もも
もどす（戻）
もとつく（基）
もとめる（求）
もどる（戻）
?
もの（物・者）
一もの〔助〕
ものおぼえ（物覚）
一ものかこ助〕
ものがたり（物語）
ものごと（物事）
ものさし（物差）
ものずき（物好）
ものすごい（物凄）
魂ので〔助〕
一ものなら〔助〕
一ものの鋤〕
一ものを〔助〕
もはや（最早）
もはん（模範）
もむ（揉）
もめる（揉）
もめん（木綿）
もも（腿）
2．　1527
2．　ll1
2．　3041
2．　352
2．　366
2．　1501
2．　1527
1．　100
1　10i
1．　202
エ．4GO
i．　3051
1．　321
1．　le1
1．　464
3．　3G4
3．　14
3．　165
1．　IIOO
2．　3393
2．　353
エ．4201
1．　573
3　4
　　　　　　　6
1　2　3　5　6
3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
1
1　2
3
1　2　3　4
??6
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
a年少者b志部
一256一
もも～やい
もも（挑）
ももいろ（桃色）
もやす（燃）
もよう（模様）
もよおし（催）
?
もらう（貰）
もらす（漏）
もり（森）
もる（漏）
もれる（漏）
もろい（脆）
もん（門）
もんく（文句）
?
もんだい（問題）
もんどう（問答）
もんぶしょう（文部省）
1．　552
1．　502
2．　5161
1．　185
L　3510
2．　377
2．　1532
i．　527
2．　1532
2．　1532
3．　506
1．　442
1．　3111
1．　307e
1．　3132
1．　271
i．　361e
1　2　3　4
　　3
1　　3
　　3
1　2　3　4
2?
??1
?????
1　3　4
4
5　6
5
??「????
6
??
や
や（矢）
一や（屋・家）〔接尾〕
一や〔助〕
ロ
ーや（夜）
やあ〔感〕
やあい〔感〕
やい〔感〕
1．　4551
1．　202
1．　265
1．　1635
4．　320
4．　320
4．　320
　　3
1　2　3　5
1　2　3　5
??3
王．岡本　2。加藤　3．玉村
a年少考　b志部
4．Neus．　5，文化庁　6．吉田・樺島
一　257　一
やお～やさ
やおや（八百屋）
やがて
やかましい（喧）
やかん（薬罐）
やきいれ（焼入）
やきつけ（焼付）
やきまし（焼増）
やきゅう（野球）
やきん（夜勤）
やく（焼）
やく（役）
やく（約）
やく（訳）
やく（繭）
やくしょ（役所）
やくす（訳）
やくそく（約束）
やくにたつ（役立）
やくにん（役人）
やくめ（役屋）
やくわり（役割）
やけど（火傷）
やける（焼）
に
やさい（野菜）
???????????????????? ?? ??? ??? ??? ??? ， ?1　2　3　4　5
　　　3　5　6
1　2　3　4　5
1　2　3
　　3
　　3
　　3
1　2　3　4
　　3
1　2　3　4
5
5　6
1　2　3　5
6??432
??????????
?
2　3
　　3
1　　3
1　2　3
5
4　5
4
??
4　5
6
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村　4。Neus．　5．文化庁　6．吉日・樺島
a年少者　b志部
一258一
やさ～やと
?
やさしい（易）
やさしい（優）
やしき（屋敷）
やしなう（養）
な
やすい（安）
やすい（易）
やすみ（休）
れわ
やすむ（休）
やすめる（休）
やすもの（安物）
やすり（鐘）
やせる（痩）
?
やつ（奴）
やつ〔感〕
やっかい（厄介）
やっきょく（薬局）
な
やっつ（八）
やっつける（遣：付）
やってくる（遺来）
やっと（漸）
　やっぱり（矢張）砂やはり
やど（宿）
やとう（薩）
?????????????
（????????
（??
7
? ?? ??? ?????????????????? ?
????
1　2　3　4
1　2　3　4
1　2　3
1　2　3　4
1　2　3　4
　2　3　4
1　2　3　4
　　　3
　　　3
1　2　3　4
　3
　3
2　3
5
5
5
5
5
5　6
5
5
????
　　　　　5
　　　　　5
　　　3　4　5
　　　3　　5
1　2　3　5
1．岡本　2。煎藤　3．玉村
a年少者　b志部
4．　risleus．
一　259　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
やど～ゆう
やどぬし（宿主）
やね（屋根）
?
やはり／やっぱり（矢張）
やぶる（破）
やぶれる（破）
こ
やま（山）
やむ（止）
?
やめる（止・辞）
やや（穂）
ややこしい
一やら〔助〕
やりとり（遣取）
やりなおす（遣直）
?
やる（遣）
やれやれ〔感〕
やわらか（柔。軟）
やわらかい（柔・軟）
ゆ（湯）
ゆいいつ（畦一）
ゆう（夕）
ゆうえ．つ（優越）
???
???
??
? ????
?? ?（??? ??????? ．
?
????「??
????（ ??????
6
??????? ???｛??? ?
???????
???
??? ????←
??????
5
2
5431
54321
?????
53
1．　【罰フiSC　　2．力口藤　　3．玉率意
a年少者　b志部
4．　Neus．
一　260　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
ゆう
ゆうがい（有害）
ゆうがた（夕方）
ユーカリ
φうかん（勇敢）
ゆうき（勇気）
ゆうきかごうぶつ（有機化工物）
ゆうきぶつしつ（有機物質）
ゆうきょうぶん（有機養分）
ゆうこう（友好）
ゆうこう（有効）
ユーじかん（U字管）
ゆうしゅう（優秀）
ゆうしょう（優勝）
ゆうじょう（友i青）
ゆうしょく（夕食）
ゆうじん（友人）
ゆうせん（優先）
ゆうだち（夕立）
ゆうどく（有毒）
ゆうはん（夕飯）
ゆうびん（郵便）
ゆうびんきょく（郵便筒）
ゆうびんばんこう（郵便番号）
ゆうべ（昨夜）
ゆうぼく（遊牧）
ゆうめい（蒋名）
????
????
?????
????????
???????????????? ??????? ???　　　3
1　2　3　4
　　　　4
　　　3
1　2　3
3
3
3
?????
4
4
　2
1　2　3
　2　　4
　　　　4
1　2　3　4
5
5
5
5
1　2　3　4　5
?????
6
6
6
1．　腿＝49　　2．　力韓藤　　3。　三ヨ三木寸
a年少者　b志部
4．Neus．　5，文化庁　6．吉田・樺島
一　261　一
ゆう～ゆす
ゆうり　（有利）
ゆうり　（遊離）
ゆうりょう（有料）
ゆうりょく（有力）
ゆえ（に）（故）
ゆか（床）
ゆかい（愉快）
ゆかた（浴衣）
ゆがむ（歪）
　ゆき（行）→いき
ゆき（雪）
ゆきさき（行先）
ゆきちがい（行違）
ゆきとどく（行届）
ゆきどまり（行止）
ゆきわたる（行渡）
　ゆく（行）→いく
ゆくえ（行方）
ゆくすえ（行末）
ゆげ（湯気）
ゆけつ（輸血）
ゆしゅつ（輸出）
ゆすぐ（濯）
3．　37
1．　1240
1．　374
3．　37
3．　134
3．　14
1．　1113
4．　112
1．　444
3．　3010
1．　422
2．　i570
2．　18
1．　5153
1．　1731
1．　1130
2．　130
1．　1520
1．　1651
2．　1525
1．　1731
1．　1643
1．　513
1．　3831
1．　3760
2．　384
1
3
3
3
1　2　3
1　2　3
　　　3　4
　　　3
5
???
5
54??21
??
1
5
????
　　　5
　　　5
3　　5
3
3　4　5　6
3
1．凋本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　262　一
ゆす～ゆれ
ゆすぶる（揺）
ゆする（揺）
ゆずる（譲）
ゆそう（輸送）
ゆたか（豊）
ゆだん（油断）
な
ゆっくり（と）
ゆったり（と）
ゆでる（茄）
ゆでん（油N）
ゆにゅう（輸入）
ゆび（指）
ゆびさす（指差）
ゆびわ（指輪）
ゆめ（夢）
ゆるい（緩）
ゆるす（許）
ゆるむ（緩・弛）
ゆるめる（緩。弛）
ゆるやか（緩）
ゆるゆる（と）
ゆれる（揺）
?????????????????????????????????????
1
????
2
3
3
3
3
3　4
3
?????
6
　　　　　　　6
1　3　4　5　6
1　2　3　4　5
　　　　　　5
????
??
　4
3　4　5
3　　5
3　4　5　6
???
1　2　3　4
???????
1．圏本　2．加藤
a年少壷　b志部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
一　263　一
よ～よう
よ（世）
?
よ（四）
?
よ（夜）
一よ〔助〕
よ（余）
よあけ（夜晒）
　よい→いい
よいしょ〔感〕
よう（酔）
一よう〔助動〕
よう（用）
よう一（洋）
よう（陽）
?
よう（様）
ようい（用意）
ようし、（容易）
ようえき（溶液）
ユ
ようか（八E）
ようかいど（溶解度）
ようき（容器）
ようき（陽気）
?
1．　1623
1．　261
1．　1950
1．　1635
1．　1972
1．　1635
4．　301
2．　300
1．　346
1．　526
1．　510
1．　1300
3．　114
3．　130
1．　3083
3．　123
1．　510
1．　1950
1．　193
1．　4510
1．5三50
3．　343
?
3
2　3
3
3
3
3　4
3
5　6
??
5
5
1　2　3　4　5
1 ???
3　4
3
5
6
6
???
1．岡本　2，加藤
“年少春　b志部
3．玉村4。Neus．5．文化庁6．告田・樺島
一　264　一
よう
ようきゅう（要求）
ようきょく（陽極）
ようぐ（用具）
ようけ晒し、（養鶏）
ようご（用語）
ようさい（洋裁）
ようし（陽子）
ようじ（用事）
ようしき（様式）
ようしょく（洋食：）
ようじん（用心）
ようす（様子）
ようする（要）
ようするに（要）
ようそ（沃素）
ようそ（要素）
　一ようだ〔助動〕→よう　（様）
ようたし（用足）
ようち（幼稚）
ようちえん（幼稚園）
ようてん（要点）
ようと（用途）
ようふく　（洋服）
ようふくや（洋服屋）
???
?????
?????
?????????????????????????
???（）??? ???
??? ????
1　　3
　　　3
　　　3
　　　3
　　　3
1　2　3
　　　3
1　　3
　　　3
1
??5
???
????
????
? ?
???
?
4
6
5
　　　3
　　　　4
　　　3
　　　3
1　2　3　4　5
　　　　4
1．岡本　2，加藤
a年少者　b財部
3．　三E三村　　　4．　Neus．
　　　　一　265　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
よう～よさ
ようぶん（養分）
ようもう（羊毛）
ようもうこうぎょう（羊毛工業）
ようやく（漸）
ようよう
ようりょう（要領）
ようりょう（容量）
ようりょくたい（葉緑体）
ヨーロ　　ノく　　　ツ
ヨ一画ッパじん（人）
よかったら
ゆ
よく〔副〕
よく（翌）
よく（欲）
よくせい（抑翻）
よくばり（欲張）
よけい（余計）
よける（避）
よこ（横）
よこぎる（横切）
よこす（遣）
よごす（汚）
よごれる（汚）
よさん（予算）
?????
????
???
??????
??????
????????????? ???????????1
3
1　2　3
??
???
2
1　2
??
?????????
3
?
4
4
1
1　　3
1　2　3　4
1　　3
?
????
????
「??
5
6
6
???
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
a年少者b志部
一266一
よし～よふ
よし〔感〕
よしゅう（予習）
よじれる（握）
よす（生）
よせあつめる（寄集）
よせる（寄）
よそ
よそう（予想）
よちよち
?
よっか（四日）
よつかど（四角）
よっきゅう（欲求）
?
よっつ（四）
　一よって（因）→よる
よっぱらい（酔払）
よてい（予定）
よなか（夜中）
よねんせい（四年生）
よのなか（世：中）
よび（予備）
よびかける（呼掛）
よびすて（呼捨）
よびだす（呼出）
?
よぶ（呼）
よふかし（夜更）
???????
???
??? ???????
?????
???
????
???
5
???2
??
???
21
4????
??
? ?
??? ???? ?
1
1
???
5
? ??? ??
??
??
6
4　5
4
4
　5
　5
　5
4　5　6
　5
1．岡本　2．加藤
a年少者　b志部
3．玉村4．Neus．
　　　　一　267　一
5．文化庁　6．吉田・樺島
よぶ～よう
よぶん（余分）
よほう（予報）
よぼう（予防）
よほど（余程）
よみかた（読方）
にむ
よむ（読）
よめ（嫁）
よやく（予約）
よゆう　（余3谷）
一より（寄）〔接尾〕
一より〔助〕
よりかかる（寄掛）
よりみち（寄道）
よりわける（選分）
よる（夜）
?
よる（因・依・拠）
よる（寄）
よる（選）
　よると→よる（依）
　よればゆよる（依）
よろける
よろこび（喜）
よろこぶ（喜）
よろしい（宜）
???????????????????????
???????????? ?????? ?
2．　1511
1．　3010
2．　301
3．　133
?
1　2　3
5
5
　　　　4
1　2　3　4　5
1 3　4　5
3　4
3
1　2　3
6
5
5　6
5
5
???? ???????????? ?
5
　2
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
エ．岡本　2．齎藤　3．玉村　4．Neus．　5，文化庁　6。吉田・樺島
a年少者b志部
一268一
よう～られ
よろしいですか（宜）〔感〕
よろしく（宜）〔感〕
よろしくおつたえくださいこ感〕
ようん（世論）
よわい（弱）
よわめる（弱）
よわる（弱）
ユわ
よん（四）
ムわ
よんじゅう（四十）
?
4．　321
4．　314
4．　314
1．　3075
3．　14
3．　584
2．　1583
2．　1583
L　1950
1．　1950
一ら（等）〔接罵〕
フーメソ
らい一（来）
らいげつ（来月）
まわ
らいしゅう（来週）
ライター
らいねん（来年）
らく（楽）
らくのう（酪農）
一らしい〔助動，接麗〕
ラジオ
らっか（落下）
一られる〔助動〕
3
4
4
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
1
???
L　1981
1．　431
3．　164
1．　1643
1．　1643
1．　460
1．　1643
3．　3010
1．　3810
1，　462
！．　154e
2．　111
2
1　2
1　2
?????
3
3
?
?
5
5
5
1　2　3　4　5
1　2　3　4
i　2　3 5
6
6
L騎本　2．加藤
・年少者b志部
3．玉村4．Neus，5．文化庁6，吉田・樺島
一　269　一
らん～りつ
らん（卵）
らんかつ（卵割）
ランプ
らんぼう（乱暴）
らんよう（乱用）
りえき（利益）
りか（理科）
りカ、し、（理解）
りきがくてき（力学的）
りきせん（力線）
りく（陸）
りくぐん（陸軍）
りくじょう（陸上）
りくつ（理屈）
りこう（利口・利巧）
りし（利子）
りじゅん（利潤）
りせい（理性）
りせいてき（理性的）
りそう（理想）
りそうてき（理想的）
りそく（利恵）
りつ（率）
?
1．　578
1．　581
1．　460
1．　338
3．　339
1．　3852
1　2
1　　3
???????? ???
???????
??
6
? 。 ??
?????
1　　3
　　　　4
1　2　3　4
1　2　3
1
1
1　2　3
1
1
1　　3
3
4
??
6
??
??
?
? ?
5
6??
???????
5
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b志部
銭Ue
072
　
4 5，文化庁　6．吉田・捧島
りっ～りょ
りっきゃく　（：立脚）
りったい（立体）
リットル
りっぱ（立派）
りっぽう（立方）
ジボソ
リやく（略）
一りゅう（流）
りゆう（理由）
りゅうがく（留学）
りゅうカミくせし、（留学生）
りゅうかん（流感）
りゅうきゅう（琉球）
りゅうこう（流行）
りゅうさん（硫酸）
りゅうたい（流体）
りょう（両）〔接頭，接尾〕
一りょう（＊斗）〔茎妻罵〕
りょう（量）
りょう（寮）
りよう（利用）
りょうかい（了解）
りょうカミえ．（両替）
りょうカミわ（両geJj）
???????????????? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?
1　　3
　　　3
1　2　3　4
1　　3
5
??
6
　　　3
　　　3　or
l　2　3　5　6
　　　3　4
　　　　4
3
1　2　3
1
1
???
???
1　2　3
　　　3
　　　3
4
5
????
6?
5　6
5
6
1．　i’in’iフ緯　　2．カfi藤
a年少者　b志部
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りょ～りん
りょうきん（料金）
りょうさん（量産）
りょうし（漁師）
りょうじかん（領事館）
りょうしゃ（両者）
りょうしゅ（領主）
りょうしゅうしょ（領収書）
りょうしん（両親）
りょうしん（良心）
りsうど（領土）
りょうほう（両方）
りょうほうとも（先方共）
りょう9（料理）
りょかん（旅館）
一りよく（力）
りょくしょくしょくぶつ
　（緑色植物）
りょくちゃ（緑茶）
りょけん（旅券）
9よこう（旅行）
りょこうしゃ（旅行社）
りょひ（旅費）
りれきしょ（履歴書）
りうん（理論）
りんご
りんさん（林産）
???????????
??????
???
ー?ー???
i　　3
1
???
　3
2　3　4
?????????????? ー 4ー
??
??
??
6
4　5
4　5
　5　6
　　6
4
　　3
1　2　3　4　Dr
　　　　4
???
1　5　6
1　2　3　4
6
1．　岡7麺　　2．　力自藤　　3．　三ヨ駈零寸
t年少者b志都
4・Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
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りん～れい
りんさん（燐酸）
りんじ（臨時）
リンパ
リンパかん（管）
リンパせん（腺）
りんりん
りんりん（凛々）
1．　5110
1．　1613
1．　577
1．　574
1．　574
3．　5039
3．　345
1 3 5
6
???
???
るい（類）
ルPtト
b
ノレーノレ
るす（留守）
?
1．　1100
1．　1520
1．　1970
1．　3080
i．　1242
れ一一一一
3
1　2　3
5　6
5
れい（礼）
れい（例）
れい（零）
れいがい（例外）
れいぎ（礼儀）
れいきゃく（冷却）
れいさいけいえい（零緬経営）
れいぞうこ（冷蔵庫）
れいぼう（冷房）
1．　3681
1．　3770
1．　1100
1．　203
1．　1100
1．　3422
1．　3681
1．　517
1．　362
1．　447
1．　3850
1　2　3　4
321
43
3
321
3
3　4
3　4
6
??
1．　【一札又　　2，カ9藤
“年少者　b志部
3．玉村4．Neus，δ．文化庁6．吉田・樺島
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レー一～ろう
レース
レーンコート
れきし（歴史）
レコード
レコPtドフレF一一ヤrw
レストラン
れつ（列）
れっしゃ（列車：）
レツプノレ
ーれば〔仮定〕
レポート
レモ不一ド
レモソ
ーれる〔助動〕
れんあい（恋愛）
れんが（煉瓦）
れんこう（連合）
れんしゅう（練習）
れんぞく（連続）
レントゲン
れんらく（連絡）
?
?? ????? ??????????
??????
????
1
? ???
3
1　2　3
　　　3
　　　3
1　2　3
　　　3
　　　3
　　　3
　　　3
1　2　3
1
6
5
『?
??
3　4
1　2　3　4
1
ろう（蝋）
ろうか（廊下）
！　414
1．　443 1　2
3
3　4
5
3
3　4　5
6
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者　b憲部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
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ろう～わ
ろうくみ（労組）
ろうし（労資）
ろうじん（老人）
ろうそく（蝋燭）
ろうどう（労働）
ろうどうくみあい（労働組合）
ろうどうしゃ（労働者）
ろうどうじょうけん（労働条件）
ろうどうりょく（労働力）
ろうはいぶつ（老廃物）
ろうりょく（労力）
ローマじ（字）
なわ
ろく（六）
?
ろくおん（録音）
ろくがつ（六月）
きわ
ろくじゅう（六十）
ろくねんせい（六年生）
うしゅつ（震拙）
ロビー
ろん（論）
うんぶん（論文）
??????????????
?
?????????????????????????
1 4
???
4
4??
2
2　　4
2
??
3
4
5
5
6
　6
5　6
5
5
5
?????
わ
一わ／ば／ぱ　（羽）　〔接尾〕
わ（輪）
1．　1960
1．　4150 1　2
3 ???
1．岡本　2．加藤　3．玉村
a年少者b志部
4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
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わ～わず
一わ〔助〕
一わ（把）〔接尾〕
わ（和）
わあ〔感〕
ワイシャツ
わいわい
わえいじてん（和英辞典）
わが（我）
?
わかい（若）
わかす（沸）
わがまま（我儘）
ムむ
わかる（解。判）
わかれ（励・分）
わかれる（洌・分）
わき（脇）
わく（枠）
わく（沸・湧）
わくせい（惑星）
?
わけ（訳）
?
わける（分）
わゴム
わざと
わざわざ
わずか（僅）
?????????????????????????????????????????，????????
3　4
1　2　3
1　2　3
1　　3
4
「??
5
5
6
???「?
5
1　2　3　4　5　6
1　2　3　4　5　6
　　3　　5
1　　3　　Dr
1　2　3 5
　　　　　　　6
1　2　3　4　5　6
1 ??????4　5　6
?
1．　岡フに　　2．カ§藤　　3．ヨ三季寸
a年少春b志部
4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
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わす～わる
わすれもの（忘物）
れわ
わすれる（忘）
わた（締）
わだい（話題）
なわ
わたくし／わたし（私）
?
わたしたち（私達）
わたす（渡）
わたる（渡）
わな：（罠）
わびる（詑）
わふく（和服）
わら（藁）
わらい（笑）
わらう（笑）
わり（割）
?
わりあい（に）（割合）
わりあて（割当）
わりあてる（割当）
わりかん（割勘）
わりこむ（割込）
わりびき（割引）
わる（割）
ユわ
わるい（悪）
わるくち（悪口）
???????????????????????????????????????
1　2
1
1　2
1　2
1　2
1　2
1
1　2
1　2
???
5
?
?
??『 ??
6
?????
3
3　4　5
3　墨　5　6
3　　5
1．閥本　2．加藤
a年少考　b民部
3．玉村4．Neus．5．文化庁6．吉田・樺島
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われ～ん
われ（我）
われる（割）
?
われわれ（我々）
わん（椀）
一わん（湾）
ワンピース
わんわん
?
1．　20e
2．　1571
1．　200
1，　452
1．　526
1．　421
1．　561
一を〔助〕
一をして〔助〕
1
1
6
3　4　5
3　5　6
1　2　3
一んとする〔助動〕
ん
?
「?
5
6
1．岡本　2．加藤　3．玉村　4．Neus．　5．文化庁　6．吉田・樺島
a年少者　b志部
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